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D E L A P R O H N C I I D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
hztgo qa* 1M Sn». AlaaUw 7 BHT*-
mluiMifcu los nftaúro» del Bounte 
(«••omtpsadu al distrito, diapondriit 
<|U n fi|e n ajeiepUr « el MHo da eoa-
tuabra, dosde pinnuieotri huta el reei-
: k* del admero •i^ aienta. 
LM Seontarisa eaidarin da csaaamr 
ta* BoLirmns colaMlandw erdenada-
manto, para m aanaderuaidB, 41» daba-
H Tanflaaraa aada ato. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEl CONSTO PK MINISTROS 
S. M. «1 Rey Don Allomo Xlll 
(Q. O. Q.), S. M. ta R«IIM Oofl< 
Vfctorte Bttgfnla y SS. AA. RR. al 
frihcfiiA Arlurla» • Infanta*, con* 
fln&m üin noWtM »n tu Imporbinto 
mh4. 
O» fgail bMMttelo dlrtratm lat 
temát p«r»onM 4* la Áaguita RMI 
fmiKia. 
(OkMala'dal día 8 de aeriemkre da IM) 
MINISTERIO 
DELA QOBBRNACION 
SDBSECRSTABIA 
Sección de Política 
Visto*t expídlenta ralatlvo aira-
enrío de «'inda litaroaeito anta «a-
ta Mlnlitmrfo por D. Joaquín Poantt 
Rolr, contra al acatrdo daaia Co-
inl»lán provincial qa» daclaró I» nn-
IMaíáala «lacclón dal tarcar logir 
da) Dlitrlto 1* de la capital, por al 
Via fui el*gilo al recarranta: 
R«(Ultando qua contra aita alac» 
ddn raclamó si Concajil dárrotado 
por a! mlimo Dlitrlto, D. Román 
Ln»raPlr,to,al* jindo qua an la Sac-
e«n l.'dadfcha Dlitrlto, la Man 
aa negé a admitir al «oto dal alactor 
D.PranclicoRo|o CaWo. a prataitto 
da lar Guardia daSagitridad, y ha-
darte, por tanto, compraadfdo en la 
•xc'atlin dal articulo da la \»f 
Electoral, mientras qa» an la Sac-
dénS.* 1a parmltla «otar a otroa 
dot alectoraa, también Qaardlai de 
Sagaridad, altarándoae con HMlla 
prtfatk'cldn al raaaltadode la alac-
cldn entre loe caedWatoe «soca-
pan loa Icgaraa 5 * y 4.*; acompe* 
Dando para luitlf Icar an raclamaclin, 
neta notarial, por axhlblcldn del cor-, 
BBcedo expedido por el Praildaote 
de la Mata, en al gue comtt qne 
Be auacrtbe en la Oentadnrla da la Sipntutta proTiacial, a cuatro pe-
aataa eineuenta céntimoa al trimeatre, ocho peaataa el aemeatra y quiuca 
paaetaa al afio, a lea partieolarea, pagadaa al aoUoitar la •umripoidn. Loa 
Buoa de (aara de la aasital, aa harin por Uhnoaa del üiro mdcao, adoi-
if^ ñdoaa adío aelloa en laa auertpelonea de trimestre, y úmeemente por la 
traeeidn de peseta que nanita. Laa anaorípeionea atraaadaa IB cobran con 
auseoto proporcional. 
Loa Avnntamientoa de eata provincia ^ bosarin la aaacripcídn con 
arreglo a la escala inserta aaeinnlar de la Oomiaidn prorincial publicada 
en loe nftiawoa de «ate BourtM de lecha 80 j 2i de diciembre de 1905. 
Los Jugados munieípelee, ein diatineidn, diea pesetas al año. 
Niaero enalto, Teinncíaco céntimos de poeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaicionea de laa autoridades, excepto laa qne 
xe&n a instancia .de parte no pobre, se inaertsrán ofi-
cialmente, asimismo cnalqnier enunoío concerniente al 
servicio nacúmel qnn dimane de las mismas; lo de in-
terne particular previo ei pago adelantado de veinte 
eéntimoa de peseta por e*d» linea de inserción. 
Loa anuncioa ^ que hace referencia la circular de la 
Coinisidn provincial, fecha U ce dicipmbre de 1905, en 
cumplimiento si acnerao de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho año,jr cuja circulsr ha aido pubtica-
da eálos •fOLKriHss OPICI.^LKS de 20y I8IÍ ce diciem-
bre ya citado, se abonarin con arreglo a la tarifa que 
«n mencionados áuurciMes ae inserta. 
éata acordó por anenlmldad no ad- j 
mlllre! Voto del elector referido: ' 
RMultando que el prodamvdo 
Conejal, en tercer lugtr, D Joaquín 
Pamte Rnlt, dMlende in eleccldn, 
alagando le Improcedencia d« la re-
clamacMn, porque an tolo Voto no 
daclde la contiende entre loa dot la-
girei, pnet le («p determine la (•lee-
clin por maporla; porque la emlildn 
de tot avfreglo» aa regule y daclde 
por la Meta, iln qne Implique nada 
la dliparldad de criterio en dlitlntaa 
SacdoiiH, y an qua contra la Inad- -
mltMn del «oto rechacado no aa for-
muló proteata: 
Resultando que ese Cotthtdn pro-
vincial, «n aetldn da 10 de nwno 41-
timo.; tcordi, por mayoría, declarar 
nula tn eleecMn del tercer lugar en 
el Dletrlto l . " da la capital, por apa-
recer en t i acta de! eicrutlnlo gene-
ral el Sr. Pn*Rte con 118 Vetos, y 
con 111 el Sr. Luera, y elttrar, por 
lo tanto, el resultado de ta elección 
ta no admlaldn del «oto rechazado 
en la Sección I . " : 
Resultando que por el Vocal de 
esa .Comisión provincial Sr. Arrióla, 
se formulé «oto partlcalar an contra, 
por entender que la emisión del su-
fragio ae decide y regala por la Ma-
ta del Colaglo donde ocurre le duda, 
aln que Implique nada la dlf arénela 
de criterio en distintos Colegios, 
hikténdose, además, adoptado laa 
resoluciones por unanimidad y sin 
que te prodnfera proteste en el acto 
de la elección ni por loa cendtdetot 
ni por tus Interventoras: 
Renltendo que contra el acuerdo 
de esa Comisión proyfacial, interpo-
ne recorto de alxeda ante esté Mi-
nisterio D. Joaquín Puente Raíz, 
Conctjel electo en tercer lagar por 
el pittrlto l.'.lnaltttendb en sns ele-
gedonea el contattar el escrito de 
retíamacldn: 
ConUdaryido fue ta reclamedóa 
formulada se funde sustanelalmente 
en que IB M ita da la Sección 1.a del 
Dl'trlto 1.*, racbttó al «oto da un 
elector, y da haberte admitido éite, 
hubiera slUrado el reiuüado de la 
elección en cuanto a! tercar lugar 
te refera, hacho qne por t i solo no 
pueda dtttrmlnar, en modo alguno, 
le nulidad da le elección de dicho 
tercer lugar, en primar término, por-
que con arreglo a le Ley, la indicada 
Misa rechazó por unanimidad el vo-
to mencionado, y ademát, porque 
alando steréto el sufragio, no podía 
saberse e cuál délos candldatei hu-
biera, en tu cato, aido adjudicado; 
ello, aparta, de que en el acto da la 
velación no te hlie protesta de nin-
guna cíate contra el hecho de rafa-
renda: 
Coatlderando que le Junta ide et-
crutlnlo. al proc'amar Concejal alec-
to e D, Joaquín Puente Rule, lo hizo 
a|utUntoia eitrictamsnt* a los pre-
capto» de lot articulo» SI y 51 de le 
«Igante ley Etactoral, tiendo procla-
mado dlchj'lnteratad J por tañer un 
«oto mái que el qua le seguid «h nt-
nKrodatufraglot.'proclamaclón que 
lio puadater anulada ni afterade, ya 
que responde a loa mandatos da la 
Lty y el exacto resultado de le vo-
tación: 
Considerando que, pera resolver 
con miyor conocimiento da causa, 
fui predio reclamar «¡gunot ante-
cédanles, quedande, como conse-
cuencia, Interrumpido el placo que 
pera dictar resolución tállala al ar-
ticulo 0.* del Real decreto de 14 de 
marxo da 180!, eitdadote dentro 
del mlsmo.o lot efectos que quedan 
expresado»; . . . 
S. M. eí R»y(Q. D. U ) ha teni-
do a bien estimar el recurro Inter-
pinato, y revocando el fallo epelado 
de esa Comisión provincial, dedarer 
la vtlldex de la elección y proclama-
ddnde D. Joaquín Puente Rnlt por 
el Dlttrlte 1.*, efectuadu ambas 
De R««l orden |o digo a V. S. pa-
ra tu conocimiento y denrta ef ectos, 
con devolución da> nxptdlente. 
Dios guará» a V. S muth i efloc. 
Madrid 31 de octubre de 1922 —ft-
niés. 
Sr. Gobarnador civil de L*ón. 
OWaCCIÓN GBNBRAL DB OBRAS r t -
BLICAS 
Craaervaeién y raparMlén 
de earr«(«rae 
Hasta las trece horas d«l dfa 27 de 
noviembre actual, ta admltfrdn en 
el N«goclado de Conservación y Re-
paración de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento y en todas lot Re-
gistros de la Sección de Fomento do 
todos los Qsblernos civiles de ta 
Pantasala, a horas Mbllea da ofici-
na, proposiciones pera optar a la 
!.* ¿abasta de Isaobrat da repara-
ción de axplanación y firma de los 
kOómatrot S al 7 da la carreUra da 
León a Caboallat, cuyo pretupues-
to ascienda a 53.730 pésetes, y 8» 
céntimos, siendo el plazo de ejecu-
ción batta el 31 de marzo d» 1925, 
y la flann provlilonsl da 550 pe-
tetas. 
La tubasta sa verificaré an la Di-
rección ganara) da Obras pébllcas, 
situada an el Ministerio da Fomen-
to, el día 2 de diciembre, a laa día-
citéis horas. 
El proyecto, pliegos da condlcie-
ñas, modelo de preposición ydiipo* 
sidonea sobre forma ycondictonea 
de su presentación, asteria de ma-
nlf luto an el Ministerio de Perneó-
te y an el Qoblemo civil de León, 
en loa dlea y horas hábiles da ofi-
cina. 
? Madrid, C da noviembre da IMt . 
I I Director general, P. O., A. Va-
leaclauo. 
Sr. Q^beraader dvil da León. 
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Hall* latirte» borss d»l dfa 87 <J« 
novi«mt>r» «ctu»l, i« idmltlrAn M 
• I Ncgaclido d* Cont«rV«cl<5n y Ri-
pmclón é* Cirratnat d«l Minuta-
rlo d» Fomwito f «n todoi 1M Ra-
fli troi d» la Stcdón de Pominlo da 
todo» los Qoblernot clvllat 4* la 
ftnlntuh, • hora» hsbllti de ofici-
na, propoposlelonai para optara la 
1.a subaita da (ai obrai de rapara-
cldn da •xplanacldri y firma del 
klldmttro 1 da la carretera de la 
placa de Sinto Domingo a la de VI-
llacaatlfl • Vlgo a Laón, f küáma-
tro 118 da la da Vlll.caitln a Vlgo 
a Ladn, cayo preiopnaito atclnnde 
a M 801 pasetat y 35 cénthm», 
•lando el plazo da a)«ciicldn hsata 
el 31 de man» da 1925 y la flinxa 
provlalonal da 591 paiata*. 
La avb»»ta aa Verificará en la DI-
racddn ganara! de Obra» pdbllcaa, 
situada en el Mlnlatar o da Fomen-
to, el dfa 8 da diciembre, a las dla-
daéls horas. 
El proyecto, pliegas da condldo-
nes, modelo de propoilcldn y dlspo-
aldouae sobre forma y cpndldonea 
de sa preaentacldn, eatarin de ma* 
nlfluto en el Minutarlo de Fomen-
te y en el Qoblamo civil da Ladn, 
en loa días y horas hábiles de ofi-
cina. 
Madrid, 6 da noviembre de 1931. 
El Director general, P. O., A. Va-
lanclano. 
Sr. Qobtrnador c'Vll da Ladn. 
DON BIGARDO TBRRADHS, 
QomtMADOK CIVIL DI ESTA PKO-
VINdA. 
Hag3 aabar: Qae D. Padre Días 
Canaja, Presldema da la Junta ad-
ministrativa de Soto da Sajambre, 
ha prsiantado na» Instancia a» so-
licitud da aprovechamiento de 50 
litros de agua por segando, del arro-
yo Baalallai; 45 litros del arroyo 
Met'ar, y S Htrot, por sagundo, del 
arroyo Llamarqolne, an tdrmlno 
nmnlcfpal da Oie | i de Safambrs, 
para dadicarloi a la prodncddn da 
energía eléctrica. Y da acuerde con 
lo que dstarmlaa al Raal decreto 
de 5 de septiembre de 1918, he 
•cordado abrir una Informsddn pü-
Mica duranta treinta días, qaa empa-
lará a contarse desde el siguiente 
de ra publlcadón en el BOLEIIK 
OFICIAL, y terminan! a las doce 
harás del que hag) los treinta, pan. 
que las parsenaa o entidades puadan 
prasantar preytttos qj« tsngan el 
mismo objate que la patlddn anan-
dada, o sean Incompatibles con ella;* 
advlrtlende qae pasado el referido 
plato antea mandonado, no sa admi-
tirán más proyactoa que loa pre-
sentados. 
Leda SI de octubre da 1988, 
Jtiearáe Ttmiei 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DB LA PKOVtNClA SE LSÓM 
A V I S O 
En virtud da lo dlipuatto en el 
cuso 3.* da la Real orden del Minis-
terio da Hiclenda de 80 de odnbre 
ú tlmo, qjadan aln Valor ni afecto 
las patentas d* todas clases exaedl 
das para el e|«rdclo da laaprof alio-
nas a Induitrlis durante el alio eco-
nómica actual, lat cualea dabarán 
aar canjeadas por otras qu« se ex-
pedirán con el aumanto que deter-
mina la Raal orden de 89 de Julio 
diurno. 
Lo que se h ice público para cono-
cimiento de los Interesados y dimás 
efectos. 
Ladn, 7 da noviembre de 1923.— 
El Delegado de Hudenda, José M.* 
F. Ladrada. 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
os LA NtovnrcrA OB Ludir 
Clrsslar 
Siendo muy poena las ralaclones 
nominativa del aumento del 18,30 
por 100 sobra la riqueza territorial 
no catasirada, qua se han facbldo 
hasta la fecha en esta Administra-
ción, y con el fin de que lot Ajrunia-
mlentos y Juntus periciales no ale-
guen, al Imponer lat la» rauponiablll 
dadas a que diesen lugar por su ne-
gligencia en al cumplimiento de este 
servido, qué no te las ha apercibi-
do, asta AlmlnlitraciÓn Insiste una 
yaz más an que Impondrá y hará 
efectiva, tln ancusa ni pratoxte al-
guno, la . multa de 50 peíalas a los 
qua no le cumplan para el 15 del ac-
tual, y hará a su **z responsables 
del pago del aumento, a los que no 
le cumplan para al 1." del próximo 
dldwnbra, desde cuyo día sa expe-
dirán tai cartlf caclone» del Importe 
de date, pura qae se higa «facti-
vo da. loa Indlv.lduoi. que forman el 
Ajuntamlonto y Junta pericial. 
L«án, 7 de noviembre de 1988.— 
El AJmlBlstradorde Contribuciones, 
Ladislao Monta». 
nUtraclín adularte a loi Sras. A'cal- Emilio Eugenio D* g ido, da Codor- I 
da. qj« i l antas da finalizar el mes nlllos 
: conhnta no ramlten Iss ntndldas 
cartlficaclonei, sa dwá cuanta al 
Sr. D*!agadoHidandá para la 
Imposición del correctivo a qua haya 
lugar. 
Ladn, 7 da novlembra da 1923.— 
El Admlnlitrador da Propiedades a 
Impueito», Marcelino Quiróa, 
| ADMINISTRACION 
i DI r«ori«DAD»B B iMFonrroe 
i m LA MUmHCIA su uián 
Imputtto del 1,30 por ¡00 de pm-
gos, 10 per 100 de pesa» ? M«-
éidM y 30 par ítO de rettfm de 
. propios. '• 
Siendo ''arlos los Ayuntamientos 
que. ne obttsnte él requerimiento 
hecho por circular inserta en e) Be-
LXTIH OFICIAL ni* M , dal día 4 de 
octúbra dtttmé, ñb han dado cumplí-
miento al servicie qu» la misma In-
tare»aba, remitiendo • dita tas car-
tlHcadoM* redamad!», sita AJml-
Cayatano Herrero, de Cazada 
Leoncio Carbajal. de Idem 
Miguel Chico, da Bárdanos 
Felipe Feroándfz, de Almanta 
M'guel Arroyo, de Sahagdn 
Joaquín QSmez, de Idem 
Federico Serrano, da Idam 
Fermín Bango, da Item 
Antonio Q -ona, de Mondraganu 
Felipe Cerezal, de Cae 
Bmeterlo P.ecer, de Sahagdn 
Antonio Serrano, de Idem 
Aurelio Rojo, de Idem 
Domingo Puente, de VlllaVe'asco 
Alejandro Modlno, de R^nefo 
Prudendo Líbrente, daValdalcscoJos 
Rafael Qirmón, de Vlllavarde 
Ladn L'nmas, da Santa Mari* del 
Rio 
Nicolás Collado, de Idem 
Andrés Táraniila, da ValdaVlda 
Angal Qillagj, da Sinta Mirfa del 
Don Federico Ipsrrágulrre Jlménee, 
Sécratarlo da la Audiencia provin-
dal da Ladn, 
Certifico: Qua comtttufda la Jun-
ta de gobierno de eita Áudiañcia 
con arreglo a lo qua previene el ar-
«calo 33 de la ley dal Jtrado.se pro-
cedió en auilancln pdbllca al sorteo 
para (a formadón da las listar defi-
nitivas de loa jurados , que han de 
actuar y conocor da las caneas de 
tu competencia duranta al próximo 
aHo di 1985, quedando formadas 
tañíalas de c&b «zas de familia come 
las da capacldadaa, con los Indlvl- ¡ — 
dúos qua por partidos Judiciales • 1 Monte 
continuación se expresan: f Qaspnr Sebelicas, de Vlllamlzar 
PanM» ladlalal de 8mhagúm ¡ Fructuoso Ov» ja, de Vi lamartta 
Cabezas dt famiUe-f vecindad f Juan Casado, de Ó-aJalalo 
Cesáreo Qvcía; de Vlllavelasco I ™birto„Aivml' * ¡VIHacalalwey 
Dailderló Dl^z, de Renedo I Estaban Efldna, deVIllamol 
AguiHn Oircla, di Santa María j W*"»' Herrara, da VaPaclllo 
ü Ramón CtBsdo, de Idem 
I Ja»úi B rrlentoa. de VIH; h'blira 
1 Miguel Ojllego, da Matallana 
I Jaltán Qorzálaz, de Santa CrliUne 
I Cipriano Mo!; guaro, da Sehtlicas ¡Segundo López, de La Viga Ulplano González, da Josrlfla 
| S'rgto Durántíz, dajüsra 
\ Fidel Rodflguoz, da Joarllla 
V Pedro QU Bartolomé, de Celada 
| Jactóte Bofg». de Q e^Jal 
• Berncrdino Qtrd.*, da Q jrdallza 
\ José Bjj». de Idam 
? Vicenta Qinzález, de QillkguiOoi 
'• Felipe Zorita, d> Sao Pedro 
j Maximino A'oneq, da Aranülaa 
José Leal, de Btcobsr 
del Rio 
Franclico Aienjo, da Mam 
Marcos Osgot de ValdaVlda 
Benito Luces, da Vlllamartln' 
Isaac Cascallriiia, d* Qrajslejo 
Víctor F,lras, de yilleze 
Pibo QonzSloz da Vaiieclílo 
Luis Diez, da Quintana de Rueda 
Pel-o Barrlsnto», da Vlllahlbíara 
Jeidt Casado, de Matallana-
Mariano Rnjo, da Sahellcea 
Antonio Pristo, da Carrizal 
Julián Vaiiejo, da Jaarllla 
Rafael Junn Pajares, de Idem. 
Vicente Prieto, de Joara 
Bautlita Ainne», de Qrajal 
Félfx Diez, de Idem 
Fellclaño Prado, de Qordallxa 
Antonio Tórbsdo, dé San Padra 
Vicente Mayorga, da Qalleguillos 
Gabriel Qsrcla, da Idem 
Ládano Pérez, da Bicobar. 
Félix R'guaro, da Caizadllla 
Pedro Biflos, da El Burgo 
Felipe Santo t Rojo, de Idem 
Pedro Vlllarreai, de Vlllapadiarna 
Nicanor Diez, da Vaga de Mona*' 
tarlo 
Cesáreo Mata, de Qulntanllla 
Alberto González, de Valla da lai 
. Casas 
Constantino Mata, da Cabanlco 
Vidal Dlsz, de Cae 
Pematrlo.Rodr!guaz,.da Idem 
Pable Medina, da Caitromudarra 
Faustino Paacnal González, da 
laverai da Abajo 
Cipriano Á'á'z, da Canslejas 
[ Benigno Lozano, de GraRetas 
1  Pascaalo Nlatal. da VillamuMo 
': Pablo Psbloi R Jo, da Bi Burgo 
• Jacinto Cafado, da idam 
[ V&vn Mlguélez; de Idam 
Joií E«lreda, de Vlllapadiarna 
Sarafln Óínzález, d« Santa Olaja 
: An'lré» Burgo, de Sr.h^ gAn 
Antonio Pran«o, da Idam 
Carlas Herrero, de Idem 
Cipriano Marino, da Idam 
SInióri Alonso, da A'raar.za 
José Ml|ar»», de Caserío 
Venancio González, da BarOaoos 
Valentín Encina; de Calzada : 
Germán Rulz, de Sahagdn 
Juan Sjnlos, de Idtm 
. Andrés A'varez, da A'mwzs 
Bartq'omé Monge, d* Celzide 
, Bernardo Blanco, dé Codorntiloi 
Celastlno Qarcii., de Canalejts 
SSOEÍSMSSSBBa i jo» >t,.jia»h«agiai«a 
J)«é Q illérru, d* CtittrolMrr» < 
Mlgu») Igübo, 4» Caitfomuíarra 
Biibtno Qü, á i C»a 
Modnto G itlérrez, de San P«dro 
d» Valderaduay 
Emilio Prado, d« La RiVa 
Jtt'Un Alomo, d« Q.ilnunllla 
QjIbríoRadr'gaiiZ, deVIltapadlerna 
SaraHn Rogaro, da dublllat 
AamlÍB Antón M'sa<l*z, do El 
Bartfo 
Cugsnln Antis Ctudo, da idam 
Pide! igiatlai, da abrdallu 
Julián Bajo, d* Idem 
Eiuíul» Acabo, de Joan 
Bnrlqi» Farnándaz, da Joarllla . 
Nlcolii Puartor, de Idem 
Emiliano Vf«|o, da L i V. j i 
Mmual C*nl*no, de Sanb Crlitlna 
Segundo Paanta, da VI laVJfda 
Julián Sindov*!, de Qjlntana del 
Monte 
.Joaquín AlVarsz, dé VlllamoraUal 
Joan Chico, de Valltcllío 
Joié B: ja, de Idem 
Jiialo B»iba»tta. da Vlllai*ián 
Damián Poza, de Valdavida 
Eitebon Cavado, de Santa María 
del Río 
Maichjr Lucai Laab, de Idam 
'Itlcardo Ruiz, de Viíleunzo 
Julián DISÍ. da V»Hlla 
Natalio Lato, de ld«m 
Rimdn Pérez, de Rtoado 
Alelsndfo Cardó, de & h Jái 
A!ffedo Jiméaiz, de Idem 
Ematarlo QjtlérMZ. da Idam ; 
Unen Condo, daldam 
Mariano Bsrreliáda, déBárelanot 
Eoganto Rojo, le Calzada 
Mvxlmlno Encina, d» Idam 
SaStt-do Pernáridtz, de Canslefaa ; 
Sllvarlo Pernáüdez, de CafaVtrm da 
Ab«Jo 
C«la»tlno G¡rcl«, d» Idem 
Anealmo Rolo, á» Idem 
Apcllnár Manzano, de Caitrotlarra 
Pernando Conde, deCae 
Ignacio 4* Jasn, é» Idem 
Plorando F»rnánd«. da Crrcoi 
Evarlato Marlnbi ¿e El Burgi 
Felipe Antón Casado, de ld«m 
Capaeitlafletyveoiníltd 
JotéB»rtn>Jo, d« S'hagdn 
Mario CsMórda, de Idam 
Nlcoiit R aasra», da Cattretlefr» 
Fortunato Clá, d»;E»cobar 
Pedro Páraz. de Idem 
Sergio Godo», í*;Gallagollloi 
Ara;!o:Gadot, d«;Arfñtilaa 
Jeté Qnitrra. de Gallegullloa 
Mariano MayOrgi, de Idem 
Julián Rojo, d« San Pedro 
Balblne Rojo, de Qotdjllza 
Rafael Hertardi' dé Idem 
Eeí»bl() Ddmlnjilaet, de Oralal 
Baltasar OtÍi<Jli«z,>de Idem 
Demalrlo Quílérrez, p-Jmm: 
Ecf qnlel Manctbo, de Sotlllo 
Timoteo Craapo, de Joarllla 
Euteblo Monda, da Idem 
Gregorio González, d* Cabrera 
Santiago Miguel Oles, da La Vega 
Colomán de la Red Parnándaz, da 
Eiplnom 
Andréa Rodrlgnaz, de Idem 
A idré» Cucit», da Sahallcea 
Cayo Parnándaz, da ídem 
Ambroalo Lato, dé Baitll a 
Martin Baibaeca, da Matallana 
Bonito Caballero, da Idem 
Gngorlo Prlato, da Santa Crlitlna 
Félix Ramo*, d» Idam 
Mnnuí! Si.itam^rtn, d« Matallaaa 
Slnealo SindoVal, de Idem 
Bihbm V'gi,deVillamlzar 
Laureano Vega, de ld-m 
Gregorio Gvclu, de Caatallano» 
Banlgno G ircla, da Binacldai 
Eittban Diez, de V<ll|la 
Msrtln Gurda de Vlllnvalaaco 
Emeterlo Macho, d» Renado 
Itaac Antón, de Vlilar 
Deogracla» Vcgü, d» Vlllamlzar 
Lorenzo C>batl«ro, de S'hallcea 
Miguel Nícalo Nlco'á', d« Sahagdn 
Teófilo G inzálíZ. de Idem 
Valentín Garda, de Idam 
Alejandro Iglealaa.de Caitrotlena 
Joié Rodríguez, d» idam 
Ju'lán Conde, de Étcobar 
Miguel Hidalgo, de Idam 
Jo'é García, de Idim 
Llborlo Mittego.deldem 
Heílodoro Laao, de Idem 
Saturnino González, de Gallagulllot 
Antonio líéalaa, de Idam 
Andrés Mirtinsz, de Arenlitm 
Domingo Pérez, da San Pedro lat 
Doeflai 
Pranc<ico Ro|o. do Codornllloa 
| Miguel García, de Idem 
\ Alc tMato iu t i tuc iml i t 
| Gradefes 
¿ Por renuncia del qu* la déaempe-
;' Haba, y por avgunda V<z,»« anuncia 
| Vacant t por al término de treinta 
{ dina y para IU provisión en propia-
dad, le. plaza de Médico titular da 
eite Ayuntemlento, con ladotadón 
anual da 2 000 peaatai. por la Bilí-
tencla d» 160 famlllu pjbrajy da-
má« cato* que determina la ley. 
, Loa aiplrante», que dtbarán aer 
! doctorea o Ilcandedoa en Medicina 
' y Cirugía, con cuatro ailoi o ntá» de 
I de aer«lcloa. y lijar «u realdancla en 
Ha cabtta del Municipio, dirigirán 
* VK Inatandaai documentada!, a aata 
Alcalúií *n al citado plazo. 
Gradtf »a, 30 da octubre da 1988. 
• roldo Contraraa, en ejecución da 
! aaatencla firma recaída en jaldo da 
' menor cusntla, tintado por O. Vic-
toriano Morán Diez, aobre p*gn de 
' petetai; advlrtléndo»» que no eKla* 
ten rre»«nlado( tltuloa de propia-
: dad de OÍ biene»; que para tomar 
parte en le aubaito dtbarán loa II-
; cttadorea comlgnar prevlurnaate en 
• IB moia del Jozg-doo en el eaUUo* 
\ cimiento púb Ico dettlnado al clac* 
'' to. una cantidad igual, por lo me-
, no», al dlaz por ciento efsctwodel 
: Valor de loa bienal que alrVa da 
; tipo para la mlinja, alncnyo «qirt-
í alto no aerán admitido!, y que no ae 
• admitirán poituraa qua no cubran 
> (al do» tercerea partea del aváldo. 
| Bienes qac te subastan 
\ Una fábrica eatradadora da lecha, 
i con tedoa «na aparato», o tean: a f 
i tufa calentadora, maradora, imanii-
j cé», do» dapótltoa grande* da ma-
| dará, forrado» da zinc, para lecha; 
i velntlftttbldono» de zinc gilVanlza-
• do; una medida para lech >; máqul-
; na de enfriar la crema, una báicula 
; da ochinta kilo» de alcance y ana 
í prenae para copiar carta»; taaado 
\ todo en mil peaeta». 
| Dado en Rlaflo e treinta y uno da 
\ octubre de mil noVadentoa Valntl-
\ día.—P«blo da Pab!o.»BI Sacrata* 
¡ tarto, Eugenio Alcalde, 
i, El A calda, Tirio Barrio. 
I JUZGADOS 
Cí ' .u 'a t ie citación 
Vidal (Bmlilo), do 27 «lio* de 
edad, «ollero, jornalero, hoipldeno, 
aln domicilio conoddo, el cual »e di-
f rigla a Bueno» Aires, cuyo parada-
• to actual ae Ignora, comparecerá en 
I término de diez dlaa anta eljuigi-
' do da Initrucdí» da Attorga para 
prattar daclsracldn y ofrecerla ai 
prccadlmtento en cauta que *a Int-
trape por hurto de 180 peaeta». 
AitorgaiW de octubre de W8Í.— \ ' 
P. D.del Swretarlo D. GablnoUrl-¡DoB AMonto . 
.1 OflclaVM^u.! M a r t i n t ¡ 5 ¿ J ^ l ¿ ¡ ¡ J j 
G i rd . G írela (Vicenta), domlcl- . S ^ S J ^ g , 
!..doúU.,™nW„,.rB.n.marta..d. . JLS^J^SSÁ 
donde . . euientd pera la Nictdn p0r D. ^nual C . . . , « de Abate 
tráncete, comparecerá ente» del día mayor de edad, catado, prcfaildü 
50 del actual en la Secretaria dala zapatero y vedno de Pedregal, coa-
Audiencia provindal de León, pira »tra D. Guardo Ollvtn-, mayor de 
? percibir lat indemnlzaclonet qaa an ? edad1 jornalero y vecino que fué da 
i Andréa P/anci«cp Amigo, de Qrajal 5 :i9 iata¿a f tettrgo ae le •« »*• Omalla», hoy de ignorado para-
Agaplto Vaqiero, da Vllal.brla 
Miguel Valía jo. de Sin Miguel 
Eloy Parránpdez, de Vlllamarlica • 
Gonzalo Ig'eilai, de Idem 
Jutto Poivorinot.jde Etplnota 
BanlgnoReyero, de Calavaraa 
Cri»anto Rodríguez, da Carrizal 
Trinidad Rodríguez, de Valcuende 
GumanlnJlo Cotilo, de Sahagdn 
Jerónimos njMti, de Idem 
Lula Lagarto, de Idem 
lldefomo G •rda. de Codornlllot 
JoiéV^ojo, deStm Pedro; de Val-. 
-, deraduey 
Pedro Rodríguez, de Cebtntco 
Antolln Prrdo, de El Burgo 
Fructucwu Boflo», de'ldetn • 
Lorenzo Marino, de Idem 
Y pora que cóntte y tenge efecto, 
tu publicación en al Boiiribr On-
d u . dé la provlndej expido la pre-
tente en León,; a 89 de Julio da 
ad.i.d.M, o en otro c..o, autorice ! * » . « • w ^ A o a h i w d f c éat 
' ' • corretpondunte juicio varbal civil 
para el dfa Valntfclnco de noviembre cpnvanléntamañte e penoiia que en au nombre lo variflque; bien enten-
dido, que «I dajare transcurrir el 
.plazo qüe te je séllala, te conside-
rarán aquélla» como ranundadat y 
quedarán a beneficio del E»tado. 
Attorga 4 de noviembre de 1989. 
P. D. del Secretarlo D. Gublno Uil 
barrí: el Ofldal, Manuel Martines. 
EDICTO , 
Don Pablo de P*Wo y Mateo», Juez 
de prim*M intbncia de eite par-
t'do de Rliflo. 
: Higo tsbsr: Que el dfa teh de 
diciembre próximo Venidero, y hora 
de lia once de la maflana, tendrá 
fugar en la lala-éudieiKfa da aata 
Juzgado, la venteen pébllca tuba»• 
t«; por término dé Veinte dia» y pre 
1982.-F«d«ico laarragulrre Jlmé- , <tóda»¿'t«Mdón,da loabteo»ÍMn. 
nez.-V.' B.a: El Pieildinte, Sol^''bargaddi a lot c)acutadoi Q. Ra-
torBjrrier.toí. miro Sínchei Va ladare» y D . Leo-
| próximo venidero, hora da lea des 
• da la tarde, en al local de etta Jux-
• gado, alto en Lst OmaRat, y Cata 
¡ Comlitorlal, y a fin de qua alrvada 
: notificación al demandado, para qaa 
: comparezca por if, o por medio da 
; pariona que la repraaente, a contaa-
! tar a dicha demanda; parándole aa 
*, otro cato, el perjuicio conilgulvnte, 
' y publlcendo étte. an el BOLRIIM 
OFICIAL de.la provincia paré qaa 
: tlrva da notificación al demandada. 
• Dado.nLaaOmallaa a Veintiocho 
' de ociubfe de mil novaclentot veln-
tidói.sAntonlb Aivarez.—El Sa-
cretarlo habilitado, P. S. 0,« Qa-
; briel Blanco. ' 
Don Lula Sarmiento Núlíez, Sacra* 
tarlod») Juzgado municipal de Al* 
, yares de ja Ribera 
Cettlfice: Que en ida aaioa da 
juicio Verbal ct«U «alebrado antó «ata 
¡ti! 
í 
I 
I 
4 
r 
i 
O T T E R P O N A O I O N A L D K I N G E r P r i E K O S D K M U í T A S 
D I S T R I T O D E L E O N ! 
A ^ ^ l w o p w i c f c w w p e r t ^ d e f . e o ^ ^ empezar* . pncdc* tí prno»! t^ttaUvo te e«te DUtrlto, .n lo. di» > mlnM que a continuación «e expr.»*: 
llnISSAnofiMibn. 
19 si Mtm 
WtlS7feM«n 
SldSBteldtn. 
81130 ito Idem 
lM<to«Mbre;iJ|.«d.¿|cbre. 
M í e l d i m i l i d f dlcl«q.bf«.. 
iSntoBiit in 
BBMwBipManw.... 
0*m*<fa • MrtciH 
m i * 
íi»WÍ.» 
Hhpwl» 
AtaliMCwméa.. 
CMIHOI 
Miatnl 
Halla.... 
Mam.... 
Hlarro.. 
Idam.. . 
M.m.. . . 
Mam.... 
K«M*. 
7,858 
7.880 
7.732 
7.861 
7.888 
7.891 
7 893 
Térnim* Ajaaludaitt 
Valdtrrmda.. 
Bílza ., 
AJmrSarlnoi.. 
TcnidaluVatol 
[Borbla 
Ií*m. 
IgO-Ba 
VIlMicanw.. 
Valle te Pino-
Itofc 
Ham.... 
Idam 
I«Mr*4«r 
Socladaí Fallá, San Pedro, 
taandre Rodríguaz 
Morcallno Suáraz.'. 
U l i M . da Palacio. 
Jbprwntuta 
Antoitoawre.... 
Manuljmifaara.. 
Uam 
Pttftnto A'UiDMVa • • • < 
Follado 
Barco da Valdaorrai 
Portogileta 
Idtm . 
Idím. 
No 
Idam. 
AigM A.Varat.. 
No i 
Nicanor L<Sp«z . . 
No Han». 
Uam..... 
« c n v I t a M o <W ^SIte l . i l í tB1. |WteMli iM;td»lr t i^f lMlt ,o | )« iwáoiWRrte Lo VM aa añi 
IwdtoMteMk». 
b t a í «¡MHtantnte H W . - í l I n s t a n Jefa, M. LdpetMr/gn, 
UaucoliiMhBtn 
Alfomo 
Sa Igncra 
MtreaItao3',Añaj2.« > 
AflaiS.» 
Iiabal j 
Sa Ignora 
Idam 
otra vez anundedai t i por cualquier» drcunitancla m Pudieran dar principio en. 
I . . . ... ta,.,,») 
¡ 
A d i c i ó n a l « B o l e t í n O f i c i a l » d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , 
CORRESPOMSTE AL DIA 10 DE NOVIÜBRE DE 1922 
A D M I N I S T R A C I Ó N DE CONTRIBUCIONES DE L A PROVINCIA DE L E Ó N : ' . 
RELACION 4« loi proptotirioi d« mlnai radicantu »B u t i provine!», ebo cxxMldá d* l ú cinlldadM q u biit 4» Mthfictr i l Twora por n tén 
dtl canon dt inpctfldt, MUI ¿tí SI d* dtctambri M cprrlénto «no 
tí 
S1 
UONlOIplO 
en que nctie» U mi»» 
1 Mft l l l l l l f , . . . . . . . . 
1 Vildorniida...... 
ilitam 
I CMItra»-•>..... 
i lá«m. 
t lionti... • • • ..t. 
' Idcin.* «v.. . . • . . • 
l l d i m . . . . . . 
I La Br cipa,....... 
) Clitlwni . . . . . . . 
i BoAar 
J Ciitlama 
¡ Id«m. . . . . . . . . . . . 
! Mat i l l iM. . . . . . . . 
) VifiK«fMr...... 
16. L i Pola 
'18 timóla. 
Item 
l i a n i . . 
La Pola 
Idam........ 
Jdanif...... .«^ 
84¡Matallana 
28, La Pola 
29 V«SiCMM»a... 
SQldam, 
51 
38 
35 
31 
35 
UPola . . . . . . . . 
Idam ......^a... 
VeflyctrWra.... 
UPo la . . . . . . . . 
^.¡liltm 
57 Mam 
SS'Uem 
39 l i a n , . . . . . . . . . . 
40!Matallina 
4l|ldain 
4211*01 
45C'«llMiia.... 
46 La Pola 
47l<ttffl 
4Bld«m 
49 V'Sica/Vífa. 
SOIláein 
51 Mstallana..;. 
52 Idam 
55,Vald»pléligo. 
S4!MaUliana... 
55 
56|jd»i 
57|l4*)n • " 
58 Idani. • • •. • ^. •»• 60 
63 
63 
84 
66 
67 
70 
71 
72 
) La Pola... 
! BoAar 
¡Lu Pola.... 
iMntallina.. 
I Le Brclna . . 
' Matallana... 
) Idam 
I idam 
Jldím 
TSldem 
741 Jim 
75 Vigac«iv«ra 
76 Idem 
77Matal!ana,.. 
78 Idam 
80(d<in 
NOMBRE DE LA MINA 
Carmonda. 
NtW.dn 
i birondin. 1.. . 
Idam 2 . . . . . . . . . 
Idem 5 . . . . . . . . . 
idam4... . . . . . 
Idam 5 '».. . , 
Idam e;..*...... 
Idam 7 . . . . . . . . . 
Idaül 8....'.aaaa 
Idam 9 . . . . . . . . . 
Idam 10......... 
ipi «i 
La A^Jándrina.. 
Barnaigü núm. i . 
Idam idam 5 . . . . 
Ctlaillna....... 
Blanca 
BIQv«ldo....... 
Bl Porvanlr,..,. 
LsRimoña... . . 
LiSorpraaa..... 
Zarpa. . . . . » . . • • 
ValMdaflá..... 
La Mato.... . . . . 
Ntrfc,Sra.:d«la Coacapdóa 
La Emilia.. . . . . . . . . 
San Ramiro......... 
San Lula . . . . ¡ . . . . i . 
L«zama 
LaEnvldlabla...... 
Paiton 
Candelaria. 
Cómpatldon 
Anlta.... 
OamailaaMMata. 
Parmlná. 
Qaacoia,... 
Halla.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idtm.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
dan).. 
dam.. 
dam.. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
td*m. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
•* # • • 
t j Ü n f t á i . . . . . . . . . . . . 
La Abandonada.... . . . 
SMiufof U Anlta... •m a La Blanca..... 
CUttTt • • ********** 
Ramona 8.' 
Tomaalía.. 
P«plU.i.; 
Juanita.. 
Nua.Sp¿4aiPI(ar:...:.:.. 
MllairodaOudahipf..., 
Ntra, Sra. «MRoanno,.., 
Idam Idam da la Soladad. 
PraaontucM^............ 
La Slanipi o VI»»... . . . . . 
Poitam..... ... .'• . a". • a •. 
Oamailan Amalla 
Juila.. . . . . . . 
Parja..... 
Patra... 
Marlchn 
Pilar 
Aípa. . . 
Chimbo 
Chomln..... 
Aurora 
UnlVano 
Hulano , 
Caittaildad 
Otacaldada.., 
OiMdd 
miaenl qa* 
t^tatnina. 
•1 tipo del 
. flanon . 
Sapertieie 
d»Umlm, 
Inelng» 
. ]M. • 
duaulaa 
. 5 1 . 
Ida».. 
Idaak. 
Idam.. 
Idem. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
Mam. 
Idam. 
Idam. 
Mam. 
Idam. 
Idam. 
Mam. 
Idam. 
Mam., 
Idem. 
Idam. 
Idam. 
Idem. 
Idam. 
Idam. 
Id»m. 
Idam. 
¡Idam. 
Id<m. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
Idem. 
85.15 
37.75 
60 
60 
60 
80 • 
60 
60 
,60 
60 
60 . 
60 
6 
6 
12 
34 
60 » 
15 ; 
38 , 
80 ; 
29 
f i i 
«3 
85,15 
12 
51 
14 í 
50 
49 ; 
18 
52 . 
180 
130 
180 
11 . 
789 
:5 
10 ,- : 
• 31. •. • 
12 , 
12.; , 
0,45 
. 5,38 
S) 
60 
18 
36 
18 
15 
106 
65 
64 
80 
4 
1S 
8 * 
4 
• 
40 
88 
158 
88 
50 
188 
818 
141 
18 
158 
Impaaato 
del eaaoa: 
' aaoal 
Ptu. Ote 
: • a- • 
100,80 
150.98 
840 
840 
840 
240 
840 
840 
840 
840 
840 
240 
84 ., 
24 
48 
136 
840 
60 
153. 
80 
116 ., 
848 . 
. ¡ , « 0 
804 
58 
800 
196 
48 
208 
780 
580 
780 
44 ,-. . 
Si88 
80 
40 
188 
48 
48 
1.80 
S " 
840. 
48 
144. 
48 
80 
4*4 
258 
856. 
240 
16 
48 
21,16 
32 
16 
32 . 
180 
398 
680 
344 
180 
678 
1.038 
364 
48 
• HOUBKIS ORI. PROPIK f.VRIO 
O. Dionisio Qonzdlei.. 
O'LnaadalaCnaita. 
Sodadad HaUara Vaico-
Idam 
Idam.. 
Idam..... 
Idam* ^ . . . . . . . . . . m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ¿ . . • 
Idam.* . . *» .»» . . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . . * 
Idam. . . . . . . .* . . . . . . . ." . . ' . • . ! .>. . . . , . . . 
Cp/AnánimaMlnai Ángo" HlfiMna 
Sodadad Halfara VBÍCO- Laoaaaa... 
dam...... 
dam. • ••• .........*.... . . » . . 
dam.. .'....s.. 
) . Carlos Hoppa. . . . . . . . . . . . . . . 
Socladad.Hullara Votco Laoaeia. 
>. Sabutldn Ldpaz da Laraaa.,.. . 
¡ocladad Hallara Vasco Laonata... 
O. Antonio M a r t b w z . . . . . . . . . . . 
Sodadad Hollara Vaaco-Laonasa. 
O. Nicolás Marga • UUgttex.... 
3. Antonio MsrUnaz.... . . . . . . . . . 
Sodadad Hallan Vuco-Ltonaaa... 
Idam. 
Sodadad Hallara da CHIera-
Sodadad Lanraflagay C V . 
Sodadad Hallara Vasco Laooasa.. • 
Vaainaad 
Bilbao 
(dam 
Idam 
Idem 
Mam. 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Mam 
Idam 
Bl bao .. 
Idam. 
Idam 
Idam 
dam' 
dam 
Mam 
dam 
Idam 
dam 
BrnsaUa 
CM.ado 
Bilbao 
a Vlceale Mucos Bolita 
Sadadad Hallara Vasco- Laoaasa., 
IdlMIa ja » »«'• •'• • ^  a • a • a a • • * a i 
idam./ 
D. Dbnlilo Qouilac. 
» a. • * *,*.* • * • • » # a • « 
Sodadad Larraflaga >'.C."« • • • • • • 
"•ip/Aoíalms Minas Aoglo-Hlspana 
a.» aSa • • • t.« 
a.«.a » • • • ••«,«,• a.fa « • d • 
Sodadad Hallara Vasco Laonaan.. 
O. Valerio Sinchaz 
Sadaíad Hallara Vaaco-Laonaaa.. 
D. Stbaatldn Ldpazda Laraaa... . 
D. Joit Antonio Urlarta f C . \ . . . 
D. Vlcanta Miranda Taacin...... 
Cp*AadnfmaMinas Aaglo-Hlipana 
Idam...... 
Idam. 
Idam 
Idam. 
Idam 
Idam 
Mam 
O. Dionisio Oonzálas 
Cp.* Anónima Minas Anf lo-Hispana 
Sthaiicas da Ssbaro 
Bilbao 
Idem 
idam 
Idam 
OOado 
Blbao 
Idam 
Idam 
Llama da Colla 
Blbao 
Brandio 
Oftonaga 
Bilbao 
Mam 
Idam . 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Laón 
Bilko. 
i r f 
I, 1 
f 
^ 1 
L ' i f 
-•. 2 ít. 
i 
m 
1 
81 
82 
83 
84 
as 
86 
87 
90 VMaowM 
9t MíTilliai. 
Vatd«plé|jgo. 
MaUllaiM.... 
V«gjc«rnc».. 
I^ MI» •• • • • • • 
M^liUani,... 
V-igKWMra. 
sa 
95 
M 
95 
96 
97 
99 
101 
102 
104 
107 
108 
115 
114 
117 
119 
1» 
i n 
185 
184 
185 
189 
136 
139 
141 
147 
171 
Clttltrm. 
Mam 
Mam 
Matallana... 
Mam.. . . . . . 
L* Pola.... 
MaUüaM... 
Ln 6reliii.>i 
Mam 
Üllo 
Rlalio 
Valdapléatta 
Borraaai.... 
tincara.••• 
Vlllamaaln.. 
VnUfuiár». 
La Erclna... 
CUUanw... 
BomnM.... 
Moünaaaea.. 
Rodlizmo... 
CármanM. 
Sania Birbara 
LiBllbilM . . . . . . . . 
í." Jalla 
í.* Conchi.. 
i . ' D í n a . . . . . . . . . . 
,* Amparo 
2 •Alai». 
Ls'TárMlta.. . . . . . . 
CalMllaaS.*....... 
Flor 
La AtiStlIU 
La Autora 
NlMaa 
Bapalla 
Microbio....: 
Caprila» 
CoiUn 
Imilín . . . . 
Mjiioa'a. . . . . . . . . . . 
LaUt lnu . . . . . . . . . . 
Otmaila a L i Parla. 
R'Jlna 
OaSanLoranzo.... 
SjnHaá 
¡SH« Sutrial 
La Maniilaita 
Carolina 
L» Modarna........ 
La AntigiM 
ImpondanbU 
Mlitwloia 
Daicublarta. 
S<n Antonio...... • 
AVIaada. 
Malla.. 
Uátai.. 
Mam., 
l i i m . . 
liamí. 
U m . . 
Idam-. 
Idam-. 
Mam.. 
Mam.. 
Idara.. 
Idam.. 
Idam.. 
idam.. 
Idam. • 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam..., 
Idam.... 
Idam..., 
Idam... 
AloitJ. tfl») 
Hiarro... 
ld*m.... 
Idam... 
Idam.... 
S. Brtaban daValda»zi,Monta«arln 
I Cárwanaa 
F Redlaimo. • 
J Loi B rrfwi da Salai. 
188Cárinanaa...... 
190 Rodlaxmo 
198 Cármanat...... 
193 Rodlatino........... 
185 Idam. 
908 Campo da la Lomba.. 
803 Cirmami 
804 Idam. 
807 Rodlazmo. 
808 Idam 
818 Cármtna». 
858 Salamén 
£88 Rodlatmo. 
887 La Pola. 
883 L i Erclna,. 
898 CUU.ro» 
899 Idam... 
SCO Matallana. 
301 Idam 
308 Idam..... 
305lda.n 
304 Mam 
308 Ls Pola... 
3151 iam 
334 Matallana. 
338 La Pola... 
3«Clttl»rna. 
344 Idam 
351 
373 
384 
585 
404 
405 
409 
418 
418 
430 
431 
432 
433 
435 
455 
458 
Mttallana. 
(dam |SanP4lK 
CUtlarna ., 
(Mm 
Campo da la Lombi. 
Meila lana.......... 
RoáWimo...... . . . 
L i Pota . . . . . . 
Mam 
Malallana........... 
Idam 
Idam 
idam 
Cárnunei., 
IgUAa 
Idam. 
AMaada 8 
Al*]andra 
Tr»» Aulgof 
IÍV Prcfaada............ 
Prolongada 
LaRwagada 
LsCla** . . . . . . . . . . . . . . 
Complainaiilo... . . . . . . . 
Brnaato*. . . . . . « . < 
Profldaada............ 
Car¡larn«m,l. . . . . i . . . . ; 
Do» Amlgoa 
Cstmínñ. .J.. 
Pravlwra. . . . . . . . . . . . . . . 
Qirroitlaga 
Tromanda 
UMayorgaiM 
Nina-
Pilar 
Rotarlo....... . . . . . 
Oamatlaa PapHa. •» . . . . . . 
Oamnla • Caprila*. 
Eíparanx»... 
8.»D«mailsaPíplU 
Daniaifa a La Bl bíloa . . . 
Sin Pibo. 
San Jo»é.. 
Mtrcada». 
S«n Jj»é. 
Sígura. 
B»tralla. 
Oihda. 
Mam 
Idam. 
(dam 
JJam....^ 
Idam 
Idam..... 
Idem..... 
Idom..... 
Atogna... 
Cebra.... 
l i a . . . . . . 
idam 
Idam.., 
Mtm... 
Idam... 
IdaM... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Hierro.. 
Hulla... 
Oebn/otiM 
Hulla... 
485Bo«ar. 
464 Mam.. 
485 liiam.. 
466 Idam.. 
Lila. 
Buronaaa 
BtraWa..,...... 
MaMadltas* * * • < 
Airora 
Zirpa. 
Antonia 8,*.... 
Segunda....... 
San NleoMa.... 
Santa CatdNa.. 
San Pfatídico.. 
Nacolarla 
Ampliada 
Amplia, lón 
Vlcanta 
Altracldn 
Dlchoia 
Ramona 
" I A . . . . . 
Idam 
Idam:.... 
Mtm. . . . . 
Idam 
Idam..!;. 
Idam..... 
Idam..... 
¡áom-.... 
Idam 
Idam..... 
Idam 
Idam..... 
Mam 
Mam.... . 
Hlemjouof 
Hniia." 
Oobn J atroi 
Hulla.... 
Idam.... 
idam.... 
Idam..., 
idam.... 
Idam.... 
Hierro 7 otros 
Hjlia.... 
Id*m . . . 
Idam.... 
Mam.... 
Idam.... 
idtm.. . . 
Ida» . . . . 
18 
13tt 
80 
71 
80 
18 
39 
ta 
839 
6 
11 
9 
18 . 
58 
18 
44 
60 
80 
10 
18 
8,10 
18 
12 
4 
30 
4 
838 
6U 
45 
15 
30 
6 
6 
4 
40 
56 
12 
12 
84 
80 
34 
18 
84 
18 
12 
18 
18 
40 
32 
6 
61 
51 
6» 
1.38 
14 89 
4,44 
6.54 
70 
81 
10 
186 
6 
64 
49 
880 
84 
89 
18 
4 
18 
5 
8 
9 
4 
10 
13 
16 
37 
38 
12 
18 
50 
16 
30 
48 
sao 
80 
518 
80 
48 
156 
48 
956 
84 
44 
36 
48 
824 
48 
176 
840 
80 
40 
48 
32,40 
48 
48 
48 
180 
24 
50,28 
360 
270 
35,14 
180 
90 
180 
36 
36 
24 
840 
540 
180 
18 
360 
300 
510 
183 
360 
180 
180 
180 
180 
600 
192 
24 
840 
204 
276 
552 
57,18 
16 
1776 
26,16 
280 
244 
40 
504 
84 
256 
196 
816 
86 
116 
183 
16 
183 
23 
32 
36 
16 
64 
52 
240 
148 
152 
48 
72 
200 
64 
180 
Sscladad Lsrrafhgi y C * . 
Cp.* Andiriflii Minas Ang'o Hiipina 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
O. Antonio Martínaz 
Socladad Hallara Vaaco Laonaia 
Idam 
O. Joié Antonio U larta 
Idam, 
- i — t 
Cp.* Anónima Mlnai Anglo Hlipana 
SnclA/l«il l.irraflAtf* * f !» 
Ovlado 
Bilbao 
Idam 
Idam 
Idam 
Mam 
Idam 
Vaaamlia 
Bibio 
Idam 
Brandlo 
.Idam 
Bilbao 
Ovlado 
Idam 
Bilbao 
Saciadad L'irraiUgi jr C. 
Idam 
Cp.* Aninlma Mina* Anglo Hlapana 
Idam 
Socladad Ha lara Vaico-Laomia 
D. Vlcanta Miranda Tatedn 
D Jo- é Aitonlo Urlarta. Brandlo 
Idam. Idam 
D. Urbano Madiavllla Bárranlo da Santnlltno 
O. Manual A. Bsrdn. " ' " 
O Emllo Díaz Orddftac 
O. Antonio Vaga Cadórnlgi. . . . . . . 
O. Odmafo Merino 
Socladad Pábtlc» da Mlardi. 
Socladad Hallara da Sabara 
Ittm 
Idam 
O. Antonio VagaCaddrnlOiQHdroi) 
O. N.meilo P. dal Cattillo 
O. Antonio Martina». 
O. Raparlo Sanz 
D. Padro Mordn.. 
O. Raparlo Sanz 
Socladad Pébrlca da Mlaraa.. 
O. Facundo M MarcadlUo... 
O. Raparlo Sanz.... . . . . . . . 
Idam... 
O, fn'ldnPalayo............ 
D. Raparlo Stnz . • 
Idam 
Tha Rlonagro Mina* Limitad. 
D. jnildnPelajro... 
O. Inocaacto Parndndac . . . . . . . . . . P giiaroa 
Idam,. idam ' 
O. Jallin PaUyo Q (án 
O. BugtnloQraaatBcbaVarTfa Madrid 
D. Inocando Parnindw • • •' • Flguaroa 
O; Joaé Aitonlo Urlarta Brandlo 
D. Aitonlo Patoyo. Gijdn 
Socladad Hallara da Sabiro Bl bao 
Idam Idam 
O. OlonlaloQonzdlaz Ladn 
Cp.* Anónima Mina* Anglo.Hlipana Bilbao 
Idam, Mam 
O. O o.ililo Qonzdlaz . . . . . . . . . . . . Lodn 
Cp * Anónima Mi a* Alg o HlipanaBI biO 
Sadadad Hallara Vasto Laonaaa;... Mam 
Mam. Idam 
Safloras Laircflsgi y C* Ovlado 
D PéMxMnrgielirguíZ . . . . . . . . Bl.bao 
Sodadad Minara NaaVa MonWla... Sanlaudar 
Mam — Idam 
O. StbisNin L6p«t do Lwnna...... Bl.bao 
O. P é ' t e M o f g i . . i . . . . . . Idam 
Üidadaí Ha ia ra íaS ib t ro . . . . . . . . Idam 
Idam. (dam 
Tha Rlonagro Mines Limitad. Londres 
O. ladaiacio Llamazares....' Lión 
O LsonardoA R«ytro.. Mam 
Socfadad Hulera Vatcj Leonas».. . Bl bjo 
Idam Mam 
O. Pé lx Murga Idtm 
Idam ld*m 
Idem Idem 
Idam Idam 
O. Jn'ldn Palayo Qljdn 
D. Catlot Happa Santander 
Idem ídem 
Sociedad Haílerc Oeste de Sabara.. Bi.bao 
Idem Idem 
idam Idem 
Idam Idem 
Mera 
Orzomga 
RlaSo 
Nsvla(Aitnrlsi) 
Ponfarrada 
León 
Mitras (Otledt) 
Bilbao 
Idsm 
Idam 
Ponfarrada 
Idam 
Bilbao 
Ltén 
VillalibredeJorlsdlceMa 
Leda-
Oviedo 
U t e 
Idem-
Mam 
Qíjdn 
Idem 
Idam 
Londrw 
Olida 
UONLCIPIO 
90 qu« radici la min* NOMBRE DE LA VINA 
Clau del 
múlsnil que 
determina 
al tipo del 
canon 
Boftar |M»líaa.^. 
Idím Id«ni 3.' 
468 
469 
470 Idem. 
471 Idem 
472 Rmeia 
478 Idem 
477 Prado 
478Vfi¡¿cmitd« 
481 Prado 
488 Valderrtuda 
487 Piado 
494 Valdarrutda 
499 Idem 
SCO Mam 
517 Boftar 
519 I d ™ . . . . . . . . . 
521 licm 
622 l.ism 
523 Clttiarna 
527 Bollar.......'. 
550 Riofto 
551 Campo da la Lomb;.. 
532 La Pula 
546RI«ilo 
547¡ldeni.... 
549 Clitíarna 
5501¡«m 
551 
552 
558 
559 
500 
561 
565 
504 
565 
566 
Boftar 
Idem 
La Pola 
Cljll'.rna.... 
Idem 
Idem 
MatnllaRB.... 
La Pola...... 
Clttlerr.a.... 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem..... . . . 
Idem 
Boftar . . . . . . 
Idem..... . . . 
Clatlarna.... 
Soto y Amlo. 
La Pola..... 
Rejuro..... 
LR Pola 
Rsyaro 
Idftm 
648 Pola 
650:Pf«do....... 
657;LiPo!a...... 
eeSlMatiillunsi.... 
664 L i Erdna.... 
t>e5jCi>ll«r»a.... 
666;ld».m . . . . . . . 
667,Boflsr.. . . . . 
69»]Clitlarna.... 
La Pola.. 
681 
570 
571 
575 
576 
577 
580 
594 
616 
C2IA' 
62Í 
642 
643 
683 
684 
685 
687 
69: 
694 
695 
696 
697 
698 
7Ü2 
705 
Idem. 
Idem. 
Idtm. 
Carrocera 
Soto » Auto.. . . 
M»tt Lino 
Idem • 
ld*m 
Clitlrrna. 
Camcera 
Idtm.'-. •• 
Matailonn 
La Pola 
Matalima....... 
Idem 
Lu Pola 
Idsm 
CíirüCírn 
fgtl^ fia 
Hulla... 
Ilom-.. 
Id«m 4.» Idem -. 
IdsmS." Idem... 
Peral Idem • • 
Santo Domingo • Idem • • 
Vizcaya Idím . . 
Concapcldn Idem.. • 
Los Raye Idtm... 
San Joaé Idem... 
Vigín Idem . . 
Heilotropo Idem •• 
Amurlcans Idem... 
EimtrsUs Idem. • • 
Fau*t¡)... td>m... 
Mario 6.".... Idtm... 
Coito, i Idem... 
Uülón la m... 
Sotillo l i c m . . 
Sin Nombra I í-- m. . . 
Aurora Cebes.. 
Peral lu,m... 
Victoria.. Hüi.B... 
EUÍBIIS Hhrro. 
Eípllng Idtm... 
Escfirnaclón 2.* Hulla. • < 
ld»m5.* l ' i im. . . 
Aitonls.. ¡dirn... 
Llama ídam... 
Oematla o Sorprtia idtm. • • 
Idem a La Perla. Iddm.. 
Idem a La Roiario........ Idím... 
Idams La Carm*n Idem.. 
Bardana Idam.. 
}nu»ln Idem.. 
Otmaifa a Lula • • Idím.. 
Idem a La Baronua Idem. • 
IdemaLsColle t d m -
Idem a La Etbella Idtm. • 
Idem a La Segara Idem - • 
Aumento a Encarnación 3.* Idem. • 
Daimufa a Marín 4.* Idem.. 
Idumaldeml.* Idtm.. 
Poilcarpa...... Idem-. 
Curmen Idím.. 
Limitada.... i Idem.. 
Carmen y Aiunddn....... Idem. • 
Oemáila a Zsrpa Idem.. 
Idem a Carmen y Aiunclén lítm-. 
La Octavie. Idem. . 
D»msi la a Siempreviva... Idem.. 
l.'DemiifjaLoaReys».. Idem.. 
G.aíalups U«m.. 
Joiefa i . . . , . Ijsm.. 
2 * Oemagfa n Ssbero 7.*. • Idem.. 
Dala. Ato. a Encantación 3* Idem.. 
Idem a Bollar Idem.. 
tdima Sin Nombre Idem.. 
Idem e Encarnación 3.*.... Idom.. 
t Itm a Ramona 2.* Idem.. 
Idtm a Celeailna 8.* Idem. • 
IdimaCéfsr.. Idem.. 
Idém a Rsmona • Idem. • 
1.a Demasía a Carmen.... Idem-. 
2 ' idtm a Idem.. . . . . . Idem. • 
Otmails a Segunda. • . . Idem- • 
Idem a San Nlcolí» Idem. • 
Idem a Santa Ceiárea Idem.. 
Idem a La Aurora Idem-. 
Marieta Idom.. 
Ccitiualo Idem.. 
Dtniasisa Aípa Idem.. 
Idem a Si» Pab'o y Pajtora Idem.. 
Idrm a Co lín... Idm-
Idcma Hulano Idím.. 
Idem a Comcatidora Idmi. 
Id<m a Ssn Jo.'é. Idem. 
Irena, Id.-.m.. 
Uojrartío títm. 
Superficie 
de la mina, 
fncluao 
las 
demeaíaa 
ImpnMte 
del casen 
anual 
Ptaa. Cu. 
6 
13 
16 
16 
19 
782 
97 
216 
145 
489 
9 
18 
9 
53 
48 
7 
19 
10 
31 
29 
8 
18 
13 
10 
24 
24 
51 
27 
18 
15 
3,75 
7,75 
5,32 
4,09 
12 
8 
26,79 
5.C8 
15.09 
5,38 
1,95 
6 
4,88 
17,45 
8 
718 
4 
73 
. 2,36 
5,15 
36 
6,47 
1 45 
5 
12 , 
6 95 
5,62 
2,62 
4 38 
5.53 
82,14 
2 63 
7,52 
15 C6 
22 64 
771 
l 
532 
2 
2,02 
24 
20 
5,71 
12,81 
059 
13 01 
1 95 
15,51 
39S 
4Ü 
HOMKRS DSr. Plt'JPIürVRIJ 
52 
64 
64 
76 
3 048 
388 
862 
580 
1 956 
36 
72 
36 
212 
192 
28 
76 
40 
124 
116 
32 
270 
!95 
40 
144 
141 
204 
1C8 
72 
60 
15 
71' 
VA 28 
16 33 
48 
24 
107 16 
20 32 
60 3* 
21 54 
7 80 
24 
19 52 
69 80 
38 
2872 
16 
292 
0 14 
Sociedad Hullera Otita d» Sab»ro. 
ídem 
Idem 
Idem. 
Veeladad 
8 
O. Bí.-ilgra A-eiaí Huerta 
Idem 
Idem. 
Idtm 
D. Marcollno Balbucía 
D, Benijino Arana». 
D. Bonifacio Miranda 
Hijos ú«¡ Joié Qsrcla Lorencana.. • 
D. Lula ArífloPasfi...... 
Idím 
D. Liodtgorlo Pt gazurtundú» 
Sociedad Hullera Osits d»S^b«ro. 
Idem 
D. Bawito Firránd-z ••• 
Hijo* de l'J;é Q«rc.ia Lorenzana.. • 
S-cIcdatí Hu lera Oeste de Sübsro.. 
D Tomds A iends 
Tho Rlontgro Mines Limited 
S'jctedad Hullera VaicoLtontia. • •. 
D. Manuel Q. del Palacio 
Idem 
D Andréi Aüande 
Uem 
D. Lfodíg',rlü P»g)Z'jrtundii> 
Soclodaé Hullera Ü .tte de Sebero.. 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa.... 
Sociedad Hullera deSabsro 
Idem 
D, Valentín Casado y otroi 
D. Aguitln Méndez Bá gama 
D. P«lix Murgt • 
Sociedad Hu lera de Sebero 
Idem 
Sociedad Hullera Oeite da Stb'ro.. 
Sociedad Anónima Nutva Monttfle.. 
ld«m. ..' 
D. Andiéi Allende 
Sociedad Hullera Oette de Ssb>ro.. 
Idem 
D. Benito Fírnándiz 
Sociedad A uam Artetgi Hsrmmot.. 
Sociedad Hullera Vaico Leoneaa 
D. Enrique Qutl¿rr#z Cromar-
Sociedad Hullera VAICO L^onica.... 
Bllbfe 
Idem 
Idem 
Idem 
Zcmora 
Idem 
Idem 
Idem 
Lfcón 
Zamora 
Lión 
Idem 
20 52 ID. Enrique Qutltrrez Coiomar-
144 
',5 88 
5 80 
48 • 
i7 80 
22 48 
10 48 
17 52 
92 11 
88 se 
10 52 
30 08 
60 24 
90 56 
30 84 
4 
21 28 
8 
8 08 
96 
80 
22 84 
50 44 
2 36 
52 04 
7 80 
54 16 
1 584 
160 
[Idem 
Sociedad Hullera Voico Ltoneas. • 
D. Marcelino Balbuena 
Sactaded Hullera VaicoLitoníia.. 
Cp." Anónima Minero Ang o Hlipane 
Socladüd Hullera de S-bito 
D. Andrés Alen;)».. 
D, Tomái Allende 
Sochdad Hullera Oiata de Stbero 
D. Andrés Allende. 
Sociedad Hallen Vatco Ltoneea. • 
Idem....... 
Idem -
Idem. 
Sd Anónima Amam Artaagi Hermoa. 
Idem. 
O. Félix Mutgi 
Idsm 
Idem 
D. Eiuftrdo Panizo 
S.«s Q a»et y Marchámalo 
Idem 
Cp.* Anónima Mina* Anulo Hlapana 
Sociedad Hullera Veico Leoneia... 
Cp * Anónima Mlnat Anglo-Hlipana 
lian 
Sociedad Hullera Vasco-Leoneta. 
Idm 
Sr.n. Qra». t y Marchámalo 
O. Senén Artas,. 
Abanto (Vizcaya) 
Blib.10 
Idtm 
Buflnr 
Laán 
Bilbao 
Santurce 
Londre* 
Bl bao 
Cenaiai 
if.m 
3¿nt«rce 
Hem 
Abanto (Vizcaya) 
Bltoxo 
ld:m 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Bilbao 
Idam 
Idnrn 
Idam 
Santander 
Idem 
Santurca 
Bí.bao 
Idem 
Bollar 
León 
Bilbao 
Santander 
81 bao 
Santander 
Idem 
Bilbao 
Prado 
Bibso 
Idam 
Id-im 
Santurca 
Idm 
Bilbao 
Santurca 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idam 
León 
Idem -
Bilbao 
ídem 
Idtm 
Owia da Sajambre 
Madrid 
Idem 
Blbao 
Idem 
Idam 
Idim 
Idem 
Idem 
Madrid 
Subrado 
•tí :! 
• .'?!' 
'•iíf-' 
ífi,. 
'. i i i" 
m 
2—Continuación • la adición ai BOUIIN OUCSM. da la provincia da L>ón, cwreipsndlante al día 10 da noviembre da 1682. 
j a 
704 [gatfli 
705 L« Poli 
706 Mititlim 
7l8Cli««rn» 
718 Item 
783 Villibllno 
724 Item 
7S8 Cbiltrni 
738 La Erclna 
730 Mam 
731 Item 
732 ClitUrna 
741 Vlllabllno 
748 Cabrillmu 
745 VUlibilno. . . . . . . . . . . 
744 Item 
745 Item 
746 Item 
747 Item 
748 Item.... 
750 MolniHca 
751 Item 
752 Idam 
753 Item 
754 Mvara , 
755 Ribanal te! Camino. • 
757 BoAir 
7S8M>tallana 
765 La Pola 
764 Mollnasaca 
765 Mvaraa 
766 Rabanal d*l Camino.. 
767 Valdaiamirlo 
788 Item.. 
768 Item 
770 Idam 
771 IflUaHa , 
778 VI (abllno 
778 Polgrio 
780 Vil ebllno 
782 A'Varaa 
786 Vil abllno 
787 Cibriftanai 
788 Vimb.tno • 
788 Idam 
780 Idam 
791 Cebtlllanta 
792 Item 
793 Item 
794 Boflsr 
796 Matallani 
808 Cármanaa. 
810 Vlils Mino.. 
814 Mollnaiaca 
815 Item 
816 Idam 
817 Alífera* 
819 Idam 
820 Vlllsbllno 
82l'ld9m 
822 Idam 
825 Clitluma 
827 BC UM 
Nardlz 
CompatldóraS.*.... 
Oamatla a Chimbo.. 
Juanln , 
¡até 
Ponfwradan.'O . . . 
Idam 13. 
Olga 
Pidla 
Polui 
Nardn. 
Ampllacldn aO^ta. 
829 
850 
831 
858 
839 
842 
844 
8iH 
857 
8'9!V 
830 1. 
831 L 
878;.vt 
87it 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
888 
890 
881 
888 
Vimblno 
Idam* • . . . . . . 
L i Erclna.... 
VI Itblno...-. 
Item 
A Vnria 
Lu Pola 
V i ierratiám,. • 
L- Efclns 
Vfidr».. 
P a . - . 
e-cini»... 
l.r-I.'.CI. . . Item. 
Id'm. 
Item. 
Idtm.. 
'd m 
A Varaa 
Mam 
.Vio Inoteca 
Id^m 
Páramo dal SU.. 
Nocada........ 
Psnf <rrada n." i 
Idam 7 
Idam 11 
Idam 23 
Idam 30.. 
Idam 17 
Idam 18 
Item 10. 
W í g u r t . » . . . 
Idam 8* 
Idem 3.» 
Idam 4».. 
Idam 5.» 
Mam»,».. 
San Juan 
María 
Biparamti 
Ampllacldn a Wsgner 4.a. 
IdMti Idam a 5.a 
Idam Idam a 0.a 
Impensada I *. 
Idam 2 a 
liixaS* 
Idam 4 a. 
Idam 5.a 
VigualJIna 
Torra 
Ponfarrada 8 
Totra ndm. 8 
Poi.lrrada 12 
idtmaa 
Item 28. 
Idam 28 
Idem 31 
Idem 84 
Idím 32 
Item 85 ., 
Dímaila a La U Wn 
Comp.'amanto 
A idr lt« 
Pont " n i * 18. 
Oamatla a Wagaar 2.a.. . 
Id«ma Idam 3.a....' 
Ar.pilaciín a Wag-ar 1.a. 
W*a.iar7a,. 
2 a D'.mnia a Wgmr 5.a 
Püi.f >rr«da ndm. 4 .Halla.. 
\UmS ....Idam.. 
Htm 8.. .., Idam. 
O'-muía s fmpondarable. • • (Hlarro.. 
Hoy Kaolín.. 
Pwifirrada 18. Halla.. 
Item. 14 ••»••:. ^  »f. •. •> •. Item*. 
Osmaila * La Majfcrgana. I4»m. 
Rbideo 1.a., idam... 
Idjm 2.* Uam. 
María.. Idam. 
Meritoria 
Ero ato... . . . . . . . 
D joiíali 2 a a L •. Unión 
Pjrf-rraja.. . 
Cuidad 
Amwl* . . . 
Comp tmaiito a W-í^tti.' 
2. a áom a Idam 2 0 
Compemcnlo a W.gier 3.a 
Idam Aumamo a idam 4 * 
Idam a Wjgnsr 4.a 
2 o Idam a Idam 4 a 
3. a' Idem a Uam 4.a 
Amp l.tclón a Item 7.a... • 
¡S." Idcmaid.m 1.a 
¡PanferradiJ n • 1 
Idam id«m 2 
IBamblbra 
Hflla... 
Idam... 
Item... 
Idpm . . 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Hlirro.. 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Hulla... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam-.. 
Idam... 
Idem... 
Idem... 
Hlarro.. 
Idtm... 
Idam... 
Idam... 
idam... 
Idam... 
Hulla... 
Idam... 
Hlarro.. 
Idam... 
Idam... 
Idem... 
Hulla... 
Idam... 
Id«m... 
Item... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Mam... 
Idam... 
Idem... 
idtm... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Hlarro.. 
iHuila... 
Hlarro.. 
Idam... 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
Idem... 
Item... 
Hl-rro.. 
m m. . . 
Hala... 
H^rro.. 
Idam •• 
Item... 
M»m... 
Idem... 
Item... 
Item... 
Item... 
Idem .. 
Idam... 
Item... 
Idam... 
s? 
2312 
20 
69 
12 
12 
16 
30 
30 
36 
5 
38 
50 
12 
12 
12 
12 
18 
12 
84 
40 
180 
100 
120 
80 
6 
70 
84 
36 
60 
30 
18 
324 
155 
32 
125 
18 
12 
18 
7 
24 
18 
12 
12 
18 
32 
12 
18 
2,25 
19 
20 
18 
2,70 
8,85 
80 
138 
40 
27 
26 
15 _ 
7,80 
8 
12 
12 
0,15 
30 
10 
20 
12 
8 
2 08 
30 
16 
8 
20 
12 
28 
18 
85 
36 
21 
22 
10 
24 
20 
12 
352 
184 , 
92 48 
SO 
276 
48 
48 
86 
180 
180 
216 
30 
188 
300 
43 
48 
48 
48 
72 
48 
504 
240 
780 
600 
720 
480 
24 
280 
144 
216 
360 
180 
78 
1296 
820 
128 
500 
48 
48 
72 
28 
86 
72 
48 
48 
78 
128 
48 
78 
8 
48 
80 
48 
16 20 
17 IC 
480 
828 
240 
108 
144 
60 
48 80 
48 
48 
48 
0 60 
900 
40 
80 
48 
32 
8 36 
180 
96 
36 
m 
72 
158 
108 
150 
216 
126 
132 
60 
88 
80 
48 
0. Sania Arlaa . . . . . . . 
Sociedad Hullera Vatca Laonaaa 
Cp.* Anónima Minaa Anglo HIapana 
Cp." Mina» Caalll'a la Vlaji y Jaén. 
Idam 
Sdad. M.a Slderdrglaade Ponfarrada 
D. Olonlilo Qonzálét. 
Socladad Uilara de Sabara.. •. 
Idam 
Idam ••••• 
Idem 
Idam 
5i«d. M.* Siderúrgica da Ponfarrada 
Idem 
Idam 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem. • •. • 
HIJoi da D.a Elvira da Llano,.. 
Sdad. M.a Sldaiiirglca da Ponfarrada 
Idam 
Idsm 
Idam 
Idem 
Idem 
Sdad. Hullera Oaitade S.bero 
O. Manual Iglaalaf 
O. Antonio Arlaa 
Sdad. M. ' Siderúrgica da Ponfarrada 
Idem 
Idam •• 
Sdad. Am.a Hullera da Valteiemarlo 
Idtm 
Idam 
Idtm 
Idam ,. 
O. Ig laclo Qirtfa Rodríguez . 
Sdad. M.a Sldeiú'glca de Ponfarrada 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idem •. • • • 
Idem 
I t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idtm 
Idem 
O. BanKo Perntndaz. 
O Agoitln Mtndaz Vé goma 
D. Andféa López • 
Sded M a Sldtrúrg'cadé Ponfarrada 
Idem. 
Idam-
Idam • 
Item.... 
Idem.." , 
Idem 
Idem, 
Idam 
Sociedad Hallan da S ibero 
Idam. 
Sdad. M.a Sldaíd glea de Ponfarrada 
Idem.... . . . . . 
HjoideUrlartay C.a 
O. Dionisio Qonzflaz Miranda 
Sdad M * Sidai úrgica da Ponfarrada 
O Marcelino Suiras González 
Sociedad Hallara Vaico Laoneaa... 
D. tnlf ArlIoPar/» 
O. Ba ilio Parnindez 
Sdsd. Huiiara da S' btro 
D ¡ lié da Ssgarmlnaga 
D. Estiban Querrá 
S i i i . M.a Stdardrg'ca de Por ferrada 
ld-.m 
Idam 
Idem 
Idam 
Item 
Uam 
Item 
Idam 
IJfm 
(dan; 
idam 
Sobrado 
Bilbao 
Idam 
Madrid 
Idam 
Idam 
León 
Bilbao 
Item 
Idam 
Idtm 
Idem 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Madrid 
Idem 
Idam 
Idam 
Idtm 
Idam 
Bilbao 
La Pola 
L*dn 
Madrid 
Idem 
Idam 
Blbjo 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
León 
Madrid 
idtm 
Idem 
Idam 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Item 
Item 
Idem 
León 
Idam 
VllamalMn 
Madrid 
Idtm 
Idem 
Idem 
Item 
Item 
Idam 
Idem 
Idam 
Blbao 
Idtm 
Madrid 
Idem 
Blbao 
L'ón 
Madrid 
La Coi alia 
Bilbao 
León 
B:bao 
Idam 
Ltin 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Htm 
Idam 
Idem 
Idam 
Idam 
Idam 
ld>m 
ai y 
a 
M0M1OIPIO 
« %a> n4¡n U a i u 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
981 
907 
908 
909 
9 » 
998 
952 
943 
944 
949 
959 
953 
983 
961 
965 
967 
969 
970 
977 
978 
IC00 
1001 
1003 
1004 
1005 
toca 
1010 
1013 
1018 
1097 
1030 
1035 
1056 
1057 
1039 
1040 
11041 
1047 
1058 
1065 
1068 
1087 
1071 
1073 
ion 
1081 
1085 
1095 
1101 
1117 
1110 
1113 
1114 
1115 
1118 
1117 
luis 
I ! 161 
1)170 
|ll71 
11174 
1175 
¡I» 
1189 
1195 
KOIMRE DE LA MINA 
CUMM 
miniral qm 
datormin 
el tip* dal 
•noa 
Bap*lñtít 
Infllaio 
lu 
d«KU(M 
6 
A l f l T M . . . . . . . . . . . . . 
Mam 
Wol in tm» . . . . . ; . . . 
AIVWM 
MollmMca . . . . . 
AIMrM 
MollNMKa 
Cl t t t a rM. . . . . . . . . . . 
Boca 4« H a i g i i o . . . 
Priora 
Balboa 
Pabwo 
VaiMiJi 
Vliliyaafca... . . . . . . 
Idain. 
Prlo<« * . . . . 
Idam 
Mam 
Loi Barrial 4* Lana. 
CamrotelaLembi.. 
tdani.. . * é • . • • 
LotBurlotda tnaa. 
VMtmláR.. . . . . . . . . . 
Utbrilliaaa 
Campo é» la Lomba.. 
VflláMIn............. 
Rioiaeo 4a Tarta.... 
Item* 
La Pola 
Idam. • ¿. 
Mam 
Prado....;... 
San Bnlllaao.. 
CabrlHaaaa... 
1099 Oaacla.. 
Sabrado. 
Pabtro-... 
Oanela..... 
SanBittbaaValdaau. 
Idam 
Molnaaaca . . . . . . . . . 
AIMraa 
SanBitabu Valdl*». 
Moilnaiaca.. W . . . . . . 
Trnchat, 
1058 Valdarraadá.. 
SlgaaAa. 
I AiVaraa.... 
r idam 
I Folgoao.... 
Ildam 
r Alvarai 
1 Torano 
SPofgpao.... 
¡La Brclna... 
I MaMfana... 
r La Pola 
Ildam 
i Boflir. 
Ildam 
! Idam .'; 
Ildam , 
' Mata.'lana.... 
I Valdarruada.. 
C/Jllsmi... 
I AiVarai 
1 Ranado 
lAWiraa 
I Mollnaiaca • • 
I AVírai 
I Valdarraadá.. 
> Salamdn 
, , - J Raiinmo.... 
W l VlllaWno.... 
I jOildam . . . . . . . 
I » « Idam 
|*»!l4am 
Alatki 
Baraardlno... . . . . . . 
Anmanto a -WaMa(4.s^ • 
Idam a Idam7.*" 
Idam a Idam 1.a 
S/AmpüaclénaldamS.*.. 
3." Complamantb • Idam4. 
Oamaifa a Sabara 10.. •. • 
El Porvanlr 
Mina Sinda. 
Laaltad...... 
Julia.. . . . . . . . 
Angal l la . . . . . . . . . . . . . . . . 
Goncha 
CoBchaS*.. 
Bicanclana 
Hollara B.*! . . . 
Idam Idam3... 
Amparo . ' ' . » . . . •« . . . . • .« 
Ifaaa. ¿. 
Capriiflt. á. •'. 
QliVanl... . i 
La Morana..«v. ••*•«. ¿ 
Santa Bf rb i ra . . . . . . . . i . , 
Artrada And Aihtnr. . . . . . 
Lacaam 
Joiacha.................. 
JlInMa'a a •••••• a i 
Imrra«lita9a.. 
Bicoádlda • • • • • • . . . . • • • • • 
Hlarra... 
Idam.... 
Idam.... 
Idam;... 
Idam.... 
Idim.;. . 
Idam.... 
Hulla.... 
Kiollajatru 
Halla.... 
Hlarro.. 
Hulla... 
Pa. 
Barragaarai... 
Vlaraai...... 
La Bibiana • • •; ¿;; ¿; •5 
Rabllldn. •. ¿ • • • •; •*• • 
Pracavlda.............. 
Jalla 9.a. . ¿ . . . t . ;*..*..... 
fi0€lliafaiiá •'• 
Amplladdn a Montaaaria, 
Abundanta............. 
a." Oamaafa a Wnnar 1.a.. 
9 • Complamanto a Mam 7.a 
SanRafaal..... 
Complamanto a Wagnar 1 
Olmai 
damatla a Amaticana.... 
La Mliqalt 
Alatka 2.a . . . . 
Dlonlilo.. 
Barnardlnol.*. 
Aflai 
Coarta... '. 
Jallfla 
Biparanza--. 
Oamada a Amalla 
LaBiparanxa... 
María. 
Ampliadén a María.. . . . 
Damaila a Uama 
te" 
9.a Damaiía a Ma la 4.a; 
MKcadaa....-
Atonía . . - . -
Las. 
Complamanto a Wagntr 7.a 
Oamaifa a Wagaar 5 / • • 
9 a Idam a Idam 2.a 
OimaiMaldam7.a. 
Razigada 
Oamaifa a Ernaato... • 
LoMí iNagro . . . . . . . . . . 
Caboadm. 
Chaciana... 
Paulina 
La (Sahinar 
Loi Ooi Harmanoa • • • • 
Hulla 
Idam 
Idam 
Idam..... 
Idam..... 
Hlarro... 
Idam. 
Idam 
Idam..... 
Hulla 
Idam..... 
Hlarro... 
Halla..... 
Pomo.... 
Mam..... 
Halla..... 
Idam..... 
Idam..... 
IdaAi:...; 
¡(Mita • • • • 
Hlarro.... 
Halla 
PioHM...; 
Cobra.... 
Halla 
Piorno.... 
Hlarra... 
Idam 
idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Halla 
Idam..... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Hlarro.. 
Halla... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Hlarro., 
Halla... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Hlarro,. 
Halla... 
Hlarro.. 
Idam.. 
Idam... 
Halla... 
Idam... 
Idam... 
H?m.. 
Idam. 
Idam..; 
Idam... 
Idam... 
19 
12 
» 
17 
39 
48 
8 
4,52 
4 
98 
23 
40 
12 
42 
14 
22 
330 
105 
75 
120 
12 
12 
12 
15 
24 
4 
12 
18 
4 
l l ; 
lo . 
"• 4 •  '' 
'24 
74 
15 
28 
-52 
140 
54 
4 
51 
rao 
14 
80; 
60 
400 
662 
42 
52 
24 
19 
20 
144 
80 
24 
3.85 
» . 
10 
20 
0 
8 
il '71 
200 
15 
18 
a 
3 37 
3 87 
11,25 
80 
17,27 
600 
700 
'8 
J> 
12 
48 
iKpáwta 
dal auaa 
•anal 
Ptaa, Ota. 
« 
48 
48 
102 
234 
288 
48 
18 08 
00 
S84 
138 
160 
72 
168 
58 
88 
020-
420 
450 
7 » 
72 
72 
48 
80 
144 
18 
180 
180 
16 
44 
40... 
18-
96 
444 
80 
420 
780 
660 
810 
84 
318 
710 
84 
540 
383 
2.400 
26 48 
168 
208 
98 
76 
80 
864 
80 
96 
18 40 
36 
60 
120 
26 12 
24 
92 
10 84 
48 
800 
60 
60 
24 
29 22 
23 29 
67 18 
80 
68 28 
2.400 
2.8(10 
2.704 
I 780 
48 
192 
noHBRs DBi. pttopigrittio 
O. Mircallno Sadrez 
Idam. 
Slad. M.a Sldardrglca daPonfarrada 
Idam. -. 
Idtm 
Idam 
Idam. -
Socladad Ha lara da Sibaro-
O. Baalto Qoniálax. , 
D. Jaifia Caatal Patrio.. 
O.D<nlalCortda... 
Sdad. Minara da! Blario 
O. Miaaald>l Vallé 
O. OaalalQsnzálaz ••• 
Idam ; . , 
O. Jaitii Caita' Pitrén 
Idam; 
Idam.... 
D. Manual Allanda 
Idam.... 
O. A Irado Ducréi 
Idam... 
Socladad La Pirmaza............ 
O. Ignacio AlVaraa Qjrda y otroi 
ThaRlonagro Minai Limitad • • • • 
Pa. VHIab.Ino f S. M gaal da Lacaaaa 
D. Danlal C o r t i l . . . . . . . . . . . . . . . 
Idam.. .••••. . . . . .•• . .••••*. . . . 
Socladad Hallara Vaaco Laonaaa.. 
O.jacdi R i c o . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d a m . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . 
Mam.. 
D. Matrcallno Balbaana 
D.JaaaLlaguno... 
O.'SiMao Al*araz; . . . . . . . . . . . . . 
Socladad Minara dal Blarzo.. . . . 
O. Jo.é Mae Lannin Whlta...... 
Socladad Minara dal Blarzo. 
Idam....... 
O.PadroMorin 
O. Jatda Caatal 
Sdad. M. ' SldarírglaadaPoafarrada 
CabrlHaaaa 
Loadrai 
VUlabJlm 
Bilbao 
Idam 
Idam 
O. jatda CMtal 
Sdad. M.a Sldardrglaa da Ponlarrada 
D. loan Olmaa Qarnwndla 
D. Lula AriAo Parfi 
O. Sania Arlaa.. 
D.MircalInoSudraz 
D. Tomii Solagola 
O. Mcrcailno Sadraz 
O. Bduardo Argante....... 
D. Mannal Prandai 
D. PallpaParado... 
O. Balaban Qiarra 
Socladad Larraflaga j C*., 
D: JoaidaSagarmlnaga... 
Socladad Hallan Gaita da Sabara 
liÍMH. a • •'• •'aaaaaa.aaaaaaa* 
ItelH* a a • a •'• • •"« • • • a a'* a • • • a • a a • • . 
Idam 
D. Dionlilo Oonzilaz 
O. C'rlotRalzQwcta . . . . . . . . . . 
D. Ricardo M o r i n . . . . . . . . . . . . . . . 
Sdad. M.a Sldartrgica da Ponlarrada 
D. Banlguo Arana* Huarta. 
Sdad. M.a Sldard glca daPonfarrada 
Idam • 
Sraa. Qraaat f Marehamilo 
O. Lnl« Arillo Par l i— 
D. egllltaandaz... 
Sdad. M.* SSdardrgtca da Ponlarrada 
Idam 
Hdroi. da D. Pnmclico Valdil Prlato 
O. Bildomaro Q ircla Slarra 
O. Santoa Lípaz da Latona 
La Córala 
ld«m 
Madrid 
Idam 
Mam 
Bilbao 
Idam 
Bilbao 
Idam 
Lada 
Argsf ajo (Lada) 
Idam 
Bilbao 
Idam 
Loadraa 
Idam 
Idam 
Prado 
Bilbao 
Lada 
Bilbao 
Idam 
Idam 
Idam 
L'amaadalaRibara 
Bilbao 
Madrid 
Bilbao 
Madrid 
Bilbao 
Pombrlaga 
La Coraaa 
Qaldamaa 
LaCorafll 
Id^m 
Madrid 
Qíjén 
Laén 
Ovtado 
Bilbao 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Quljíto (Laán) 
Santa Olaja 
Madrid 
Zamora 
Madrid 
Idam 
Idam 
Idam 
Moieai (Ladn) 
Madrid 
Idam 
Langrao (Oflada) 
Caboallaa 
Bilbao 
I I 
5-Continuicl4n a la adldén al Boiirta Or icuL da la rroviKla da Lada, eomipsMHanto al día 10 da no fiambra da 1918. 
1 
tais 
iai9 
1219 
1830 
1191 
1SSS 
1836 
1857 
1838 
1839 
1840 
1848 
1848 
1849 
1851 
1834 
1855 
1855 
1857 
1858 
1859 
1888 
1365 
1864 
I8S5 
1891 
1893 
1894 
1300 
1306 
1311 
1Í17 
1380 
1335 
1345 
1348 
1347 
1381 
1362 
1386 
1381 
1384 
1385 
1389 
1391 
1400 
1411 
1416 
1417 
1419 
1446 
1449 
1453 
1462 
1464 
1435 
1468 
1472 
IVildifMllSO.. 
) Idem 
IOMCII 
) SobfWo 
I Bartangt. 
! Sobrado 
) Otada 
Uim 
) BarlMfi 
) Idtm 
Mam 
IPubtro 
I Pmnrio 
I Birlmg* 
Mem 
I P«b«ro 
i Onda 
I F»b»ro. 
r Bwl«iigt 
I Fabiro. 
) OMCÍI 
I Torww 
í IdMI 
Ildam 
iCibrIIlHW... 
I Lincua 
¡ L i E r d i . . . . . . 
I MMI 
ClttltfM 
I Bollar 
I Rsdlnmo 
rBcflir 
IL iPo l i 
¡ fado 
i Vaidmmulo.. 
IldMI 
r tdtm 
I Prlwo 
I ld«m 
) Idam 
I A faiM 
I iMm 
SlgOtRi 
) A;»M •• 
! Idam 
IValdtrraada... 
I Rliflo 
í Clitlarna 
r Idam 
I Idam 
I B*RMa 
I MoUna»tc».... 
IB «naca» 
1 VtíitU¡n..... 
I Vadaplélaga.. 
i Mitallaua 
I Valdaplé'ag).. 
! Vliltbilno 
1473 Idam 
1474 Han 
1475 Idam 
1478 Idam 
1477 Idam.. . . . . . . . 
1478 Idam 
1479ldam 
1480!ldam 
l483.PolgoM 
1484|Av«ra« 
1485 Mam 
1488 ld*m 
149t!Oiirroeára . 
1493 Rni zm.. • • 
1497 L , Pne. . . . . 
I49S S*.'i Bmi laoo. 
15¡3;Sobrado...... 
1514 Idam 
1518 Cármanat 
Raflao Hall . . . . . . 
Villa Mam 
Ampllaclda a Rablllda Piorno.. . . 
Carmen Idam . . . . 
Cabifll/ia. Halla..... 
aaCarman Piorna.... 
laasparada Hlarro.... 
Aaguito Idam 
AmpllaeMn a CktaBlM.... Hulla..... 
Paailai Idam 
Allrado Idam 
JallaS.* Idam 
Pilar Idam 
AfcadoS*. Idam..... 
CabiMaa 3.* Idam 
Jalla 4.*.. Idam 
Atuncldn Hlarro.... 
Santa Tanta da Jn i t Halla 
Pranclica Idam 
Jullaft.* ....Idam 
M*rl Htarra.... 
a.'Paullaa Halla 
Manaala Idam..... 
Ramona... . . . . . . . . . . . . . . Mam 
La Mora i . * . Idam 
Jalma Plomo.... 
Angal Halla 
Prandaeo Idam 
Sibaro 18 Idam 
Manolita Uofera.... 
Ooa Amlgoi Halla 
La Sorda Idam..... 
Pracauclda Idam 
Jo«é Idam 
Aumanto a Impaaaada 8.*. • Idam 
Idam a Idam 5.* Idam 
Oamaila a Idam 3.* Mam 
Bicanclana 8.* Idam. 
Idam 3.* Idam 
Paula Idem 
Anplladda a Cuarta Mam 
Idam a Primara Idam 
Af!ei2.* Idam..... 
La Granja Idam 
Lealtad Mam 
M-rla Idam 
María Teresa Amlmonlo. 
Nattor Halla 
Santa Btrbara Mam 
Trai AmfgM.... Mam 
MorlnS.* Cobra.... 
María.. Hlarro..*. 
Mordn?.' Mam 
Josefa Cabra.... 
Anpllaclón a Caducada.... Huila 
Otmnia a Marcad**- • • • • • Mam 
La Caducada 'd<.m 
Oemasfa 1.* a Cabaachat.. Mam 
Mam 2 * a idam...... . . . . . .Mam..... 
M«m3kiildam Idem 
1521 
1514 
1585 
1526! 
1536 
1S37 
1541 
1548 
1546 
1549 
A Varai., 
Veg imita.. 
Reyero.... 
Rsdlazma., 
Clitlerna . 
R jF<ro . . . 
Vlíisblno.. 
iflOsfla... 
Rodlesma.. 
Mam 
titm 1* a Idam.. 
Idem l * a Chacean*.. 
Hem2.*ald*m....... 
Idem 5.* a Idam 
Mam 4.* a Mam 
Idem 5.* a Idem 
AllaiS.* 
Comercio. 
Eana 
iataatrla 
Bsntlita 
Lbraía 
Sep .r ds Cand'i'ida.. 
V.|>a AcJtndroS*.... 
R .'«calida 
Antonia 
Oa natía a Joaquín.. •• 
Ndmero 18 
María Tareia 
Pravlildn 
Oamiai* a Carolina. • • 
Hartualla 
Tomíi 
Leonor 
Marta Stbntlana 
Egll 
SMjoaé. 
Mem. 
Mein. 
Idam. 
Idem. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.." 
Mam.... 
Idam.... 
Pomo... 
Hit'U.... 
Mam.... 
Mem...-
Hierro... 
Pumo... 
Holia.... 
Mam.... 
Mam.... 
Idam.... 
Hierro. •. 
Halla..-, 
l i t im . . . . 
Idam... • 
idam.... 
Idem.... 
Hierro... 
175 
40 
81 
35 
48 
18 
150 
85 
118 
587 
300 
870 
48 
495 
400 
300 
30 
885 
885 
•50 
34 
180 
75 
884 
96 
18 
5 
81 
• 
16 
861 
87 
83 
41 
19 
18 
9,63 
16 
I I 
30 
loe 
98 
180 
81 
31 
58 
88 
4 
8 
18 
10 
10 
18 
18 
81 
3,97 
18 
12 
18,37 
81 
30 75 
1,69 
8718 
6 74 
5 78 
405 
800 
57 
69 
37 
33 
81 
27 
73 
24 
12 
10,05 
187 
129 
82 
»6I 
19 
18 
6 
80 
157 
40 
700 
180 
SIS 
585 
192 
180 
•00 
153 
448 
1.548 
1.900 
1.080 
198 
1.980 
1.600 
1.800 
180 
8 500 
1.140 
3 600 
144 
720 
300 
1.056 
384 
180 
80 
«4 
84 
840 
1.158 
108 
92 
183 
76 
72 
38 58 
64 
84 
180 
400 
368 
780 
84 
84 
808 
320 
16 
t i 
72 
150 
60 
72 
183 
84 
15 88 
48 
48 
75 48 
84 
123 
6 76 
108 78 
86 96 
88 88 
16 18 
8U0 
228 
876 
308 
495 
324 
108 
292 
144 
183 
40 80 
508 
516 
328 
21 66 
76 
48 
24 
83 
628 
840 
Cp.* Andalmi Mlnei Anglo-Hlipana 
Idam 
Saciedad Mleara dtl Ble/zo 
O. Ramta del Caitlllo 
O. Manee! Prende*.... 
D. Ramdn del Caitlllo 
D. Bernardo L. Domaeg. • 
O. Jalé Míe Lanada Whlte 
O. Mina*) Prende 
Mam 
Sjcl*d»d Minara del Bfeno-..... 
D. Manael Prendes 
Idem. . . . 
Mam , 
Sociedad Minare del B erco 
O. Parnando Conde 
O. Manael Prende* 
Idam 
Sociedad Minare del Blarza 
O. Parmado Conde. 
O. Manual Prenda*..... 
Idam 
idam 
O. Paacaal Pallari* 
D. Coime NaVeda 
Sdad. Hullera de Sabero 
O. André* Allende.. 
Sociedad Hullera de Sabero 
O. Jein P. Olaz 
O. Elof Mateo* 
D. HHarlno Ajenio 
Sócladad Hallara Vaico- Leonea*. 
D. Dominga de laa Cueva*...... 
Sociedad Hallara de Valdeiemarlo... 
Mam 
O. Jeidi Caitel Patria , 
Idem 
Idem 
O Bdnardo Arginte Madrid 
Idem. Idem 
D. Mirce lne Sadraz La Corafla 
S.MsrcantlI Hartado, Q. yTorragroia Ladn 
Idam Idem 
O. Motoito Plflalro BezeaWa Smtáadar 
D. Pollcarpo Harraro Oviedo 
Sicledad Uilera d*Sabero Bilbao 
Mam idam 
O, Ricarda Marín. Santa Belalla 
O. Lula VIlarlneLópez... Madrid 
O. Namaalo Fernández Poaf errada, 
O. Lula Vlllarliio Lipa* Madrid 
O. Qanaro Qinzilez León 
O. Me vilidea Qircla Mama 
O. Dionisio Qonzdlaz Ladn 
O. MelqnMe* Oarcf* • • Llama 
Sdad. M.* Siderúrgica de Poní errada Madrid 
Idam Mam 
Idam. Mam 
Idam Msm 
Idem Idem 
Mam., Idem 
Idem.... Idem 
Mem Idem 
Mam...... -
D. Marcelino Sudrez La Cora Ha 
Idam... Mam 
Idam Idtm 
ld»m Mam 
D. Dintel Corléa • Pohferrsda 
D Aur»lo Pérez. • Van dolld 
Sociedad Hillera Vasco-Leonesa... Blbao 
Sociedad Carbonea Leoneses Santander 
O. Birnerdo L. Djmecg idam 
D, Gregorio Qjtlirrez León 
D. Tomás Alenda Santurca 
D. Eduardo Arganta Madrid 
D. Tomás Allende Santurca 
Idam Idem 
Sociedad Fábrica da Miara* Mlar^* (Qvledo) 
D. Andrés Allende Santurca 
D. Tomdt A laude Mam 
D. Beraerlo Z iplco Leda 
D. Isidro Pirada Moralra* BanaVente 
D. Egll Uidid-z Umaa (Snecla) 
D.Joaé María MaU.. Miare» 
Bilbso 
Idem 
Idem 
Cornllda 
Qi|in 
Carvllda 
Santander 
Bilbao 
Olida 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Qljin 
Idem 
Bilbao 
Vga 
QlJdn 
Idem 
Bl bso 
Vlgo 
QÍéa 
Mam 
Idem 
Ladn 
Ns«la (Oviedo) 
Blbeo 
Saaturce 
Bilbao 
Qllén 
Robla» (Matallana) 
Bollar 
Bilbao 
León 
Blbao 
Idem 
Idem 
Quelta* (Vizcaya) 
Mem 
I ? 
Js. 
• m 
1S£8 
1559 
15*1 
1571 
1584 
15M 
1589 
1507 
1601 
1805 
1004 
1609 
1*13 
1615 
1816 
1617 
1619 
1620 
1621 
1621 
1624 
1625 
1627 
1652 
165» 
1635 
1643 
1649 
1656 
1658 
MOMCIPIO 
•a %»• raJio» 1» BÍBR NOMBRE DE LA MINA 
3 
CllMfcl 
mm*r«! qut 
•1 tipo del 
•«non 
Snperficit 
dt. la nina, 
induao 
laa 
ícMiaíaa 
a 
1664 
1665 
1687 
1668 
1670 
1671 
1678 
1679 
1685 
1691 
1692 
1695 
1691 
1695 
1698 
1699 
1700 
1701 
1703 
1704 
1705 
17C6 
1707 
1714 
1715 
m i 
1782 
1724 
1726 
1747 
1751 
1736 
S737 
1739 
1740 
1741 
1742 
1745 
1744 
1745 
1748 
174» 
1750 
1751 
1752 
1753 
Roihamo 
U Poli , 
Roiltimo.... . . 
Vlilifclno........ 
Riaflo 
O M Í I Í . . . . . . . . . 
L I M I . . . . . . . . 
OMCII 
Ro4ltzim 
Item 
Vilisgitéii....... 
Rlillo . . . . . 
LiPoti . 
Rodlizmo 
Sin EmlllMO. •. • 
L« Po l t . . . . . . . . 
San Bmlllmo.. . . 
I t e m . . . . . . . . . . . 
MatiüMi. . . . : . . 
Rudo. . . . . . . . . . 
Owelá 
Item 
Corull í . . . . . . . . . 
Polgoio 
igledi . . . . . . . . 
Burón 
Unc i r á . . . . . . . . 
Item 
A i V i r u . . . . . . . . 
Item 
Item 
Igi«fla . . . . . . . . . 
I tem.. . . . . ¿'.'... 
Item 
Item..'... 
Item 
MátaijMK. 
Item. ¿L.Ví«."« ¿.« 
ftido 
L i P o t i . . . . . . . . . 
I t em . . . . . . . . . . . 
Vilterraada.. ¡ . . 
SilimAn-.v..... 
B>t*bin dtValduazi 
Btrlwig<;....¿.... 
Vlll»g.l4n......... 
l ga««a . . . . . . . . . . . 
C ibr l l lMM. ' . . . . . 
Páramo tel Sil 
Sin Emlllairo...... 
Clitlarna......;.. 
VlteWiíít.... 
Ctbrlltaüat 
PáianfotelSI!..... 
Va!tetrutd<.. 
A vira*... • 
Corullán...... . . . . 
Cabfl l imii . . . . . . . 
La Pola . . . . . . . . 
Idcnti'i ."¡ • ..'. .s • . 
VfldamiidR 
Idam 
La Pola.. • 
Bocada Hcérguno 
Aovaret.. , 
C b.lllsnsi 
Ign-f la . . . . . . . . . . 
Malallana. 
Idam 
P*Mmo del Si l . . . . 
Ls Pol» 
Item 
Valdaplilogo 
Idam 
Bncs da Hairgtno 
Clithtrna 
Pabiro 
fgü-.ns 
lútm.. 
VleanHn 
Caridad 2.*.... 
egus» 
Amplladón te Cakoachu. 
Pilar....;.: J 
Aianclóflt.* 
Caridad 3* 
María 2 » . . . 
San Juilo. 
Encarnación 
OVIdo 
Sanjoté 
CirMad 4 a:. 
Santa Engracia. . 
Antonio 
Compatldon 3 . ' , . . . . . . . . 
Moiouara 
Sin Emiliano......... . . . 
2.a Paira...... . . . . 
Sorpraia.... 
¿ M i l . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 
B . a t l i l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fortunato.............. 
Ampilacldn a Biparanza.. 
Ei Angal da la Quarda.... 
B«g'fli. 
Gnadalupa . . 
Blsnca.i * 
LaUaM». 
N>lona 
Pelada Li l iana . ; . . . . . . . 
El Triunvirato.......... 
La ProVldancta......... 
Ptfqulta 
Ampiladte a Piqalta. 
Santa L u c r a d a . . . . » » ^ 
ElTrlaavlrato.... 
La Valanal ia».—.. . . . . 
2.a Demmli a Loa Rajrat. 
G Bridad 6.a....... 
Ceridad 8.*.. . . . . . 
Miforai Amlgot 
Biparanci . . . . . . . . . . . . . 
joiiMarla. • 
Marta. • • • « . . . 
Anpnadtaa OI«Mo..... 
Saittlaga;(.,«..... •; •. ;•• 
Aarora 
Caladora... 
Ednardlto..; 
Evlra. . . . . . 
Julio 
La Favorita.. 
La NuaV«... 
M«go»a.a . 
Oh'.ndlaro. 
Vitel 
F«;lclt«..... 
Demí ala a CompMMoN 2.a 
Idem a Item 3.a. 
L>oren2.a.... 
Megoi 3.*..... 
San Pídro 
Vizcaya....... 
Ap. a Pola Leftena y Nalona 
R' gatada 
D.maila a El TilanVIrato, 
B-^ t* ••••••••••••••*•*• 
B» . . . 
D^matfa a Cazadora. • •. 
1 .* Oammla a Pastora... 
2.a ld«m a ld»im 
Irn 
Lan 
L« América 
Elvira 1.a 
Aarorf 
Aumento 1.a. 
2.a DtmailaaEl Triunvirato 
Hltíro 
Idam...... 
Halla 
Id«in 
Anilmonle-
Hlarra 
tdim 
I tem. . . . . . 
Idem...... 
Hulla 
Item 
Antimonio-
Hierro . . . . 
Idam 
Hulla...... 
Idem...." 
Idom...... 
I'tlom 
Idam..... 
Idam 
Pomo..... 
Hem..... 
Z i n c . . ; . 
Hulla..... 
Idem..-. 
Antimonio. 
Cobre.... 
Hierro.'..; 
Hulla..... 
Idem.^... 
Idem.. . . 
Idem..... 
Mam..... 
Item-.; . . 
Item-... . 
I tem.. . . . 
Idem..... 
Idem.;;.. 
Idam.;... 
Hierro.... 
Item.'..'.. 
Halla 
Cobra.;.. 
Hltrro. . . 
Hulla 
Idam...-. 
Idam 
Idam..... 
Idam 
Idam 
Idam..... 
I¡!»m 
Item 
Mam..;., 
ídem.... . 
Idam..... 
Piorno.... 
Hulla..... 
Idam 
Idam.... 
Idam..... 
Idam..... 
Item... . 
Z'nc 
Hulla.... 
Idem. 
Idam.... 
Mam.... 
Idem.... 
Idam.... 
Idam.... 
Idem.... 
Idam..-. 
Idam..... 
Idem.... 
Item... . 
Idam.... 
Item... . 
Idem.... 
tmpuaat* 
dal canon 
anual 
Ptaa. Cta. 
* 
80 
49 
196 
28 
15 
56 
60 
15 
60 
130 
102 
18 
22 
40 
100: 
28 
57 
154 
4 
19 
8 
24 
eo 
20 
180 
8 
21 
20 
16 
ICO 
396 
502- . 
60 
20 
92 
45 
es . 
20 
355 
38 
105 
242 
21 • 
8 
79 
67 
137 
15 
120 
14 
15 
6 
!8 
24 
7 
13 
12 
V 
I I 
87 
4 
13 
547 
8 
27,48 
15 
12 
338 
8 
8.47 
39 
35 
40 
16 
52 
102 
54.55 
480 
294 
584 
112 
225 
331 
360 
90 
360 
520 
408 
270 
l i2 
240 
400 
112 
NOMtWK RiíL PHOPIgrAKIM Taelatad 
( 
D. Jai* Mirla Mita. •• 
D. Joié da Stgirmtnsgi 
D. Egll U„«ndr 
616 
16 
76 
120 
36U 
9.0 
80 
'iHU 
V¿Ú 
315 
120. 
64 
400 
l£h4 
¿.LIS 
m 
80 
388 
180 
272 
80 
14 20 
216 
839 
ues 
515 ; 
43 
516 
228 
548 
8J 
485 
56 
ÜO 
•¿i 
n -
aa-
^8 
52 
180 
48 
14 68 
8 44 
48 
108 
16 
195 
2.188 
32 
109 84 
60 
48 
13 52 
32 
53 88 
156 
140 
160 
64 
188 
408 
138 12 
Sdad M.a Sldtrúrglca daPobhrrada 
O.Poilctirpo H;rríro 
D Parnando Conda 
D. Joté da Sagatmtnrga 
O. Ptrnando Conda • 
D. Joié María Mata 
D. Aura lo Péraz 
Socladtd Eitaban Matanzo f C.a . . . 
D. Pollcarpo Harraro.. 
O. Joiéda Sig irmlnagi. 
D. Joié María Mata.. 
Sociedad Carbonai Lionaiat 
Sociedad Hallara Vaica-Laooaia... 
Socladti! Carbonn Leonaiet....... 
Idem 
D. VlcenU Miranda Tatcdn 
O. Pedro Qómtz 
O. Juan QsrmaJla 
Idem 
D. Sjrnardo L. Domecg 
D. Palpe Parado Miar 
Socledsd Ama. Antradtaade Igll .fla 
D. Pedro Qámaz.. 
D. Alberto Vázquez Vlvai 
O. Leoncio Cadórn'gi.. 
Sociedad Antrscltu» de La Qran|a... 
Sodada i Campomanei Harmanoi.. 
Idem • 
Socladad Antraclla» da IgOda 
Idem,.. 
D. Ar.gal Aleanz Alamán 
Idem*. 
Sociedad Antradtai da IgU.Bi 
D. Aagal Alcamz. 
0.a Mlciala Gana Canet 
O. Marcelino Vaibuera. 
D. Joiéda Ssgirmlnagi 
Idam. 
Sociedad Pailu y San Pedro 
D. Id f^OMOda Catiro 
O. Joai Martiaáz Caranda 
D. Joié AdlIona Qatay 
O. Ricardo Radrlguez 
Socladad Ama. Antracita! da IgtUIU. 
D. Edut rdo P«rnáíidaz 
O. FranJico Farnéntez.. . ; . . 
Sociedad Carbonea Laontiea. 
Miirei 
Bilbao 
Umaa (Saetía) 
Madrid 
Oviedo 
BÍISMO 
Vigo 
Miarei 
Valltdolld 
Leda 
Oviedo 
BUbta 
Mlerei 
Santander 
Bilbao 
Santander 
Idam 
Orzonaga 
Ledn 
Abanto (Vizcaya) 
Idam 
Sintandar 
Ladn 
Madrid 
Lsón 
Armallada 
Ledo . 
Bilbao 
Torra 
Idam 
Madrid 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
O. JosquI.iMeracllla. 
D.D;( -onlalo Qonzálaz O. Eduardo Parnández 
D Pranclaco Fernández 
Socladad Pallu y San Pedro 
D. Sergb P. del Caitlllo 
D. J»rt Péraz Valcarca 
D. Eloy Qulré» F.anclico y «tros.. 
Socladad Hullera Vaico- Laoaati.. 
Idam ' 
O. Luli Arillo Paili 
Sociedad Fallo y San Pedro 
Sociedad Hullera Vaicc-" 
O. JueoR Qoizález 
Sociedad Camprmanaa Harmanoi 
Eduardo Farnándrz Qulnáf.... 
Sodadsd Ama. Antradtaa de IgtUIl». 
O. Oomlrgo da Eiparza 
idam 
D. Francisco Fernández Ig e i l u . . . . 
Socladad Hullera Vatco-Leonila... 
Id>m 
O. Domingo de Etparza 
Idam 
O. Joté Martlnaz 
O. Joaquín MarocIDa 
O. A Varo Ldptz 
Sociedad Ama. A ilrccltaa da IglaAa, 
Idam 
Prado 
Blbao 
Idem 
Puente Almuay 
Riaflo 
Bilbao 
Idam 
Carvera daPliaerga 
Madrid 
Pladraí ta 
Sama de Lingreo 
Santander 
Idem 
Ladn 
Piednflta 
Sama de Lan grao 
Pu«nte Almuay 
La Orenla 
Vlllefranca 
Pladraflta 
Blbae 
Idam 
Puente Almuay 
Bilbao 
Idam 
Torre 
Pleirefti 
Madrid 
Blibaa 
Idam 
Sama da Lingrae 
Blibao 
Idem 
Idam 
Idam 
Abanto (Vizcaya) 
Santander 
VagadeEipInarada 
Madrid 
Idem 
í:'i¡;¡ 
••P4 
4 -Contfcuactdn • ta adfcida al BOUTIN QrtaAi. da la províacla de Leda, corraipcndlenta al día 10 de no^tmbre da 1912. 
¿1-
m 
1 
1754 
1755 
1758 
1757 
1771 
1778 
1778 
SuEmlllMO.. 
C-miié» 
SM BnlHau.. 
VillkWlm 
|0«Ai 
lliibllBO.... 
RMo. 
1785 CbtlMU. 
1788" 
1787 
I7W 
1781 
1786 
1707 
1788 
1808 
1884 
1827 
18» 
18M 
1850 
Potggto 
RMDi. 
Iflütflí, 
Soto i Amlo 
MIUIÍII 
Idem, 
VtgtewHra. 
MHf*... 
Vilukilao. 
Folfoiod«l«R*»f«. 
Carroetra. 
ija«ni. 
rotgoio d« ta R'kira.. 
CrtnaiM 
1855 M«í«llaoa, 
1838 Uam 
18S7 Mam 
1840 Polgoio 
184l8oflar.. 
JltólCrémanai 
1844 
1845 
1848 
1847 
1850 
1 CUtlaraa... 
r U*m. 
J Valdanaada. 
1851 RaiMdo..-.. 
ISStiVaManaada 
ISSSiVIUabJIao... 
1855 Sato y Ando 
1881 Ra boa 
1863 Paridawca.. 
ISeSMolInaiaca. 
1888 Mam 
1888At««raa 
ISTOPotgoie.... 
18751VillaWlqo... 
1878;Polgiio.... 
ISSOTrucbii 
ISSSMitailana... 
1884UIIO 
1887lSilimán.... 
1888 SM Emillaao. 
1890 
1801 
1883 
1894 
1895 
1898 
1898 
1900 
1908 
1903 
1905 
Tttfflfi 
Valcarct.. 
aladeada 
Mirl» 
L<iMlz4ulz2* 
1.» OamailiaMiria 
Obligada... 
BlMraS* 
Sm Antoalo 
Bilbao 
LaMItqaliS.V... 
Lnl 
A^^yo***••••»••••••*•••• 
Junl» 
Wlillán 
B:oy••••••••••••»••*•••< 
Oimulaaja'la 
Ratina 
La Agaillaa..... 
Laourdo 2.* 
Iildro 
T«|a 
Qalrlnttf 
Flor 
Oamula a Car monda 
Proüdaacla 
Fallía 
Oamaifa a Tafa 8.* < 
Mam a Mam S * 
Idaaialdamd* 
UamaldamS* 
ld«maldam8.V. 
PorlAgo 
Andala 
9*Poit>g9 
Cnrrascoatlna 
BnnalM.. 
Sancho....... 
Aamanto a Swacha 
Noaitra Sra. da la Bacina. 
DaKttMtriag* 
Jota 
IfldroS.*...... > 
Emilio 
Oamaifa a hidro. 
Carinan 
Marta Craz 
Qinaroia. 
EiparanzaS* 
Btpmnza . . . . 
Marta dal Rotarlo y Lalaa. 
Oamaila a Emilia. 
Mam a Comarda 
Altai ^  
La Omaflaia 
Bugsnlo 
Caerá •. 
EuganloS.* 
Halla. 
Piorno 
Hal 
Mam. 
Mam.... 
Mam 
Artlmoalo. 
Hall 
M«m 
tdtm . . . . 
liara 
Mam 
Mam 
Mam 
Mam 
Mam 
Mam 
Mam..... 
Ídem 
Mam 
Mrm. . . . . 
Mam 
Mam..... 
Idam 
Mam..... 
Mam 
Mam 
Folgoaó 
VilJíblluo... 
Altfuai..... 
IgOafli 
Uabrlilaaaa. 
Valdarruada, 
RlaAo.i.... 
Valdarruada, 
Lnclilo. .Müil afarrara 
Caitrlllo da Cabrara.. (Nocade 
Moilnaiaca 'Nitl 
Uam Dí ma«la a Oaicublaita- •. -1906,, 
I907|Poigoi«. 
1908,Por.farrada.. 
1909 Raiietmo.. 
1910 
1911 
191! 
1913 
W'4 
1915 
1917 
1920 
1921 
1928 
iLaPoladaQsrddn... 
I Ribanaidal Camino.. 
Brezuafo 
iLiBrdna 
I Vllagitía 
i Cabrillann 
' Cirmanii 
) V*t mlád 
I Saiintiin 
I Chbrlllanai 
lOJS'MolInaiaca 
1934 Uam 
1815 Mam 
1998 Mam 
^ M a m 
19S8A1UTM 
1929 Mam 
1950 Villa* Mo 
1931 Ridlazma 
1953 VMíblIno 
1954 Idam 
IflSSLtPoladaaofWa.. 
Conitaaela. 
Argala 
Rita 
Lozana, 
La Impondarab e... 
L i Solac'in. 
Lambaro núm. 9... 
Anillad 
Montaflaia 
NaiVa Raconquiat 
Amphelón. 
Antln 
Raqal án 
Primera 
Stgqnda 
T.rcara 
Coarla . . . . . . . . . . 
Qjlnta 
S«ta 
La NueV» 
E «na 
Ampl icléa a R ta.. 
Seganda Qjlnta... 
Idem Séptima 
Lozana 9.* 
liara... 
Mam... 
Mam... 
Mam... 
Mam... 
Mam... 
Mam... 
Mam... 
Hierro.. 
W m . . . 
Mam. 
Mam . . 
Hulla... 
Id- m . . 
Idam... 
Mera... 
Hierro.. 
Halla... 
Mam... 
Cabra.. 
Halla... 
Idem... 
idam... 
Mam... 
Idem... 
Mtm... 
Mam... 
Idem... 
id*m... 
Hierro-
Mam... 
Mam-.. 
Mam... 
Halla... 
Piorno.. 
Hierro.. 
Halla... 
Hlarro.. 
Idem... 
Mam... 
Idem... 
Hulb... 
Mam... 
Mam... 
Htm.. . 
Item.. • 
Hl.cro., 
Idam... 
Mam... 
Idem... 
Mem... 
ld«m... 
Halla... 
Mam... 
Hierro.. 
Hutía.. 
Idem... 
Idam... 
17 
l i 
18 
185 
64 
48,48 
14 
15 
100 
9 
94 
8 
17 
54 
45 
10 
1,41 
58 
5 
41 
34 
83 
18 
90 
1.53 
99 
15 
80 
82 
100 
i r * 
80 
795 
608 
885 
60 
44 
60 
46 
30 
88 
15 
18 
7 
5,78 
908 
6 
19 
I I 
18 
30 
3,13 
8.80 
90 
90 
160 
10 
550 
84 
64 
50 
685 
33 
10 
18 
46 
560 
305 
90 
69 
19 
199 
19 
7 
12 
44 
46 
91 
64 
136 
179 
21 
20 
4 
29 
6 
80 
185 
78 
1.992 
956 
193 99 
910 
60 
400 
88 
376 
816 
180 
40 
5 61 
932 
SO 
164 
186 
848 
48 
80 
5 32 
88 
68 
240 
528 
4C0 
400 
920 
9.800 
9 424 
iSVl 
840 
178 
360 
276 
180 
534 
60 
79 
98 
82 88 
1.758 
84 
48 
165 
72 
190 
19 59 
11 90 
80 
80 
640 
40 
1.400 
384 
384 
300 
41 10 
133 
150 
73 
184 
3 411 
1.830 
120 
414 
76 
796 
48 
28 
48 
264 
276 
186 
384 
816 
1.074 
84 
80 
94 
116 
24 
190 
O. Joié AlVaraz 
D. Leonardo A. Rayero.. 
D.J i i í A'Varez 
D Qn garlo Torra 
D. Seria Arlai 
D. Qragorlo Torra 
~ PollcarpiHerrero.-.. 
O. Joaquín Maraellla-
D.Mti - " • ircalna Satraz 
O. Saatoi López da Latosa-. 
O. Senén Arlai.. . . . 
O. José Lorenzina Pwniadaz 
Cp.* Andnlma MI nal Ang'a-ttipiae 
Idem 
Idem 
Sociedad Cempamanee Harmaaai... 
O. Oloalito Qoazdle* 
O. Meaaal QnMonei Armeete 
O. Valar) tim Sai reí Rabanal....... 
D. Senén Arlai • • • • • • 
D Paacaal Aatolla Piallla Jiménez . . 
Sociedad Ama. Hullera» dal Bala.. 
Saciedad Ce'emln, Bragaa y Qimez. 
D. CalattlnoVinnala 
D. Dionltlo Qonzélez 
O. Paicnal Aatnlfn Plnllla. 
D PrancUca AWirez • 
Sociedad Ama. HttHtru del Bija.. • • 
Mam. . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Mam 
Mam.. 
D. Vicenta Cabeza da Vaca..... . . . 
Idem. •• . . . . . . . . . 
O. Portnnato VargaiZamora.... 
0.a Marta da la Coacepción Carbsjil 
Sociedad Saleado y Uitara. 
Idam. : 
O. Nemaalo Paraáadaz. • 
Idem • 
O. Bartolomé Qanzites. • • • 
O. Petcnal Antolla Plnllla 
D. Oioalilo Qonzdltz 
O. Paaeaal AatollaPlnUU.... 
O. J ué R. da O aio. 
D. M goal Diez Q. Caaieco 
D. JJ>6 Oatlérrez Arrayo.. • . . . . . . 
O. Bllat Qonzélez • 
O. Joié Somlado.... 
Sociedad Pernénd»z, Arrióla y C *. 
O. Dlonlalo Qjnxálaz Miranda.... 
Sociedad Antracitai da BraBiiala». • 
Idam 
O. TedflIoOarcla 
O. Pedro Qómiz 
O. Tomit A lande 
O M gn<l Oiaz Q. Caniaco 
O Hernán Wencal.. • . 
Mim 
D. Nsmeilo Ftrnlndez 
Idem. •• 
Sociedad Parrándaz. Arrióla y C.s, 
O. Aagai A Wraz 
O. Pedro Farnándaz 
D. Rügeülo Lozano..• • • 
O. Hernán Wancal 
Idem 
O. Pairo da Errázqals 
O. Pedro Q4m«z..... 
Idem 
O. Pedro Lobo •< 
O Antonio Suánz 
O Eaaeblo de Coala 
O Manual Pírtz Alome 
O. Firnsndo P<at 
Mam 
Idem < 
Idam < 
Idam 
Idem 
O. Fernando M*rlno Vlliarloo.... 
O. Bernardo Ziplco 
O. Padre Pjrnánd'cz 
O. Bernardo Ziplco. 
Mam 
O. Baguio Lozano • • 
Liéa 
Mam 
Idam 
Poafarrada 
Sobrádalo 
Por.ferrade 
O*lado 
Smtander 
LaCoraBa 
Bilbao 
Sobrádalo 
La Magdalena 
Bilbao 
Mam 
Idem 
Torra .y 
Ledn 
Bjrgoi 
C. da F.giredo 
Sobrádalo 
ValladolM 
Madrid 
Lada 
Orzonaga 
Ledn 
ValladolM 
Bjüar 
Madrid 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Mem 
Idem 
Idem 
Leda 
Sebero 
Blbw 
Mam 
Ponlerrada 
Santa Crnz dal Moata 
ValladolM 
Ladn 
ValladolM 
Bilbao 
L^dn 
Santandér 
aatleraa 
Vlilapécbra 
MadrM 
Ledn 
LaCoraRa 
PlednlItadaBtbla 
Ledn 
Santsrca 
Ladn 
A «manía 
Mam 
Por.firrada 
tdam 
Madrid 
Ledn 
VI lámanla 
CIHara 
A'emanla 
Mam 
Bibao 
León 
lliífll 
Madrid 
Vfgemláa 
Rallo 
Qulntanllla da Babia 
Pirit 
Mam 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idam 
VII lámanla 
Ledn 
Mam 
Clflera 
r \í! 
?s 1 
r i ' l 
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3 
193* Sin EmMino.. 
1957 Item 
19J8¡Vf UUno..... 
19J9iLuclilo. 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
IB4T 
1948 
IS4B 
1950 
1951 
1955 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1939 
1960 
1961 
1969 
1963 
1964 
1968 
1967 
1969 
1970 
1971 
1973 
1974 
:19t5 
1976 
1977 
1979 
1980 
I H I 
• 1981 
1985 
1988 
1980 
1990 
1993 
199S 
1988 
2000 
200Í 
2003 
8004 
2C07 
2008 
2009 
8010 
8011 
8018 
8013 
8014 
8015 
8016 
2017 
8018 
8019 
8020 
2022 
S EiUban átVa\iaiz* 
Ifem •• 
8025 
8027 
8028 
8029 
2G30 
8C<32 
8054 
8038 
8039 
«340 
2041 
8048 
l i m . . . . . . . . 
Mam. • • • 
Murlai d» Pdrtdet . . 
AMM»» 
Cl>ll»rni . . . . . . . . . . . 
AIVM »•... . 
B»mb!t)f«........... 
I4<m. . . . . . . . . . . . . . 
V i l l i f l i t i a . . . . . . . . . . . 
Vl iUblM. . . . . . 
Vt ' .éumH 
Vg.imiÉn.... 
San Bmllino.. . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
IgUifta...... 
Viilkfclri6:...v.;.... 
Ua in , . . . . . . . . . . . . . . 
ClbllllMM 
VI kbllno... . . . . . 
Binón • . . . . . . 
L* Pola d» QorMn.. 
Idirn ¿.. ¿ 
I d t m . . . . . . . . . . i i . . 
t i l l o . . . . . . . . ' 
Polgoia.........•• 
PfltlO..- i . . . . . . . . 
L« Pola d« 0:rd6n . 
Ba rún . . . . . . . . . . . . . 
C I l l l M M . . . . . . . . . . 
L« Po'i d« Gordditi • 
Rodlitmo.. 
AIV#f . . — . . 
Va!dfrru«di.. 
Bol lar . . . . . . . . . . . . 
L i Pola d« Qirddn.. 
Vuldarraada........ 
R i i l l o . . . . . . . . . . . . . 
Bamblbra.......... 
CdiUrra ; . . . . . . . . . 
Polgoio. 
Bambbra... 
AWurti 
IgU d a . . ¿ . . . . . . . . . 
Torano... 
La Pola... 
RidUimo 
Idam 
Páramo dal SU 
Vaidtt ruada. 
ftodlfzmo...... 
Vad^plílago....... 
La Pola............ 
La Erclna..... 
L» Pola............ 
Cármanai.. . . . . . . . . 
Reñido da Va dataajar 
IgU «-> 
Vuldarruada.. 
td tm. . . . . . . . 
VIMfg-tín.... 
IgU Da.. . . . . . 
Idem 
Idem 
Bollar... 
Vll.gstón.... 
Li Pola..... 
Idem 
Saío f Anrta • 
CUuiel 
miDertl que 
ilatermiaa 
el tipo del 
eeaon 
Superlloie Impaert» 
de le nini,1 del ceno» 
toclaso 
lee 
dmaefee 
& 
Pim. Ote. 
« 
R-r.e¿o IMex'mlna. 
Friero 'Sabina.... 
ruego . . . . . . . . . . . 
El Qíto. . . . . 
2 .»S«t<. . . . 
f A t i h W . . . . . . . . 
IdcmS.*........... 
Idtm 3 » . . . . . . . . . . 
Idam 4* 
IdamS.*-... 
Idem 8.» 
Leo. •• . . . 
NuaikS* 
Oai caldo • Teje 7 
D maifa a Alaikt. 
S « a . . . . . . . . . . . . 
San Cerlai....... 
Santa Báibjrá.... 
I.ldtln.. 
Piórez Rabio 
o;«ido i . " . . : . . ; . 
La MonlaBa»».... 
Alberto.... 
Ampliación... . . . 
Stfla. . . . . . . . . . . . . 
Petronila........ 
Julia y Taren. . . . 
(*»»» Jalla...... 
Idem Tanza..... 
Migdaleiw..... •-
Añila... 
Car i ta . . . . . . . . . . 
Sin Ignado. • • . . . 
2.* Qan»roia • 
Trat Amlgoa.. . . . . . . . . . . i 
Por «I acato;............. 
Ampliación a Carita....... 
R o j l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Encarnadin. 
E laa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A gelaa.;\...... ' .vi';.... 
Covh »j 
California.. 
Amlatad. . . . . . . . . . . . . . . . 
Herminia....... 
MllígfOi..í...;... 
Augmta. . . . . . . . . . . . . .^ . 
Marina • ' 
Biperanza..-.. 
Gootalo .'. 
Antonia. . . . . . . . . . . . . . . . . 
E 'P«r í«*2*. . . . . . . . . . 
Nueva 3 *.. 
D maila a NardlZ 
La Olvidada 
Complemento • Angalea.. 
Santa Lacla 
Segunda. 
B Hambffn, . . . . . . . i . . . . . 
Camoiaddn.. . . . . . . . . . . 
Suarta 
Nati 
Auxiliadora 
Bol^r í» . . 
Jottfa 
Triunvirato . . . . . . . . . . . . 
Pítrenlla 
Jvlta 
Ampliación • Conio'adón 
Lt Aurora 
Trai Amlgoa 
M i r l a : . . . . . . ; 
Victoria 
Cpto. a Ampliación a María 
La Modera. 
San Juan.. 
Leandra... 
Juan 
.¡Laurel 
Hulla...... 
Mam 
Idam 
Hierro..... 
Idem.. ••• 
Idam 
Idam 
Idam 
Ídem. 
Idam 
Híila. . . . . . 
Idem . . . . . 
Idam...... 
Hierro 
Hulla. 
Idam...... 
lutm**.. 
lien . . . . . 
Idam...... 
Idem.....' 
Idem.. 
Idam..... • 
t i t m . . . . . . 
Idem..:... 
Idem 
Idem...... 
Idem..'... 
AiUironlo. 
Hulla..... 
'Idam...... 
.[Uem..... 
Idem..... 
liam 
Idam..:.. 
Idam.;... 
Antimonio 
HI«rro.... 
Huía. . . . . 
Idam;:..: 
Hierro.... 
Hulla..... 
Idtm 
Idim--.-. 
Hierro.... 
Hulla 
Antimonio 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
Idem.;. 
Uem... 
Cobra.. 
Idem... 
Hulla... 
Idem... 
Hierro.. 
Hulla... 
Idam... 
Idtm... 
Idam... 
Id<m... 
Idtm.;. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idam... 
Idem... 
Idem... 
Hierro., 
Hulla... 
Idam... 
Idem... 
Idem... 
Idam... 
Idem... 
20 
84 
18 
180 
90 
88 
58 
103 
144 
18 
39 
19 
4 80 
15 
16 
24 
10 
10 
87 
45 
20 
18 
80 
1.117 
858 
995 
600 
20 
138 
30 
18 
18 
18 
895 
l ie 
24 
18 
55 
145 
56 
15 
41 
8 
6 
80 
9 
18 
29 
90 
80 
16 
1569 
10 
54 
18 
6 
80 
80 
30 
18 
45 
• 
38 
50 
80 
20 
10 
16 
*»••":• 
«...-•' 
42 
62 
40 
19 
20 
4 
80 
87 
41 
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80 
88 
72 
720 
543 
528 
348 
618 
m 
78 
166 
76 
19 80 
80 
64 
98 
40 
40 : 
108 -
180 
80 •" 
48 
3-áO 
4 488 
3 4 6 
2 5: 0 ' 
8.400 
300 
528 
180 
48 
7! 
48 
1.180 
461 
360 
108 
818 
580 
336 
80 
164 
33 
36 
80 
IS5 
78 
ii« 
h: O 
8') 
B'* a 
C2 78 
e-t 
i?fi 
V7i) 
60 
60 
80 
180 
78 
180 
84 
¡gg 
80 
80 
40 
64 
80 
240 
168 
248 
240 
76 
80 
16 
80 
108 
164 
O. Leoncio A'Vare* 
O. Antonio Qircla 8a íeiteio» 
O. B ir nardo Zaplco 
O. Toméi Alende 
Idem..... 
Idem 
Idem 
Idem....': 
Idam 
Leoncio Cidórnlgi....' 
D. Parnando M«rluo VDlirlno..... 
Sociedad Ama. Hulleraa dal Bila.... 
Sociedad Antracita»de BrtAuelái.. 
D. Senén Arfat 
D. A t |o Periánd • z P tredat...... 
D. Bmigno Qoiuái z A Varez 
Sociedad Perídndez. Arrióla y C". 
O. Bernardo Zaplco 
B. Lol» Arlfto Parla 
D. Carlos Vnlanu'-Vn Sán Juan... •. 
O. Leoncio A.'vartz Alv^ rejE 
D. Antonio QitcU B ¡llestetai. • • • • 
O. Sanén A'laa.. 
Sdad M * Slderú.glci de Ponfenada 
Idem 
Idam. 
Idem... • Iidtm 
D Jerónimo Ouflla {León 
O. Joté María Marcheil Soclaeti... .Madrid 
Idem.... . . . . . 
Sociedad Hullera Vaico-Laoneaa. 
O. Joié Oallérrtz A rOM. . 
O. Juan Antonio Toire Mtracilla.-
O. Maree Ino Vsibuer a... . . . . . . . 
D. Jo»é María Marcho»!. . . . . . . . . . . 
O. Pedro Q ó m c z . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. BttabsR Blzrgulrra 
O. Eloy Mateo Rab ee...... . . . 
O. Joté Marta Maicheai.. . . . . .— 
O. Vlcent Catiro Rodríguez..... 
O. Parnando Merino V'liarlflo 
Sociedad Pella f San Pedro 
D. Padre Oónuz 
D. Vlcent • CaitroRxirlgutz 
Saciedad Peüu y San Pedro 
D. Pedro Qómez 
D. Bartolomé Vózauaz Igieala* • . . . 
O.* Aurora Dltz Uarcta 
O. Antonio Pállaréi. 
O. Venancio Qnrcfa del Rio 
O. Fernando Merino Villarlno 
D. Senén Arta» 
O. Conatcntlno Tato Qirda 
O. Pedro Qómiz 
Idem.... 
O. Manuh! Mafllz A Varez 
D. Manuel Vázquez Valla 
O. Eloy Recio Dltz 
D. Pedro Qámez.... 
D. ElorMMaof: 
D. Pedro Gómez 
D. Tomíe 9 Andréi Atienda Atonto 
D. Joté Termo Pamdndtz 
D. Aguitln Suáraz Rodilgue» 
D Pelayu Lergo Diez 
O. Agaplto PMe'gn djr.zá.'Z 
D. B oy Rielo Di z 
D. Joié R"d Igutz R jdrfga-.z 
Saciedad Fernández, Arrióla y C*. 
O Tiodoro Paldtz A-royo 
Idem •• 
Idem. 
O. Iild-o OI«z Fernández 
Sededid P;rnándíz, A-rlola y C.*. 
Hulleraa da Pola ds Qirdón 
Hem 
O. Valeriano Suárez Rabinal 
O. PjlMjüLrgjDItz 
O. U.-b -no Q^nzál ;z González.... 
Stntandar 
Ltión 
Idem 
Bilbao 
i'em 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idam . 
León 
Idem 
Madrid 
La Corulla 
Pembrltgo (Sckradalo) 
Poiada (León) 
Idem, 
Madrid 
León 
León 
Santander 
Ltón 
Pombrlago (Sobrádelo) 
Medrld 
i i ' tn 
Uttn 
Idem 
Bl bJO 
Sar.lar.dtr 
¡Tremor da Abajo 
Prado 
Madrid 
L-ón 
SanS baitlin 
Mitatlana 
Midrld 
Leór. 
Idem 
Puente Almuty 
Lsán 
Idtm 
Puentn Almuey 
Laón 
Mierka ' 
ClttUrna 
B-mblbre 
Ponlariráda 
Lfldn 
Pnmkrlego' 
VI ladeqalnta (Orean) 
León 
Idem 
Buidongo 
Oviedo 
Alaja 
León 
Matallana 
Lada 
Blbao 
Qljón 
La Pola da Qordóa 
Taranilla 
Tremor de Arriba 
Aleja 
MorgoVelo 
Madrid 
Zentora 
Idem 
Idam 
Pardaké 
Madrid 
Idem 
Idem 
Santa Marina (Mlarai) 
Taranilla 
Clitkroa 
I 
S i 
S-Contlnusclán 9 ta ad'clán al BOLSTIN OriciAi. da la provincia da Lidn, corra»pi,ndlfnte al df.i 10 da noviembre de 1982. 
10 
8045 GirmuiM. 
K44 
8043 
8048 
1076 
8077 
M78 
1080 
9081 
8084 
8085 
Carrocwi.. - • 
ld«m 
MnriH. 
l080jAi«wu.. 
8061 " 
8053 
9054 
9055 
9058 
9057 
8059 
8081 
9064 
9088 
9069 
9070 
9071 
78 
Vt l imlán. . . . . . . . . . . 
l4Ani. . • . . . . ' • ••*• .• . 
RiDtJO . . . . . . . . . . . . 
Po'jíM) 
V»\áma*i* • 
V«ld«laStt«TOl. . . . . . 
Cwrocwi.... • 
L i P o l i . . . . . . . . . . . . . 
A » í r u , . . . . . . . . . . . . 
Vlllíjiléii. . . . . . . . . . 
Po$9d»d*Vt\Mn.. 
IflUvAii*. • * • •'• .•*...• 
Id«in 
Lo» BIIT(«I É» Lani. 
I ^Bic tB i . ; . . . . . . . . . . 
ItBtlN.. • 
Boai4« Hnirgino... 
P«drot«d*lR*y..... 
Vigatnlin . . 
TorM«. 
ValdapWiga. 
CrémWN.. 
Valla 4«plnolt«do. 
908B|Buc« d« Huétgjno... 
8090 C l t l I o r M . . . . . . . . . . . 
1002 Vildsplílif o.1. 
9085Solo j Aralo. . . . . . . . 
8096 Ren«4o.. • 
90S7C(ftl«rn«. 
9098 Vlltagítóa:.... . . . . . . 
91001.* Pota.............. 
9ioi iaa>n....... 
• 9109 ley»).. . 
9105 T o r i l l o . . . . . . . . . . . . . 
8104 M<ni 
SlOSBjmblbr». 
9108 AIVAM... . . . . . . . . . . . 
9107TaMÜ8.. . . . . . . . . . . . 
9108 BsmblbM... 
8100 Tarano.'............ 
9110 Item 
8111 Bimbipr». 
2118ÁV«r*i ; . . . . . . . . . . . 
8115 Toreno. 
8114 AIV/WM.. . . . . . . . . . . . 
SUS CBrroetf 
8116 BoAsr . . . . . . . . . . . . . . 
9117 l<i*m 
8118 San amlltano... 
9119 V(¡i8Wño.r... 
8180 Idem...... . . . . . 
8181 CabrIIlBr.M... 
, 8189 Vll¡»b!tnd . . ; . . . . . . . . . 
a fas ia»™. ' . ' . . . . . . . . . . . . . 
8124 CubMIlini».:. 
2125 Vlíiíbilno..... 
8l2d!Ci.brll!anei.. 
2127 U n n . . . . . . . 
2128 llam 
8189 M a m . . . . . . . . . . . . . . . 
2150iVllab!lno............ 
2131'Mani. . . . . . . . . . . . . . . 
9138| ld«ni . . . . . .M.. . . . . . 
SlSSllMn..... 
2134ÍCÍ*rtilina».......... 
2lJ5lV(Wbilno........... 
aiSBiidím 
2157!ViÜKgitía.. . . . . . . . .. 
8l3BjBo»«r.:.... .. 
2140iC«rrocsra... . . 
8141 Vlllub.irto,...'. 
2l42!SnnU Mirla íaO.dí l . 
2145;CabrUI«Ms.......... 
8144 Viilxbtlno.. 
2145 Pf loro,... 
2146 Carrccara... 
f H í Vald»' -«««..r • . . .•• 140 Maní...' 
ílSO.CmríJoiir»*.... • • 
2551 C:b;IUMW.. 
2152 Viilabilno 
8165 CsbflIlatiM.. ^ . . . . . . 
Díimira. . . . . . . . 
Stgara 
Lulas 
Magdalana 
Joi* 
Macla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CanHan.. . . . . . . . . . . . . . . 
Prb«ldanela».*9......... 
Tá ra ia . . . . . . . . 
Dmútfo a Laonaaa 2 * . . . 
Amlftád.. • •' 
Rosarlo....... 
Complamanto da Aulla... 
S<n Isidro... . . . . 
Mnnala . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuatro Víanlo».. . . . . . . . . 
Patronlla..... 
Bmljlá . . . . . . . . . . í 
S tn l t ldro . . . . . . . . . . . . . . . 
Mutlrla 
Jovil« 8.a.. .; , . . . . . . . . . . 
Inocencia................ 
Rtciiparada.. 
R'glna •.• .».•• . . .».• . ' •» 
S'NoViiia 
Clo t i lde . . . . . . . . . . . . . . . . 
Petra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prndancla............... 
Rf t la . . . . . . . . . . . 
Dot'Ariilgbi..... 
SorpraM 
Lola. — . . . . . . . . 
Lo» Din Humano» 
Trini Jad. . . . . . . • > . . . 
Lo» Dai Hsrmanoi.. • . . . 
Marta .da la BiiciñiáclÜn.. 
Marcelino^.............. 
AngVl Laureano......... 
Pró«p»ra . . . . . . . . . . . . . . . . 
Angoten........... '...... 
Pilera.". . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tre» A f l l g a t . . . . . . . . . . . . 
Amalla^• - . . . . . . . . . . . . . . . 
TretAmlg^».... . i • . . . . . 
Anyjils Jón a Prdipirar. 
Manollta. . . . . . . . . . . . . . . . 
ftíar 5.*.;..V..., . . . . . . . 
Manuela... . . . . . . . . . . . . . 
E.piiranaM . . . . . 
Xwégundif 
lildrbT.*.".. . . . j . . . , . , . . . 
Vaiiarorn.*! 
Main K.» 8 . . . . . . . . . . . . . . 
H imb.irt d*I Pitarlo...... 
AmolHcidn aPitronllk;. • • 
h ' ni a Ja IB y Tireú. . . ... 
4 * Dtm.nlj a ld»m Ídem.. 
3.» idrtiti a Idam Idem..... 
1 * Uítsm ti Idem ídem..... 
¡5.a Idem á Idem íáim 
IMd5maNu«v-iJu'ie,... 
9.a idam a Idem Idem.... 
5.a Idím • Idem Idem...'... 
4. a Idem a Idem Idem . . . 
5. a Idsm a Idem Idem.. •. • 
3.a Idem a !d«m Tema*. 
1 .* idtm a Ideiii Idem...... 
».* ldem,a cpalrOHlKi.^ . 
2* idín^a Ntw<á Teraia.. 
6 "-Mam a Idem J jd l l f . ' . 
7'a Idem a Idem ld*m..... 
TadB . . . . 
LKHwrera . . . . . . . . . .— 
ViRero» n • 3 :. 
Lo* Cinco A Ige» 
Tomattíi 
5.a Dmail* a Cirnieh... 
2.a Idam a Jalla f Taraía.. 
Marta 
Manolo....... 
L« Bulrlia 
Mwola 
An? Iac'6» a Latía.-...... 
Carmina...... 
Mirla 
L»Roza 
Mano!o9,*.'..; 
HuJe... 
Idem... 
Cobre.... 
Hulla...... 
Idam..... 
id'm 
Idem 
Idem..... 
ld«m... . . 
Idem 
Idam..... 
Idem...... 
Idem.. • . . 
Idem..... 
Zmc.. . . . . 
Hulla..... 
Idem..... 
Idem».... 
ld«m..... 
Idem..... 
Cobra..... 
Antimonio 
Hulla..... 
Idem....). 
Idam..... 
Hulla...... 
Idem 
Idem..... 
Idem...;. 
Idem..... 
Idem..... 
Idem..... 
Hierro.... 
Hulla 
Idem...... 
Idem..... 
Idem..... 
Idem...... 
Idem.... 
Idem.,...'. 
ld«m... . . 
Id-;m»:.«.. 
Idem..... 
Idenit.... 
| l«m. . . . . 
i l i t m . . . . . 
H«m,. -
Ifcm.. 
Idsm..... 
UÍIH..... 
Idem..... 
Idam 
Usro..... 
Idmni 
I.ÍKtn 
¡..I m . . . . 
Idem..... 
I tem.. . . . 
Usm»;.... 
Hsm 
H»m. > . . . 
Idem..... 
Idem.)...'.. 
fdsm (.* •*.. 
(dxmy...... 
Id«m. • . . . 
Idtm.:..... 
h t m . . . . . 
Id m . . . . . 
Id 'm, . . . . 
|.t«m .>'... 
Id*m......: 
Cobra*... 
Hulla, . . : 
Idem, v* 
M*'m..... 
Idem...... 
Idem .> . . . , 
Idam 
Idam 
Idam...... 
Idúm... *.. . 
'dem...... 
llam. 
90 
15 ; 
58 
90 
31 
91 
16 
80 ' 
90 
16 24 
97 i 
80 
80 
91 
11 
90 i 
30 
80 
4 \ 
19 
94 
36 
3» 
S 
97 :. 
10 ; 
38 
10 
18 
38 i 
10 
80 ' 
15 
16 
§ E ; 
60 
ao: ¡ 
980 . 
.10 j 
65 I 
93 ' 
140 ; 
50 ; 
40 i 
& 80 
1J9. i 
68 
21 
4 
9 
8.42 
14 
" i 
1078 
944 
10.47 
14 41 
1106 
806 
7,84 
18 
•7,18 
7.64 
393 
48 
135 
30 
14 
4.47 
170 
80 
830 . 
56 
53 
34 
24 
82 
20 
IOS 
89 
60 
298 
300 
194 
84 
J S 
90 
. 64 96 
388 
8ff: •„ 
80 
364 
í í 
300 
180. 
80 
18 
48 
98. 
540 ? 
585:". 
58 
132 
64''': 
108 
00 
128 
'40'.,,; 
63 
144, 
'¡.•40:.. . 
80 
60 -
96 
380 
80T, 
940 , , 
' 80.. ' 
>m 
'348 :• 
IB.»'., 
880,: 
' 92 ,". ^ 
560.-.' 
180 . ; 
l e o í 
so;- r 
80 
478 , 
878 
84 .: 
' 18 . 
36 _ 
33 68 
58 
84 
43 12 
57 76 
41,88^  
57 64 
44,24. 
3284 
51,36 
48 
2872 
4580 
59 .' 
'3036;, 
1 464 
192. 
540 
120 
210 
1788 
680 
240. 
920 
824 
812 . 
136 
98 r ; 
88 
«7 
420'* 
O. Belarm'no Cameco.. 
O. Bernardo Zímica. 
Idam. 
O Jerinlmo Dedil 
Sociedad (Mego f Qarcla Campelo, 
t). Cario» Vlllanue»» Sea Juan..... 
Idam. . . . . . . . . 
O. Antonio Suir' t Alonte. 
O, M«nuel QuiAone» Armetto, 
O. Luí» Arillo Perli 
O. Domingo d»l B«rrlo. • • • . . . . . . . . 
D. E:.la» CarraAo. . . . . . . . . . . . . . . . 
Spdedad Hullera d» Pola de Qardda 
D. Rjmén Perada,.............. . 
D. Herminio Rodrlguet Qtrcla.... ... 
O. Bule glo Soferln L« Riye. 
O. Domtago A l a n Bieaca 
Idem.. • 
Ó. Velarlanó Sidrei Riba m i . . . . . . . 
D. Pranclica Tilerlaa Cpade . . . . . . 
D. Ageplto Pl<»lg3 Q juiález 
D. Emeterlo Dlei Qucle . . . . . . . . . 
Idam. ••-» 
D. Cario» Ylllamaae San Juan 
Sociedad Qirclay Peraindez... 
S. Maximino Miro. . . . . . . . Víctor Taicdn A «erez.^ i • • 
O. JSMIUII) | ,té Qjrrido Qf:d# 
D. luen Jaaé M>rllnai Dala» 
O P»llp« DUz ,V,i«a»ta. • 
D. Nicanor Díaz,• • 
D Saluitlaria Olas Ral».. ... 
Sociedad Slph>n«, Colea y C.a... •. 
D. Andrél Sinck az....... • . . . . . . . ' . 
D Paicaál C»l»o Ca*ada > 
O. Benigno Qwclé.Barroa». 
D. Mercellno Snírez Q t i l « . . . . . 
D'. Angel A l v a r a z , . . . . 
D. AMIHO Méndez Mtrliaaá 
t>. Argi) Al«ar*z¡;... i . . . . . . . 
D. Vicenta Crec*nte Oonllaz.... 
D. Vlcanté Qónzdlez Pde tó . . . . . . . . 
D. Slmdn AHai Marqaé».. ' . . . . . . . . 
D, Da«lno Aiváréz Blanco./* • • • • • • • 
O, Ayiilnp Méndez ^lartinaz.. •. . . . 
(({ftlll. > e * •• e •<•• •<tj> e e • t 
D. Vicente Crecente Qaniilez . . . . 
g . ' / 'sé Cueiro Dan».i. f 
D. Marmol Qircla Qámez . , •. • 
Sociedad Ama. Antracita» 4i A «aré» 
O. Iildrb Coilllia Fori:4nde«.... 
O LitmbertoBinitodalVdlili.,.. 
Idem... 
D. MWriüe) Vázquez Valle.. 
Sitad. M.» Sldetü glea de Pont»rrad> 
tdohi i y, . . .* 
l i c m . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . 
Idam,'.....'.... •>...... 
I d b m . . . . . . . . . . . . 
I d ' i m , . . , , . . . • . . . . . , . « . 
Idtm.. • . . * , . . . . . . 
Idem.. • . . . 
Idem. * • . . , , * . . , . . . . . . . . . . . 
Idem. ..... ¿*. 
Idam..... • 
Idem.. . . . . . . . . . . , . . '». . ' , . . ' . ' , 
Idem, 
¡dum.. — . . . . . . . . . . . . . . . . 
í d t t t n . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ilem. 
Idím... . . . . . . . . . . . . . . • 
O. Lulf Arfar R idrlg iez 
O Práncliso S gó»!* Atmfo. 
O. Lnmb'rlo Bwlto d*l Valia 
O llomli'gi A natst A l w z 
Ú'P'ídró Qím?z 
Síad .Am >m Afi»' ! ! Hsr.manoá 
Sdad. M • Slderí'glsa dé Panferrada 
D M'gué! Díaz Q. CanaacO' 
Sd 'd. Mlnn» 1 Ferrocarril da Utrllla» 
D. A Indo Qdm'z Velarco., 
O ¡psé Carian Hurlsdo.... 
iD. Bíi-nardo Z^lco,......... 
Socleifsd F.slio y San Padro. 
Idnm.. 
O A gilSdnch.z..... 
D. Pedro Q )m»z.i.. . . . . . . . 
Cármtaa» 
Laén 
Idam 
Idam 
Alferga 
Bailar 
Idam 
L a V i f 
Bi'.floi. -
BoRar " 
Vtgecaraara 
M.drld 
BinaVMta(Zttnrc) 
Tona • >, \ } . , • 
H»rr.aCauurgB«<Stier) 
Braflualaa, 
Idam 
SJH ta M»rto« 
Tremor da Abej» 
SptodaValdamnda 
Idem -
BoAar 
Lada 
Róbíaá 
Sabara ~ ,;..'....;.. 
Cecebaloa . • ' . 
Abanto (Vizcaya) 
Suberi 
Roblaa _ . ,;'« 
Corvara (Santander) 
Bilbao 
Sanie Oiel» de la Vafgi 
L i Suva • „.;., ...:•,-
S«ñlaLucia • 
Barco da. Valdaorraf 
León .. . --o i 
S. Miguel dale» DaMu 
Md» • .. 
Idam 
LtBaitza 
Loiada . • 
Be)nb|bra<v 
S. Miguel da latOwfti» 
Li^orulla " ' 
fá"0 »¿ld ... ., 
L» Pola . 
BlbilÓ.. : ,-
Idem 
Ovied» 
Midrld . M,."-."-
Id.'m....... 
loarn 
Uem 
liern 
Idám . , ; ,' 
liem " 
ld»m ' 
Idem 
Idem.. ,r ,• 
Idaqi 
Idm 
Idam., • 
Idem 
Idtm :. 
Idem. ..-
Irírni 
Ltba 
MBdrld , 
B' bao 
BtoAualaf 
León 
Idem 
Madrid 
L«4n . 
Zffitgeza 
VIDeger 
Clítlarna 
Luán 
Puenta Almaaf 
Idam 
VulannaVa (0*l>*>) 
León 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2160 
2162 
2164 
2165 
2186 
2167 
2188 
8189 
2170 
2171 
2172 
9174 
9175 
2178 
2179 
2180 
2182 
2184 
2185 
2188 
2187 
2188 
2190 
2101 
2192 
2183 
2194 
2195 
2196 
2IS7 
2190 
2200 
2201 
2202 
2203 
2204 
220S 
2206 
2207 
22CS 
22C£ 
221C 
2211 
2213 
2214 
8211 
2216 
2217 
221 { 
2211 
222C 
2227 
223C 
2851 
223S 
2236 
2239 
2240 
2243 
2244 
2245 
2246 
2217 
2248 
224S 
2250 
2251 
2253 
2254 
2255 
r 11 
5.8 '~ M0N1OIPI» 
2154 VlUklno... . . 
2155ítem . . . . . . . . . . . . . . 
2156 Ramio... >..-
Zl57M»in.. ' ;v.: . . . . . , . . . 
2158 L« Poli 
2160 v , ! j , , i é : » | , . . . . . . . . 
SieíTowno 
g¡«Wl>« •••••••• 
2 85 Item . .^V. . . 
2 eg u«ni.; . . 
2 OTVilfcrnw*.. . . . . . . 
Í188ts«|<w*'.v:i.'..w.... 
2l89B.ml)fcf«...... 
aiTOiaBrt,.. 
2171 Ai>„M 
2172 Pirtmo i t l Sil . . . . . w 
2174 V«li»rnM*i......... 
2l75Bímblb/». . . . . . . . . . . 
2178 Tarrn* 
2179 k i u n i 
2180 C» i t roM«i . . . . . . . . 
2182 Bsmb.'b/*... 
2184Potasio ... .<,.•• '••. 
2!MlaavB»:..'.;..¿......¡ 
2187 «•Ul|«nfcv...'.i.:... 
2188 H»III.... i . . i 
2180 Idem .. 
2191 ll«m . . . . . . . . . . . . 
2192 Vcgicsrven........ 
21MMMirtiHÍdi.....V... 
2194 Mttillim;. 
2195 Vi i l iUno . . . . . . . . . . . 
2196 M«m. . . . : . . . . v . . . . . 
2197 ttPÓta;.;-:.. i . . . . . 
2199 M»t«llaii........... 
8200ciiHtriM...v;;'.... 
2201 MvUllana........... 
2202Clitl*rfli. ' .^^.¿.. 
2203 VüdipWagO.v..:.. 
nos Ma». . . . 
2806 V«H«rr»<i<Ja... 
2207Tora»o.. >..>. 
22C8 Alyart» ¡ . . . ; . . . . ; . 
22C9clitlwna......v... 
2210Po!aoM.v¡;í<iivi:. 
ttUM«M 
2213Torano..... ' .¿..... 
2214 Alvaiat . .V.- j . 
SSISíMa» 
2218 Ls Pola da QordÓn.. 
22l7ICf.j|ripoÍBma..... 
2218 Wm 
22lUAvaríi 
2220 Mam 
2227 Torano.-.......... 
aaisitiMdo . . . . Í . Í : . . : . 
2229 Avar«t . . . ; . ' . . i . í . . 
2230 Idim 
t rnTúnm, . . . v i 
2232 Ruñado . . . . . . 
2255A<l4nil.¿'....'.i'.... 
2235 Idem 
2256 Idtm i . j i ' i . . . . 
2239 Hrn i . . . . . . 
2240 M tilitiiB.. 
2243 Folgai*. . . . . . . . . . . 
2244 VÍHjflIiJll.V........ 
2245 líairf! i'A . . . . 
2246 Bamlcbra. 
«217 A¡«..ra»..V;..V 
2248 U P o l a . . . . . . . . . . . 
2249 Valdanuada . . . . . . . 
2253 Atora» 
2251 CUIUrn. . . . . . . . . . . 
2263BimblW»;.. 
2254 AI«rM ., 
2255 L » Pola 
Clmiel 
diUrmiiu 
al tipa del 
etnoa 
Impawto 
i t l cuon 
anual 
Superfiei» 
d« la nina 
Incluao 
lia 
demaalaa 
& 
NíWRRK <>£l. PKOPIKTARIO NOUMEB BE \.K MINA 
Mnolo %.*..: •• 
Mam í . " . . . . . . . . . . . . . . 
Bt a i r lz . . . . . . . . . i . . . . . 
Síh-ra 
Ampllaclíaajar.f i . . . . 
Cslabrl*.. 
Ja la . . ; . . . ; . ; . . . . . . . . 
L« Etmwaldi......... • 
Mirctllao 5 . . . . . . . . . . . 
l.a Parla.... . . . . 
Nlra. Sra. dal Camino. • . 
Marta 1 » . . . 
Avelina . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mam3*-... . . 
Aatpllüclin • Tra» Amiga». 
Slla:.... 
Amo. a Ntra. Sra. Carmen • 
La Molara. 
Paira , 
Aatraclla» dfl Ca»tropod»mt 
Idam.. í . . ¿. .••••* 
l a lUa . r . lV i . i . . ; . . . . . . . . 
Marcaüao 4 .* . . . . . . . . . . . . 
Idam S . é . . . . . . . . . . . . . . . v 
Idam . . . . . . . . . . . . . 
l -aEieoí lda. . . . . . . . . . . . . 
La Parida...... . . 
Conchita'. . ' •• . . . . . . - . • . . . 
Concha. 
Mirla I n d i • 
L u i s a . . . . . . . . . . . . 
M«l l lda . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 * Oifa. a Jalla y Taraia 
f^Otla. aPatraalla...... 
A j a t t l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Danla l . . . . . . . . . . . . . . - . . . 
Damaita a Pollcarpi..... 
A l b u r i o . . . . . . . . . . . . . . ^ 
LaPllo.;.;.. 
Eurcka...... . ; > . . ' . : . 
AmpllacUn É jo la . - . . . . . . 
M a r t a . . . . . . . . . . 
21* Atnp. a Nra. Sra. Carinar 
Avallna 4.» i . 
Ampllacldn a San laldro 
Oamaila a Gonzalo;.. 
La MrJorV.- • • c..-.. í.-'i. 
í * T t r a w . . . . . . . . . . . . 
Awlna 7 . " . . . . . . . . . . . 
Vlctorína. - . l>.-¿'....... 
AmpünclAi a tadvatrla..... 
2 * AmpllucMn a Jaiafa.... 
ft Hil'eijo 
Taran.. 
8.a a Tr*i Amigo» ; 
5.a Ampllacldn a Idam Idam 
Vlrgtith'5 . . . . . . . . . 
Pranclica................. 
1.a AmpHtddii a Vlctortna. 
Ampllacldn a, jdié. 
Adallna.... í . . . . . . . . . . . . , 
Enriqueta 2.a.. . . . . . . . . . . . 
Cemualo.. . . . . . . . . . . . . 
Lulia... 
Minaela 8;a. 
Nentralldad.............. 
Binlgno.... . . . 
Osmaifa'* San Jnair... 
Ampllacldn a Icldrln. 
Polid 1.a.... 
E n t r a n » » . . . . . . . . . . . . . . 
Oematla a Jeinttn........ 
AttmilO'. 
4 a Amp. a Tra» Amigo».• 
Andrea........ 
Rojlta. . . . . . . . . 
Vicentes.*.......' 
Conitancla 
Halla... 
i J ím. . . . 
Idtm...... 
Idtm...-
Uem.... 
Idam.... 
Idem.... 
Mam.-" 
Idam-... 
Mam...' 
Item... ' 
Mam.." 
Idam. •. < 
Idam..-' 
Idem. • • 
Idem... 
Idem.. • 
Idam... 
Idem... 
Id«m... 
Idám... 
IJam... 
l ikm. . . •'• • 
Idem....;. 
Idám..*.. 
Idam....; 
Idam...-. 
Idem..... 
Il«m 
Idam--.--
Idam.---. 
Idem...;. 
l4am..'-> 
Idam. •. • • 
Idam....'* 
Idam.----
Idem.. • • V 
Idám.----
Idám 
Idíih-...-
idám... . . 
Idam.-..,. 
Idem-... 
Idem..... 
Idarn.-..^ 
Idám;.--'. 
Idam...*'; 
Uem 
Idem..... 
Idem 
Idam..... 
tdem..-.. 
Idem.*... 
liem 
Idem 
Idam..... 
Idam... •• 
Idem..*.. 
Idam.--.. 
Idem 
Idem-.... 
Hierro... i 
Hall» 
Id«m 
Idam 
(dem 
Idam 
IdaM 
Idam- — 
idim. . . . 
Idam... 
Idam..-
Idem 
Mam 
Idem..... 
Idem-.... 
Idtm 
Idam----
521 -
284 
19 1 
20 
9 
17 
,24 . 
85 
112 
67 
.20 • 1 
ir.» • 
9* 
49 • 
22 
165 
¡20 • 
1S 
81 
ie 
17 
45 -
48 
33 ' 
Í07 
• 8 V-
12 
25 
18 
10 •-
13 
18 
;12 7p 
;18 
114 V 
22 
; 0,70 
14 
29 ' 
8 
M -
18 
18 • 
44 
¡45 ; 
' 379 
18 y 
33 
. s :.• 
47 
16 
s :-
í í ' 
8 
'!3 • 
la : 
15 
30 
44 
15 
15 
24 
12 ' 
85 
15 
10 
4 
: 45 
I 16 
14 
567 
8 
9,88 
54 
51 
21 
25 
43 
30 
084 
1.138 
76 
80 
36 
63 
66 
532 
443 
268 
80 
400 • 
376 
166 
88 
660 
80 
72 
524 
40 
68 
180 
m 
m 
828 
M 
48 
ICO -
78 
40 
•ña • 
72 
50 80 
,72 • 
4S6 
88 
: 2 80 
:56 
80 • 
.32 ••• 
160 
72 
72 
176 
180 
15 18 
5d 
132 
•¿o-
i.89 • • 
61 
•¿y 
i ! 
52 
76 
60 
120 
176 
60 
60 
98 
78 
100 
60 
40 
16 
180 
464 
58 
2 268 
32 
57 
216 
204 
84 
100 
172 
80 
Sdid. Mina» y Perrocarrll de Utrlila» Zerafaza 
I d a m . . I d e m 
Sociedad Ante-lo Sínch z y C.V. - Barrnato (PataRde) 
Idem. . . '. .!'. Idem 
D, jaré Térrato Parnindaz..'-. Qljdn 
D. Jjin dal V«lle Prieto- ••• Aviado» 
D. 'Venando Gírela dal Rio . , Penferrada 
O.* Encarnación Piorno Ltón 
D. Marce'lno Suiraz Ga: zá «z . . . . . Barco da VaMéwra» 
Idem. . . . - - . i . : . ; . . . ; . . . . . . > . . . - Id 
O. PaIpaParadoMler...• • . . . . . . Ledn 
Secledad Stpheni, Colia y C*. . •. Bl bao 
O. B»itoioiiié Vdzqu-z I f íala*.. - . • Miera» 
D. AtallnoM6ndtzMitiTmz....... Sobrádalo 
D. Vicenta Gonzilaz Prieto.. - •. • • Bsmblbr» 
D: Pedro Parda Rublo. 
Di Pallp» Peredo MUr¿... ; ; -
O. Aatonlo AíVarez V«ga.. -. 
O. Prenclcco Aceras Vlllamera- - - • 
O: Jaié Castro Dans.. . . . . . . . . . . . . 
Id»m.¿. 
Idám;.-' • . . . . . . . . . . 
O. Marcelino S n í r e z . . . . . . . . . . • . . -
Sactédád Ceíamín, Brugo» J Gdmez. 
Idem.... 
D. Vicente Rodríguez.. . 
O.EIIplo Mirllnez.. . . . . . . . . . . . . . . 
O. Cándido Mulliz 
O. Lttli Arido Padi.. . . . . ¿ . . . . . . : . 
O. Joié Rodrfgnez Rodrfgurz....... 
Sdod. M.* Siderúrgica da Ponfarrada 
Mw» i . . . : . . . . . . . . . . . 
Sociedad Hallara de Orzonaga. 
Idam.......... ; . . 
y. Pedro Alomo ••• 
Sociedad Hullera di Oixonaga 
O. Juan Cabaüero.. . ' . . . 
D. Tumis Cuesta........... • 
O. Bat tolomé Go.-rzálaz • 
Idem... 
D: A fredo Zeradn........... 
D. Felipe PeredoMur....... 
D. Avellno Mé.idez Martínez.. 
D. Ramán:Par«d^ . . . . . . . . . 
D a Aurore Díaz García.. . . . . 
O. Berilo VKoría. . . . 
O. Manuel Qu ftone» Anneita. 
O. Aveilno Mdadez. .. -• 
D. Claudio Garego.. . . . . . . . . . . . . . 
D. Marcelino Sufrez-. • • • • 
D. JO'* TarrasO F.rnánd-.z 
O. Balblio Prieto González 
D. Jotqiln Míréiid' Z. 
D. Juan de la Tone 
D. Vlc< nte González Prieto 
D. A»« Ino Méndez 
D. Zoilo Vaauaro. 
D. Claudio QaH<fo. . . . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Gs Jago* GardaCampelo 
D. Harminlo Rodrfgatz Garda,..... 
D, Melquíades García, 
D. Gregorio Parnándaz... 
Sodedad Hallara de Pola de Qorddn 
Scdedtd Eittlañ Metalizo y C * . 
Sociedad Ama. Anlradlnada A «aret 
Sociedad Hullera de Orzonaga.... • 
O. Manual QuIAonea 
Sociedad Farnéndtz, Arrióla y C.a. 
Idem* . ; . . ; ; • - , 
O. Vicente Crecente González - . . . D, Juan da la Torra. 
O.Pé '.lx Murga, 
Sociedad Palld y San Padro. 
D. Vicente Gorzílrz Prieto. 
O. Tómdi AiWn del Blanco 
O. Biraardo Pertindaz • • • • 
Socledod Ama. Antracita» de A!v«re> 
D. Joié da Sagarmlmga 
Idam 
Loada 
Bamblbre . 
La Córala 
Idam 
Idem 
Barco da Valdeorra» 
Idem ' 
León 
Idam 
La Pola da Gorddn 
La Rebla 
Busdéngo 
Btbao 
La Pola 
Madrid 
Idam 
Bilbao 
liem 
Clstlarna 
Bllbio 
Ciitlérna 
Valdepl¿l»go 
VanlaideAlttra» 
Idam . 
Ltón 
Idem 
Sobrádalo 
BanaVante (Zamora) 
Clitlerna 
Terra 
Bvgjs 
Sobrádalo 
lAitorga 
Sobrádelo 
Barco de Valdeorra» 
Bemblbre 1 
Oviedo ' 
Bambibra 
Tremor de Abaja 
Scbradélo 
Lado 
Attotga 
Idem 
Torrt ' 
Llama» de la Ribera 
Robla» 
Madrid 
Ledn 
Blbao 
Ltón 
Idem 
Idem 
Idem 
Tremor da Abajo 
Blbao 
Puente Atmuej 
L» Balaza 
Sebero 
León 
Bilbao 
Idem 
:1 
',ii*--í. 
.X:.} 
• • , » - ¡ . 
£•'•.*:•' 
&?{•< • 
' 4 1 
''Mr ;f» • 
% • 
m . 
hit 
m 
1 -
6 -Continuación • la adlddn «I BOLZTIH OrtOAi. i t ta ptovlnda da Ledn, correipandlenta al día 10 de noviembre da 1M2, 
ii 
1 
Ir 
18 
1 
8256 L i Pola 
2257 A'Virat 
2258Iga.-(li 
2259 Mundana... 
2260 tUm 
2í8»:Noc«di 
3283:v.M«rrB«<i. 
2264»«mb!lH«... 
2235Clitltrn». 
2287 
2270 
2271 
2275 
2274 
2276 
Valdcrr inda.. 
Mat i l l in i . . . 
Valdatrvtdt.. 
Uam 
Idam 
VlllagaKn... 
Valdarmada . 
Item. 
2279;R «nado 
2280 Vlüabllno 
2281 ld*m 
2282 Idam 
2285 Idam 
2284 Mam 
2285 Uam 
2288 Vafumli 
2287 Burón 
2288Pabaro 
2290 Bollar 
8292 Carrocara 
2294 Torano 
2295Pabaro 
2297 Torano • 
2299 tfOifl 
2300Páramo dal SU.... 
2301 Idam 
2302Rod!»zmo........ 
2303 Pibiro 
2304 Crémana* 
2306 Páramo dal SU 
2307 Cabrlllanai 
23C8ldam 
2309 VlilíWno . . . 
2310 Páramo dal SU 
2311 foraio 
2312 Idam 
2513 F-b.ro 
23¡4 Pár«mo dal Sil 
2318 Torano 
2317 Cabrlüanaa 
2518 Tcreno 
2319 Radlsxme 
2520 Pá-ams dal SU 
2321 Toraiio 
2322 Rlaüo 
2323 Páramo da! SI! 
2324 Lllo 
2325 Páramo dal SU 
2326 C brl Una» 
2327 Pá-ame M SU 
2328 Oibrillanei 
2329 Tcrano 
2350 Páramo d»l SI 
2331 IgUifla 
2332 Cabrlllanaa 
2335 gUsfla 
2338Idam . . . 
2357 Torano 
2538 Idam 
2340 Idam.. 
2341 Páramo dal Si 
2345 Ll ¡o 
2316 PA amo del SU 
2347 Fab ito 
2348 igU Jila 
2549l¡>ín 
2351 Mam 
2552 San EmIHano 
2353 Al«.iraa 
SiSi Gnrrocara........ 
2355 Cármsnti 
2356 Torcna 
2357 Idam 
2558 A Varea 
2539 Id-im , 
2580|Pí!bffo 
8382 Párame dal SU 
2363 Vlüabilno 
Conilancla 8.* 
Raicataáa 
M «calino 7.* 
Gordujl 
Oemaila a Sin Félix 
Parllla 
Saltadora 
Antonia 
Damaala a Jiiito 
María Rosa 
Jaito 
Morana 
Mora • 
Tama ••• 
Joa«fi 
Ampilacléa a t i Aurara... 
Eulalia 
Nlra. Sra. dal Mantal 
Mirla 9" 
María 10.» 
Naava Petronila 
Primar Cm»to. a Idam Idam 
Segundo Idam a Idam Idam. 
NHila 
Marta Joa«fj 
Carman . . . . 
Alicia 
0>maalt> a H«minia... 
Ampllaclén a lildro 7.°. 
Marta ; 
Irana 
ATi?ll«ddii«P«tr«.... 
Sinto 
Balar Lucila 
illa 2.» 
Mari* Alicia 
Amplacló*a Alela.... 
Amjllaclán a Potra.... 
E'nastl*» Joiaf i 
Aurora 2.* 
Idem 3 * 
L i Sagnra 
Li Unión 
San Lula 
Availna 8.» 
Marta. 
Ccr-fllna 
VlrglIlaS» 
Mtnoiln...* 
Qrefa 
Peps 
Joié P trnández 
Intolina 
Dám.'sca '. 
Amparo 
E-íi'snza 
P-.ñi R jia 
M?¡ioIo5e 
B't<r LHClla2.« 
Gsr.-nlnui; 
L i Juila 
Bullid 
Gonclilta 
Don Fulano . . -
Púclia 
Mitin Rotarlo... 
L<\ Ñifla 
Ltmdra. 
Fcilddfd • 
)o>£ F.srnáid»! 8.*..<. 
Azacana 
L»itlni 
Liara 
Aalonla... 
J «tf:t». 
R*mot?! 
Ltane 
Ro-sitio 
L ' Mifí.i 
Manolo. 
LudlVIna 
Hljuxla 
La B inadicta 
V emts 3.° • 
F orí 
MI Chat». 
Hulla 
Idam 
Idam 
Idem 
Idam 
Idam 
Idtm 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
idam 
Idam 
Idem 
Idam 
Idem 
Idam 
Mam...,. 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Antimonio 
Halla 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
liem 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Mam 
Idam 
Idam 
idam 
Id»m..... 
Id»m 
Idam 
Idnm 
Idam 
Idem 
Ii>m 
l i m 
Id m 
liem 
Id«m 
Id'tn 
I1»m 
Idam 
Idam 
Idam 
H*m 
(d«m...., 
Idtm 
Id»m 
Idam. 
l i m 
Idem 
Mem 
Idam 
Mem 
N«m 
Id<ni 
Idam 
Idam 
Id*m 
Id m 
Uam 
Idam 
ü«m 
ISim 
Qímaz Rublo Ildam. 
9 
19 
UO 
7 
17,14 
48 
12 
24 
8,60 
18 
4 
15 
15 
18 
10 
JO 
52 
15 
Si 
18 
47 
31 
135 
64 
48 
49 
179 
1,58 
9 
18 
50 
135 
22 
88 
9 
18 
99 
23 
8 
6 
9 
6 
7 
40 
60 
80 
20 
57 
15 
12 
52 
68 
42 
40 
57 
100 
44 
42 
80 
12 
35 
14 
40 
20 
35 
21 
20 
3t 
21 
177 
42 
7 
40 
20 
10 
24 
28 
25 
7 
20 
18 
40 
20 
26 
7 
19 
19 
38 
76 
1.320 
28 
69 M 
192 
48 
96 
10 76 
48 
16 
60 
60 
48 
40 
190 
128 
60 
132 
64 
188 
124 
540 
256 
168 
600 
716 
692 
36 
72 
120 
540 
88 
112 
38 
72 
396 
92 
32 
24 
*6 
24 
28 
160 
240 
120 
80 
148 
60 
48 
208 
598 
168 
1S0 
148 
490 
176 
168 
80 
43 
140 
56 
160 
80 
149 
84 
80 
139 
84 
708 
168 
S8 
160 
80 
40 
89 
112 
1C6 
28 
60 
78 
ino 
80 
104 
28 
76 
116 
O. }aié da S»g trmlnaga 
O. Urbano Eggentbergar 
D. Marcelino Suáraz 
Soclad'd Hallara de O. zauga 
D. Pállx Murgi 
O Santea Mtrtfnaz 
S chdad Fe lú y San Padro 
D Cándido MuAIz 
D Eittban Elz gulrre 
D. Pallpa Pirado Miar 
O. Barnardo Zijlco 
D Eolfanln B^flni 
O. Plorando Barimjo 
Idam • • • • 
O. Pdicual CaiVo 
O. J •né Rod Iguez 
O. EmatMl» Q .rcla 
O. Miguel Bravo 
O T. Fierro » Hjos 
O. Barnardo Zaplco 
Idem... 
Idam 
Idam 
Idam 
O. Tomái Allende Alonao 
Idem 
O. Manual da Aramendla 
O. Pedro Qdmez 
O. Iildro Ceitlllaa Fernándaz 
D. Venancio Garda 
D. Manual da Aramandla, 
O. FranclMO Aonto 
O. Vlcanta Merajrc Girreta 
Sdod. H:j;i do Eug -nlo ModroAo.. 
D. P=dro Pardo Rublo 
O. Famando TalVo Pórtela 
O. Manue: di» Aram*ndla......... 
O. Viciar Taicón 
Sdad Hijoi 4>i Buganlo ModroRj.. 
O. Binado Parnándaz 
Idam 
D Manuel Gancado 
O. P«dio Pardo Rublo. 
O. Indaiaclo i« la Puente 
O A-olIner Vslbuana 
O Mel^uhdta Temé 
D. P dro P r^du Rublo 
D. AVilIno Ménd'Z 
O. Ptbüo Suár'-z Uriarte 
D Joié G írela 
D. imt. Mnrta March>sl 
D. J-ié Vázi isz Rodrlgaiz 
O. Inhalado da la Paanta 
D. J «q In Val:*! i López 
O P«dro Pardo Rubio 
Sociedad Stphant, Colla jr C*. . . • 
O Joté Sánchez Mirllntz 
Si-.tt. Mlnat y P rrocarrll de Utrllia» 
Sda i Hijos 'fe Bug mío Modrcfto 
O, Pub lo Suérí* Ur arta 
D Indalecio de I-. Pu«nte 
O R fi>»l B'irguefl!) Gjrrldo.... 
O. Román Flds'go 
D. Manual Vázqu z Valle 
O J uá Antonio Díaz Fernández. 
O. Manual Fidilgo da la Mata... 
D. Qulllarmo Pama Pinza 
O. AVal'Ho Méndez . 
O. Franclico Ca V * Pirnitiitt . . . 
D. J'>ié Vázqu z Rodríguez. 
D Urban " mo vtiídlnvhla. 
D.Jo»éMiri;Míi* 
D. A firo Lóp.-z Farnáodsz 
D. Pablo Palla Pernánd. z 
D. Jasé A Varez Cuenllnt 
D Jo'é Antonio Dloz Fernández . . 
O. B l i i G Tifa Lcr'Rzina 
D. Mórcelo Qarcla S bugo 
D. Ambrollo Suáraz Garda 
D, Buieblo da COJIO y Ceilo 
D. Tomái Alvarez Dl«z 
D. t odo.lo G ir.zá sz Díaz, 
D Frarclico Moy Palacloa 
Sdad Ama. A tracltsa da A Viral. 
D, Julio Ric-iGímíZ 
D. Pidió F^riic Rubio 
D. A irado Gómez Valaaca 
Bllbio 
Idam 
Ei Barco de Valdcarrai 
Bilbao 
Idam 
Idam 
Puente A'muajr 
Buidosgo 
San Ssbaitlán 
Ledn 
Idem 
RUflo 
Ledn 
Idem 
Li Silva 
Morgovajo 
Soto da Valdarrueda 
Ladn 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Bilbao 
Idem 
Poniarada 
L«ón 
La Pala da Gordén 
La Pala da Slaro 
Por tarrada 
Bembibre 
Ponferrsda 
L*dn 
MUrlco (San Sabaitláa) 
Pcnfarrada 
Ssb'ro 
Poniarrada 
Pltdraflta de Babia 
Idam 
VlH'ger 
León 
Bimbibra 
Norcfta 
Toreno 
L ín 
S. Migüvl da laa Danflai 
Ladn 
Por.lírrsda 
Madrid 
Ctcabeloi 
Idam 
B:mblbre 
Ladn 
BUbae 
Idam 
Z trigaza 
U i n 
láem 
Bembibre 
Cacnbsloa 
Brallualaa 
Pladrefita 
L^ón 
P b adarada la Regiera 
Llbráa 
S. M'g iel delaiDaaftii 
Torsno 
C»boa|lai 
Bimbibra 
Bt;n.y.o(P»líncU) 
n r m i dal SU 
V g i d i Biplnarada 
Trtunor de Arriba 
Lfón 
SÍI* Emiliano 
Attsrgn 
Garaho 
Riafto 
Matarroia 
P 'kcloi dal SU 
Vg3 
LaOR 
Vlllagar 
í 
13 
S3S4 
1365 
ssee 
ISfít 
2368 
8369 
8371 
2372 
2375 
2374 
2375 
2377 
2382 
2383 
2384 
2387 
2JS8 
2390 
2391 
2392 
2396 
2598 
2400 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2416 
2407 
2408 
2409 
2410 
2411 
8412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2422 
2423 
Pinmo M Sil.. 
Pibtro 
Tortno 
Liilo 
Vaidtpléligo... 
AWWM 
Cirrocwi 
Chitltrm 
Vll*git<n 
H t m . . . . . . . . . 
Ktm 
Va<4wm4a.... 
ViUMttaf >.. 
Mam 
Rlatlo 
V«'d*pli|aa(i.. 
Ig l f l f 
Tcrano 
Bollar 
!4«m 
Vsldipléttgo.. 
Alvar»! 
Salo jr Amlo.. 
Tormo. 
Ca r rmn . . . . 
Tormo 
Id»m 
Roíalo 
2424' 
Fnb«r». 
San Emiliano. •. 
Páramo dal Sil.. 
Garre ce ra 
Ciitropodam* -
LMlo 
POISJIO. . . . . . • 
Pabiro 
Torano 
Idam 
I4«m 
Idam 
Psktro 
Idam. 
Valdrmttda...-
Idam 
Idam. 
2435 
2426 
2427 
2429 
2433 
2434 
2442 
2413 
2414 
2445 
2446 
244!) 
2451 
2453 
2454 
2457 
245U 
2460 
2461 
2462 
2465 
2404 
2465 
2466 
2467 
2468 
2469 
Píramo dal Sil.. 
i Idam.. 
) R.nado 
'Idam.... . . 
) Torant 
1 Aívaraa 
I Raí edo 
> VI la b ino 
íldam 
Ildam 
i Idam 
¡Uam 
I Carrocara 
A Vara* 
S Páramo dal SI! 
1 Ciatlarni... 
r ija n» 
i V'iitgitdn 
Jlgflsfta 
I Prlorr 
! Ciaturno 
í l iem.. . 
1 Páramo del Sil 
i VI ab-lno.. 
i Chtl-vna 
rPo'gvo 
l&bíllUnaa 
J.ldem 
2470 Murl ^  da Parada* 
2471 Vükbino 
2472 Ucm 
2473 Idem 
2474 Cajtropodama 
2475 Valdemieda 
NOUaRt DE LA UINA 
J«í.f?irina 
el V:Í» 
.-fiuij ÍRDUMtO 
PaB? ROM 2.» 
Aurora 3.' 
Ampliación a Angala*... 
•'"'a.Varfii 
2. a Am?. • La Caducada 
Vicanta 
Manuela 
Oamada a Dua Amigo*. • 
E! Capricho 
Angal 
Angal 1.* 
Pídala 
Minuta. 
Damaila a Calebila 
Harmlnla 
Cmtro Amigo* 
R«mona..... 
El Tfu* 
1 ' Damaifa a Marmlnla . . . 
Feliciana. 
Par 
Abandonada 
Plorlnd* 
Dimai!aa8.*Ne«a*i 
3. ' Amp a l.ldro 7.» 
Igniela 
Eiana 
Jarla 
Caí validad 
Catalina 
Amrcla 
A^.laiS." 
La Fortuna 
Mariana 2.a 
Csillda 
Aurora 4.a 
Joitfi 
Luda 
Sorpraaa 
Jaiuia 
Aurora 5.a 
Paira...... 
Pjmarln 
BiganloS.* 
Sin Joié. 
T<r««a 
Rotlta 
La Maraña 
La Parla 
Amp. a Jama 
Nautralldad8.a 
D«maila a Pradanda n.* 2 
Papa 
Otmaii* a Emilia 
La Rl«a 
Manolo 6 * 
Mam 7 • 
Amp. a Iildro 7 * 
Banaflclada 
Domlrgi 
Dtmaita a Bncarnicida 2." 
Bncarnacldn 
AmpllacMn a Capricha-... 
Contunda 
Lucí». 
OlVilade 
Luiia 
Cu." jo'acón Natividad 
Li Stcond'd* 
S gr*»r o . « • • • . . . . . 
California 
Don Fuant 8 * 
Praiantaclén Pallz 
Amp. a Mam Mam 
Trini 
1* Amp. a María 
2 * Idam a Idam 
La Saturnina 
Da'la 
Huüa.. . 
Idam.... 
Idem.... 
Idam.... 
Idam.... 
Idam.... 
Mam 
Idam.... 
Mam.. . 
Hlarro... 
Hulla.... 
Idam.... 
Uam.... 
Uam.... 
Idam.... 
Idam.... 
Idem.... 
Hsm.... 
Idam.... 
I4í,m.... 
Idem..... 
Uam.... 
Idem.... 
Urm. . . . 
H»m.... 
l i t m . . . . 
Idem.... 
Id?r.l.... 
Uam.... 
Mam.... 
Idam.... 
Mam.... 
Utm. . . . 
Item.... 
Htm. . . . 
U im. . . . 
Idem.... 
Uam.... 
Idem.... 
Mam.... 
Idam.... 
Mam.... 
Idam.... 
Idtm.... 
Idam.... 
Mam.... 
Idam.... 
Mam.... 
Mam.... 
Mam.... 
Idem.... 
Idtm.... 
Mam-... 
Mam.... 
Mar-.... 
Idar.í.... 
Man,... 
Man 
Idf: 
Mr. 
Un 
Idcrr...., 
Id(.»l.... 
Mam.... 
d m. . . . 
Mam.... 
Idam... 
Idam.... 
Idem... 
Mam.... 
Mam.... 
Idam.... 
Mam.... 
Idem... 
Idem.... 
IÍ'.U... 
Id¿m..., 
Idem... 
TaaiaM 
81 
15 
0/ 
.63 
1, • 
?. ? 
-** 
i l 80 
52 
04 
2 
i es-
1.526 
3i 
1 : 
D. Sirte: ivv Ttíi-í Qircli ¡"anferrada 
r>. /- v ro ' ,ic - '• irnáídíz . . . V.-g:i da Eiplnarada 
D. A'* 'i i - ' tr : LsOn 
'Socl«i<4 Sifh-aí*. Col*» jr C.a iBI bao 
O. P."iro ^ v n 7 L i in 
D. A :• vio 'lo 
O. HÍ indo") X ¡in i i \ B anco 
D. Fe*» Dl.«5 Vi»««!a 
D. ,1 lan 1,ifnii->dí5 Ss I» 
D. fedro • imtz.. 
Idam. 
O. Eloy Riela DUi 
O. UlJcr* ní¡ i ^.-rnárdiz . . . . 
D. Jmn dal Villa Pdato 
O. Fl iríntlno C-e-iíO 
D. Prdro UíiTi' u 
D. A.'tonlo r'litréa 
D. A».-lliiO ' k i i 
'f>. PcLv C> M.:T.., •-. 
Idam 
Idam 
Soda Jad Anta. Anlrac/faid i A'v irit 
O. Jasút Suá-»7 Candil 
Sot lídod García JI F rnándtz 
D. Itldro Coilil HJ P<riii:]di>z 
O. Alalino M£nd«z 
D. Pamlro López r aida 
O. PadroOímí Z 
D. EZÍO il«i '-ijerr«ro 
D. M :-m»l Alomo A varaz... • ' — 
O. Manual Paraira Rlua 
O. Arge A!«ar<z 
O. Ba blno Prlato Oonzáiaz 
Socleíad Slphsni, Colla y C." 
D Rrfaal A'Varir ( ;onz4'tz 
O. Alvaro Ldpsz Farnándaz 
O. A«»¡lno Méndaz 
Mam 
Mam 
Idam 
D. Djmlngo Taián Aballa 
D, Julio ?.!co i jmez 
O. Florando B <im >jo 
U Paúi o ü6mi>z 
O. Ag iitln Fernandez Olaz 
D. Iiaac A lomo . inzilaz 
O. Msr.us!cralrn .'''oí 
D. M'jrlsn'", oCa^  i ü- reí* 
Idem 
O AV.;lii)o i ' hnA* 
Soclci d *' .vüts.clt.ii da A'Vira» 
O. An' .ilo '• *m". 
D. Jo>é 'e' ni*:: da Qiilrdl 
O. O'.'jüulc ^ -'aález 
O. Bild'Jtnaro urtreia S: rra. 
Sdad. Mina* y Ferrocarril da Utrllia* 
Idam 
O. Iildro Coitilla : 
O. VI torlaro Alvar iz 
O. Joié González dal Puerto. •. • 
O. Andréi Allende 
0.a Encarnación Piorno 
O. Juan Farnánde Solía 
O. Antonio Pallaréi 
D M guei Sravj luarida 
O. G ana iíeí^ o. 
O. Faüpe ¡»¡V. iftuela 
Slal. Hi; JI lugmlo ModroHa 
O. B.UTi-n QrJaSierra 
O. BernardoV'eju 
O. Ricardo "••AVIO- • 
D. Mi 'Uí' V4zc:j::i 
• Píii.;:.n! á?. jásn Pióraz 
Idam 
D. Momsio C nzíi'Z 
O. Qorg jn o '. omStviifa 
Idem 
D. Bitibino I-.isto G'jnzálaz 
D. í'ioríiiCH) Barnüío 
Idem 
F*'bar i 
Ollero* da Sabaro 
L»ón 
I'.>m 
Utm 
Al. ja 
Pí-dabé 
Aviado* 
Rlello 
León 
Bímb'bre 
S. Miguel di Ir* DMfla* 
Lnon 
Idtm 
Idtm 
Qíííüfto 
Leiin 
L- Pola 
S. Migjsl da la* Duaflai 
C.lumbriano* 
Laón 
L* Espina 
Torrebarrlo 
Cacábalo* 
Ltón 
Bambibr* 
Bl bao 
L i Ribera 
Vr i t da Eiplnarada 
S. i JHÍI 4a la* Duafla* 
Id-.n 
Wsnt 
l í .it 
1 «baro 
L.ÍÍI 
lisn 
Heni 
Uím 
\ h n 
I-.t:!il 
;¿.:n 
6 tilgual d* la* OueDa * 
U Vid 
M.drld 
Lffin 
Caboslla* da Abaja 
Zvísgazi 
Idam 
La Pola 
S. Andrés da la* Puanta* 
Bllbaq 
BrnBua'a» 
Lión 
Bemblbr* 
Lión 
CI:U«rna 
Oíuro* 
Pontarrada 
Caboalle» 
L i Vecllla 
L i^ón 
Oviado 
Pldrtjoz 
ld:m 
Lidn 
Caboallet 
Idim 
Bmblbia 
L«dn 
7—Contlnaacld* • la adldón al BOUTIK OVICIAL da la provincia da L .,correr l ondlanU al día 10 da noviembre da 1982. 
14 
1 
3476 
2477 
847» 
S480 
948) 
24S5 
2484 
2485 
2488 
2488 
2419 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2485 
2496 
2497 
2498 
2498 
2501 
2502 
2504 
2505 
2507 
2508 
2508 
9510 
2512 
251S 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2520 
2521 
2525 
2(14 
2525 
2527 
ViManamb., 
Vllltküno.... 
R«M4O. 
Utm 
Patart 
Item 
2529 
2S30 
2531 
253S 
«533 
«534 
8535 
8536 
2537 
2538 
9539 
2540 
2542 
2543 
25<H 
i Ctniín 
tFtbéro 
tValterMia.... 
llJam 
)li*m 
I Item 
I Utm 
tRmtte . . . . . . . . 
I V*gic*rMra... 
i Item 
Iltem 
r Item 
I Item 
) Item 
1 Mtt»!l«ni...... 
) Item 
lUPola 
! Matallana 
r Item 
I Item 
(Item 
) Item 
Iltem 
I Bañir 
I Valteplélago... 
i Foljofa 
ICtkrIl iMai. . . . 
ritem.... 
I Lf:Io 
) AKirat 
I ViHabilno. 
i Item 
I MnUUana. 
i Crimanat 
' Tama 
iPiíttar.zt . . . . . . 
Tcrcno 
) Radlt imo 
[ folgoio. 
V»im\in 
í L» Brclna 
I Valdwraaáa.... 
i Al«ar«« 
i Item 
Tormo 
I La Pola 
) Cirm«nti 
(PaladOf telSIl-
! A «aran 
i Soto i Amlo... 
i Ccrulidn....... 
2545 Lilia 
2547¡ltem 
SfiíS Valterraate . • • 
2549 Item. 
2550 
2551 
2552 
2553 
2555 
2556 
2558 
2561 
258* 
2563 
2564 
2587 
2568 
) Carrocara... 
I Torano 
! Lilla 
í A»art». . . . 
i Torano 
)Noctdo 
) S .ta y Amia 
}Po!goto 
Bombibr»... 
! l iim 
i Cirmfii»».. • 
Vit'-ag.\tin •. 
' Soto y Amia. 
¡tam 
2569;P'!8ao 
2570 Sota y Amia 
2571 " 
2572 
2578 
2577 
2578 
2579 
2580 
'f582 
2583 
Ntaa 
Julio 
Caria» 
Muía dal Carman 
Anlia 
Llllo Lamaraa 
Mam Item 4 * 
Item Mam 3.* 
Item Item 2." 
DcmaiU a M<j3i 3.* 
AmaliacMa a Taraaa 
Item a Mora 
Eittfanla 
Joftlína 
Leenlda 
Parnante 
CareHaa 
Caiidalaa2.a 
Amp. • CanMaa 
Cantelai. 
Saajoié 
Damaafa a San Prindico. 
2.a Item a Saata Caiitaa. 
La Lnchana 
2.a Oamaala • San Nlcalá». 
Ricompaaia 
OamaalaaS«2an4o.... 
Idam a Manaaia 
2." Rtcompansa 
Amp. a La Valanclana.. 
J.i* 
UmMlM. . . . . 
Baearnaclón 
1.aOamaala a Manolo.. 
2 • Idem a Mam........ 
Oamaifa a Marina 1.a.. 
Adriana • • • •. 
Oamaala a María 10.a.. 
2 a Idem a Idam 
Demasía a Petra....... 
Hljaela. . . . . . . . . . . . . . . 
Sil 
Dolaraa 
La Tracha 
Púlalo 2.* 
Paca 
BeraeiO* 2.a 
Demctlaa La Ultima... 
Idem a Muía Roaa.¿... 
Por «1 sca»e 
A Va/zate.... 
Trnchá 2.a 
Abandonada 
Aurallo 
L* Rita 
Pe-flfl N ara 
Qal .nrmo 
AV:f Mil la . . . . 
L« BlNfiVanlda -.. 
Aomenío a Azacana.... 
Loüti 
Otmáila a Silvadora... 
Idem a Antonia.. . 
Pílmer Amt.* a Angalei S.a 
S.inlltflo 
Mbrlnn 3 * 
Ampliación a Catnalldad 
Maiia dal Coninalo 
Taraaa. 
La Nlawa 
Uldoro ••• 
Süirdtid 
Jüiíft , 
Ooíore».- . 
Bipor'tfZN 
Niiattra SeAora 
Sin |»ai. Canclai 
Loa litsejmraWac 
Stnt* María 
L» Piarles 
Marfa 
HaMa. 
Item. 
Idam. 
Item. 
Mam. 
Item. 
Idam. 
Idrm. 
Item. 
Idam. 
M«m 
Idam. 
Ida». 
Item. 
Item. 
Idam. 
Idem. 
Idam. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Item. 
Idem. 
Item. 
A * 
laUBa.. 
i Noceda. 
Altare* ' Parnandtta. 
Tirreno ¡Eieetra 
Idf m ¡Sorpresa 2 * 
¡ja •flí ;L'.'3 Tras Am'laa. • • • 
V' tscarters. Nati 2.a 
San BmlliMio I Oamaala a Mo(4«n. 
Idam... 
Item... 
Item... 
Item... 
Idem... 
Idam... 
Idem... 
Idam... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Id«m... 
Idam... 
Idem... 
HLrro.. 
Hulla... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idam... 
Idem... 
Idem... 
Idam • . . 
Idem... 
Idam... 
Cobre.. 
Hulla... 
Cobra.. 
Hulla... 
Item... 
P orno.. 
Halla... 
idam... 
Mam... 
Item... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Mam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idttn... 
Idem... 
ídem... 
Idom.. • 
Idem... 
Id«m... 
Mam... 
Id^m... 
idam... 
Item... 
Mam... 
l iem.. . 
Idom... 
Idam... 
ídem... 
Idem - . . 
Id«m.. • 
12 
29 
50 
78 
58 
1.284 
200 
600 
I.C80 
1561 
18 
35 
15 
15 
10 
11 
12 
6 
1U 
62 
136 
1064 
7.28 
20 
675 
24 
11.48 
3,75 
20 
10 
3 
20 
30 
20,81 
1280 r 
v 
s 
16 
114 
12 
101 
175 
41 
16 
250 
548 
18 
10 
26 
16 
20 
23 
88 
39 
50 
35 
68 
50 
2 88 
2,66 
16 
6 
55 
19 
14 
45 
45 
19 
54 
113 
16 
24 
16 
18 
20 
50 
5 
14 
31 
11 
6 
16 
50 
4 76 
48 
116 
120 
304 
200 
5 056 
800 
2,400 
4.240 
62 44 
48 
132 
60 
60 
40 
44 
48 
24 
492 
208 
504 
42 58 
28 12 
80 
26 82 
86 
45 89 
15 
80 
40 
80 
80 
120 
83 34 
51 20 
3 88 
40 
28 08 
24 
20 
64. 
456 
72 
404 
692 
164 
64 
10 
, 21 92 
72 
, 76 
104 
64 
300 
92 
540 
158 
120 
524 
264 
200 
I I SO 
10 64 
64 
24 
220 
76 
56 
172 
180 
76 
156 
452 
64 
88 
64 
72 
80 
200 
20 
58 
124 
44 
24 
64 
800 
19 04 
D. Plorancle Bermejo 
O.•maro Parndndai Cabo.. 
D. Padre Parda Rublo 
D. Agnatln Pamdndaz Diez.. 
O. Bildomtro Aballa 
O. Marcelino Suiras 
Item 
Mam 
Idem , 
SociedadPellí f San Pedro.. 
O. Plerancl» B«rma|i 
Idfm 
O. Joié Botai Ra ddn . . . . . . . 
Mam 
D. Aguitln E. Collantaa 
D. Parnando Lanzif orta 
Idam 
Mam 
Idam 
D.Péllx Mur|e eiwae.. 
Idam 
O. PranclacoBanco............ 
O. PélUMurfielílg». 
Saciedad Hallara d» O/zonaga... 
O. Péllx Murga • Ihlgo 
Sodadad Hullera Vaico-Leoneaa. 
Sociedad Hallara da Oizonaga.... 
O. VleterGarda...... 
O Pedro QiJimz 
O. SeaénRlaaDhz . . . . . . . . . . . . 
O. Jaan de la Torre Mtrafo.t. • . . 
O. Pedro Qdmtz. 
Sociedad Stahena, Coln f C.a.... 
D. Urbano Eggtmb«rgar 
O. Bernardo Zaalca. 
Idam 
O. Vicente Mirante 
O. Daniel Qonaález Tejerlna 
O. Padro Qómaz 
O. Segando Qarcla.. 
O. Baidemero Oarcfa 
O. Jaid María Marcbaal.... 
O. Mariano Domtaguez Barraata. • 
D. Pable de L«ra Sierra.. . . . . . . . . 
O. Antonio de Urlarte . . . . . . . . . . . . 
O. Pallaa Pereda Miar.. . 
D, UrbanoBggambargar 
Idam 
O. Baldomara QirdaSlem 
Item 
O. Pranclico Diez jrDI z . . . . . . . . . 
O. Medeato Qonzilez Manreaa.... 
O. Rictrdo Q rda Bardín 
D. Urbano Eggimbaratr.......... 
D. Ju idn PninAndaz nieta 
O. Sleforlano Ctrczalaa Qutlérraz. 
Sociedad Stphanz, Colla y C. ' . . . . 
Mam 
O Padro Qimtz 
Sociedad Stfhini, Coba jr C.a.... 
O. Angal A Variz •• 
Sociedad Qarcla y P«rndnd<z 
Sociedad Stríieni, Colla f C* . . . . 
O. A fredo Zonda Cailriilo 
O. P'anclico A'omo Vi:la«arde.... 
O. Venando O rcli d«. Rio 
O. Portanato VarflaaZimora...... 
O. Jalidr. da Paz Ú ido». 
D. Baitolomá Vízqu^z Ig'aalat... 
Idem..... 
O Qmiro Ptrndntez Satino 
O. Jaan Far>:Sn.1tz So l i 
D. Portunato Vaigu Zamora 
Idam 
D .Urbano Eagambsrgar 
D. Julián Pornánd'z Prieto 
3 UrbanoEggimbargir 
O. Manuel Fi la go de la Mata 
D. A»í. l.io Ménaaz-
O. A Ircic A JÍUO Taicdn 
O. Migue! Dhz G Caniaco 
3. J ¡equl i Ruma» Hidalgo 
O. Eioy M«t«oR)blaa 
Sociedad Carbón»» Laonam. 
Lein 
Item 
Idem 
Idem 
Ulle 
Barco de VaMaerraa 
Idam 
Idem 
Idem 
Puente Almnijr 
Ledn 
Idem • 
Item 
Idem 
S.Marlia de Vaite tnafar 
Zalla (Bübae) 
Idun 
Mam 
Idem . 
Bilbao 
Idem 
La Rcb!a 
Bibae 
Item 
Mam 
Idem 
Idam 
L»dn 
Robla» dala Vatcnefa 
Tremor de Ab»Je 
León 
Idam 
Bilbao 
Idam 
Ledn 
Idem 
Orzonaga 
Arge«»Jo (L»dn) 
Ladn 
Pontwrada 
Caboalle» 
Madrid. 
L <6n 
Barría da laa O la» 
auecbeíVIzctjre) 
Ledn 
Blibae 
Item 
Ccbóalloa 
Idam 
Vltlailmpilz 
Madrid . 
Vlilabllno 
Bilbao . 
Santalleno (GtMedo) 
Bab^a 
Utm 
Idam. 
Ledn 
Bi;ba« < 
L*dn 
Idem 
Bl bao 
Lttfn 
Bamblbre 
Ponierrada 
Ladn 
Idem 
Miera» (Ovlate) 
Idem 
Madrid 
Liión 
Idtm 
Idam 
Bübas 
SantlbáRez de Tlne» 
Bilbao 
Pobladnra 
S. Miguel de la» Dnafla* 
Ls Granja 
Litón . 
Rodrígale! 
Matallana 
Santander 
258 
258 
258 
258 
t5» 
258 
250 
258 
258 
259 
260 
986 
280 
280 
260 
280 
960 
260 
261 
261 
S3I 
261 
262 
262 
269 
262 
262 
262 
232 
962 
963 
265 
263 
163 
265 
263 
263 
283 
283 
264 
264 
264! 
284 
284 
261 
264 
264 
265 
265 
265 
265 
265 
265 
2651 
2661 
268 
266 
266 
267 
237. 
¡67' 
2671 
ser 
¡68! 
289 
288! 
268! 
2691 
8 
15 
f a • BN10IPI9 
qut raii'M la tafl 
í585,Tor«n». 
SSMSttoyAmlo. 
SS87iT«r*M 
2588 VilíwrMÍi. 
asti 
1584 
2917 
Cntfofoitm*. 
Torwra........ 
Al«<rti 
Tortso 
S«n Enlliu*.. . 
asw.FoigjM 
9600 Páranlo M Sil.. 
SMlPoIgMO....... 
SUS Tamo 
3t04 Piiatío$ M Sil. 
at05:Al«arai 
MOeRtdUuM...... 
WOTAÍOWM 
MOB.Batboa.. 
seti!p*r*dMKt 
seirtgtiiii 
S3ia¡T0rMO 
aaiepoigojo 
soaoigatAt . Á . 
a62i¡Viii«fc.iiio...... 
28S8¡A««M, 
26í3C.Kil l tn«. . . . 
28S4:Patar« 
aesspoigota. 3326 
28Í8 
MSI 
S65S 
2633 
1634 
2655 
2637 
2838 
2839 
2640 
2641 
2642 
2643 
2644 
2616 
2648 
2649 
2651 
2652 
2654 
2655 
2656 
2657 
2658 
2660 
2682 
2663 
2664 
2671 
2673 
2S74 
2875 
8677 
2680 
2683 
2685 
2886 
2887 
2691 
9692 
2884 
seis 
11696 
2897 
Boltar-
\i»m 
Igaifla 
Viuxgitón 
Atifef 
CirmuiM 
Prado... . . . . . . . . . . . 
Bimblbr* 
I4«III. .'. 
Tormo 
Btmblbro 
Tomo 
Prado 
Tor teo . . . . . . . . . . . . 
Valdwravdi 
IggtAi 
(JitUiriu 
Foigoio 
Vültbilno 
Cor.goito 
Idam 
A Viras 
Idam 
Idani • ¿ • •«. • • 
Los Birrlaa da Luna. 
Praío 
IgliHa 
Idam 
VüabüHO 
Vildarrasda......... 
Vlllsbllno 
Id»m i . . . . 
Abaras 
IgasHa 
Rudlsnno. 
Los Bordos 4» Lona . 
Avaras 
jlím 
S'nctdo 
IflOílla 
Poigoia. 
Viimbino..... 
Mam 
VaMaplélaga 
La Pola 
Polgoso 
Argstiza 
Alvaras ...... 
Piramadaltlk...... 
Cisllarna 
Idam • 
NOUMiE DE LA MINA 
. * 
Anplladín a Rosarlo.. 
SaaLoranto. 
Hulla. 
Idam.. 
Oamaila a Angates I l«m. 
ChKdel 
miunl ^at 
dtterinina 
«I tíf del 
' eaaoa 
Superficie 
da I» nina, 
laeluao 
laa 
Aemaalas 
6 
D«ma»ta a Eoganla 3.*. 
(•abal : 
Rodrigo 
Eícoadlda 
Sil f .* 
Aarora 
Amalia..... 
Pilar . . . . . . . . . . 
LaUtl>na........ . . . . . . 
Las CastraHtrminos.... 
AmpllaeM* a Palla Nigra.. 
Pallcldad.. . . . . . . . . . . i . . . 
Basdanga ! . • . . . . . . . . . . . . 
Sarita 
Ampliación a Stfacho 
Idam a Aamanto • Idam. •.. 
NautralldadS." 
AnvIlacM» a AUgalM.. 
Dda. a Los Tras Amigos. 
Trinidad . . . . . . . . . . . 
Oamasla a La RIVa. • . . . . . . 
Idam a LaRaseatada.. 
Damaila a Manolo >.*.. . . . 
LUI* LumarasS." • 
Salvación.; 
Marta 
Rosa 
Blaavtnlda 
Rcgílío... . . . . . 
Oanwsla a La Qranja...... 
Marlaaala.. 
Strprasa 
Amplladón a La Morana,. 
Damlana 
La TarrIMa. 
La Parada ••• 
Luciana.. 
La Pertnaa 
Ampliación a Jaita........ 
San José2* 
Panllaa » 
DasculdoaTaJa 8* 
La Aurora....... 
Manual 
Narclsa 
Mariano 
9.* AmpKadóo a Vletortaa 
Marcallao.. 
1.a Ampliación a Manoala.. 
Santa Marta... 
Bragada.............. 
CalasUna 
Mariano I a • 
Oamaita a Paulina..... 
Paüg.. 
3.? Dcmastaa Panllna.. 
* Idam a Mam 
CarraKO. 
Vldorlna 1.a... 
Impresión 
Ntra. S:a.daArBCa«.., 
Ratina. 
Soipacboia 
Romana 
LacnardoS.*. 
Los Compadras....... 
1.a Dita, a LaBisIrlza.. 
2'Idama Idam.. 
Conchita 
Oamaita a Co Ratónela.. 
Dolaras 
SanRalaal 
Dascnldada 
Muría Eipannza...... 
a.aOamashaParta... 
Idam Idam a La Aarora 
Uam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam...... 
Mam 
Uam 
Mam 
Cobra 
Hala 
liam 
Idam 
Hlarro..... 
Uam 
Hulla 
Idam 
Idtm. 
U m . 
Idam...... 
Idám... . . . 
Idam- • . . • • 
llam 
11 ¿m 
Cobra 
Manganaso 
Hulla 
Idam.,.... 
Idam...... 
Hlarro 
Hulla 
Idam 
Idam. 
I i>m. . . . . . 
Idam...... 
Idam 
Idam.-
Idam. 
Idam 
Idam. 
Idam . . . . . 
Hlarro.. 
Idam... 
Halla... 
Idam... 
Idam... 
Idem... 
I<¡.m... 
Idam... 
Hlarro.. 
Halla... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Piorno.. 
Halla... 
Idam... 
Idam;.. 
Hlarro., 
Halla... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Hlarro.. 
Halla... 
Idam... 
Hlarro.. 
Hulla... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
81 
35 
449 
10 52 
25 
18 
4 
152 
46 
20 
7 
32 
43 
17 
6 
49 
20 
9S 
50 
82 
20 
380 
9 
12 63 
288 
9 28 
40 
10 
12 
20 
24 
27 
6,40 
6 
7 
27 
50 
85 
152 
17 
24 
8 
I I 
21 
114 
27 
161 
12 
40 
68 
69 
6 
20 
ü7 
64 
20 
10.39 
151 
6 
8 
18 
14 
91 
6 
35 
30 
40 
% 
1,94 
88 ^ 1050 
48 
45 
36 
29 
5,40 
8,46 
Impnaata 
deleaooa 
' aaoal 
PlaTcta. 
« 
84 
140 
17 96 
42 08 
106 
72 
16 
608 
184 
80 
98 
128 
172 
955 
24 
186 
80 
570 
300 
328 
80 
15 20 
38 
50 52 
11 52 
37 13 
160 
40 
180 
30U 
96 
K.3 
25 60 
36 
28 
118 
120 
340 
6U8 
,68 
98 
24 
44 
84 
456 . 
108 
644 
72 
210 
£ll 
¡21 
81 
'L8 
¿ÍH 
120 
41 56 
76 
32 84 
24 
39 
64 
910 
364 
94 
132 
180 
160 
79 
19 48 
7 76 
168 
42 
199 
870 
144 
116 
15 60 
984 
NOMBRE r>Hi, PUÜPIKTAKI > 
D. Marcelo Q vela S bugo 
D. Pdrtunato Vaig'i Zimara...... 
D Angvl A!Var*r 
D. Pad'O Q4imz 
O. BalbltoPW«to Q)PZA'*I 
D Bit fíelo R idrfguM R< g i 
O AfredoZ nda OaitrHo 
L> PedroG6m»c 
Soclad¡d Carbonea L«on<ite? 
D. Antonia de PÓZ da la Puanta 
D. Antonio Lápez G4maz......... 
D. Manuel Lecaaa Díaz 
. Manuel Maflez Qouzílaz 
. RIc rdoQ.rcf. Bordón 
. Santiago Q^tléfrez A'Vartz . . . . 
. Cdndlno Mallz A Varaz........ 
. Bonifacio Miranda. 
Sociedad Salcedo y Uitara 
Idem..... 
D. Alberto Blanco 
D. Angil VVjriz 
O, Juan da la Torre M irayo.. . . . . . 
D. Joaquín Rtm j t Pidalgo........ 
O. Baldomaro Qarch • • • 
O. Jasé Pérez Va!carca. 
D. Padro Qímez. • • 
D. Maree lao SairezGwzi'tz . . . . 
O. Luurasni Mirayo Garda...... 
D. Carlos VlllanasVa San Juan..... 
Idem : . . . . . . 
O. Joaquín Rimoi Pidaigo 
O. Juan P-rniniiz Sott 
S. Hurtide, González y Torragrcsa 
O. Antaalo Garre R:t 
Sociedad Palló y San Pedro 
O. A > tentó AiVarez Vtgi 
O Ave Ino Méndez 
Idam. • 
Idem... 
Idem 
O Ban'gno Arenas'Huerta 
D Venancio Qtrda del Rio. 
O. Agu'-tln Parrdnd z Diez 
D. Pab:o Pella Parndndvz 
Sociedad Ama. Hullera* del Bsla... 
D. Slmóa Arlas Marqués.. 
Sdad. Minas y Parrocarril da Utrlllas 
D. AValIno Méqdiz . . . . . . . . . . . 
Mam. 
O. Claudio Gilltgo 
D. Balblno Prieto Gmzdlez.... 
D. Jaré Castro Dim 
0. Minuel Díaz Qimsz 
Socleditd Palió y San Pedro..., 
D. Luli Péraindaz AiVarez . . . 
1. AVa Ino Méndez 
Heredero» da Pranclio Valdés 
Soaiadad Palia y San Padro. •. 
Heredaros da Prancdco Valdés 
Idam • 
D. Baiblno Prieto GinUliz... . 
O. Bernardo Garda Farndndaz 
D. Pedro Parnindez 
8 
D. Fortunato Vargas Zamora.. 
D. Bagenlo Díaz Diez. 
O. Balblno Prieto. 
O Rtfiei AVartz 
D. Satén Arlas Qircfa 
D. Juan da la Torra Merayo.. 
O. Airado Gómez Valasco.. 
Idam 
D. Jaié Rodilgasz Gonz4!ez. 
O. Jaté deSigarmlnega 
O. Miguel Montero 
D. Venancio Gírela del Rio.. 
O. Airado Alanso Tascón... 
D. Anga' AiVarez 
D. Antonio Urlarta 
Idtm 
Aitarga 
Lfón 
Idem 
litm 
Bemblbra 
Ltón 
Idam 
Idam 
Santander 
León 
Toreno 
León 
Matnlluna 
Vlllabllno 
S. Andrés da las Puantas 
Butdango 
CUIIarna 
Bilbao, 
Idem 
Alvaro* 
Lsón 
Tremor da Abija 
Rodrlgitos 
Csboalles 
VIIIMraiica 
Laón 
E Barca da Valdeorras 
L i Rib*ra 
BoRar 
Idam 
Rodrlgotat 
Ltón 
Idem 
Id mi 
Puente A'muey 
Bimbibte 
S. Miguel da las Duaflaa 
Idem 
Idam 
Idem 
Zamora 
Porifenada 
Laón 
Tremor de Abajo 
Madrid 
Losada 
Zirrg4za 
S. Miguel de laa Dueflas 
Idam 
Artorgi 
Btmbibra 
La Corulla 
Sta. Marta da Ordis 
Puante Almuay 
Santa Lucia 
S. M!gual,delasDuaflas 
La Pilguara 
Puante Almuay 
LsFelguera 
Idem 
Bsmblbra 
Almigarlflos 
Villamanln 
Laón 
Bemblbra 
Idem 
L» Ribera 
Pombrligj 
Tremor da Abajo 
Vlllagar 
Idam 
La Pola 
Bilbao 
Aitorgi 
Ponferrada 
Mttallana 
León 
Guecho (Vizcaya) 
Idam 
/ I 
8 -Contídaaclón a la adldón al Bounbr OFICIAL de ta provincia de Leda, corraspoudlanta al dta 10 de noviembre da 1999. 1/ 
h.:\ 
16 
1 
EeaaBBteasr» 
1898 
2699 
1700 
aroi 
1703 
9704 
1705 
17W 
*707 
1708 
n o 
1711 
171S 
1713 
8713 
1716 
87 ¡7 
1718 
nao 
1711 
1713 
1715 
1716 
1717 
1718 
17» 
1736 
1751 
8731 
1734 
1715 
1736 Ponfwnrta, 
1737 IgtUfli 
1738" 
8741 
1743 
1745 
1748 
1747 
CriméMl 
li*m 
CliUma 
A:virM 
Btmkkra 
Lineara 
SmEmlllmo.... 
M«M 
K U t t t 
AígMIU 
Vm4*<nUi 
V^áaumarie,... 
K l u t t 
Vl.l.WIno 
Rlallc 
Roálaima 
llUtlta 
AiVam.. 
U«DI 
MNR* •••••••••« 
SMBmlllam.«>> 
La Pala 
Poigjio 
TOfM». 
Nocada 
PiraawMSil. 
Tcraao 
CaraMdo 
Taraaa • 
i TmaiH) 
iVliiakina 
¡PiramaMSII.. 
I VUladaMn 
F Trucan 
8 8 TaraiM 
8750 C<raca4o, 
í755P<b«a. 
1756 Viiikklao, 
1757 U»m. 
1758 
1758 
1760 
8763 
2767 
3768 
876» 
8776 
8771 
8773 
2773 
2774 
¡3)76 
2777 
2779 
2781 
2781 
z733 
2785 
2786 
2787 
1788 
2789 
2790 
2701 
2793 
2795 
2786 
2797 
8799 
MOO l ísm.. . . 
280l!PogO 8. 
2802,Baml>lbra 
2803P«b3ro.. 
2804:S»b.-«do. 
2«05l4«m 
I807,U*iii 
18l!P«:i3io.. 
28t3Btml>*.'a, 
2814 Item 
8815 TaruriJ... 
8817 Lt Pala.. 
1818 Uam 
V>8Haa«i4a 
P«g<wo 
Mam 
IUMIO 
Altuai 
Idam 
Idam 
Pa goio 
Uam 
Mocada 
PaantaOaminta Pióraz 
IgOda 
U*m 
Uam.. 
VilUbilno 
IlDifti)..- • 
Idam. . * . . . • • . . * . « • 
Pogato.... 
VluaMIM 
Mtm 
Idam • . . . • . . .* .* . • • 
Idajn. . . . • •• .# .# . .« 
Uam 
Sin Gmlllano 
A<arai 
Btmb.bra 
sobrado 
AV.T»* 
P ISCIOJÍ»' SU 
Qazmán 
B4mttndo 
Fallía 
Laura 
Pídala 
Regina. 
Tirata. 
Compiamaaio • Terailna. 
Iildora 
Sli f arlana 5.a. 
A loma 
Divina . . . . 
L« Vardadtra.. 
Ariai . . . 
Calina... 
La Eicendlda 
Ignarancla. 
Hulla., 
Idam.. 
Idam.. 
ld>m.. 
Idam.. 
Cobra. 
Hlirro. 
Idam.. 
Halla.. 
Hlarro. 
Hulla.. 
Idam.. 
Uam.. 
CUminUaa 
Inaaparada... 
Airara... 
Sania Báibtra 
Vlctorlna4" 
Practaoao 
Donjoié ••• 
B: Porvanlr 
Taraaa 3." 
LaAntlfia 
Antafllta • 
DarnaalaaBITru*. 
Iubvl 
Avadna lO.».. 
R >na«aclfa 
Amp. alNanlralidadS.'... 
Ponlarráda 7 
Afflp. «Manolo?.*. • 
P.-flaRoj» 4,*-. 
Damaila a Maauala 3.*... 
San Jjté 
Amp. a Garda 3 *. 
Blanca 
Nicanor 
I . * Amp. aMaaoia?.*.... 
8 » Idam a Idam Idam 
Buano» Amigo» n.* 1 
Idam ld«m a.0 8 . . . . . . . . . 
Blanvealda 
Bncarnaddfl 1 . * . . . . . . . . . 
L u n a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Marta* . . . . . . . . . T Í . 
Amp a Laura 
San Jaté i , ' 
Dil- . a Taraia 
Mam a San 
Rílial 
Idam.. 
Hlarro. 
Halla.. 
Caallda 8 a... 
B,lblna . 
2 a Amp.aNaatralldad3a 
Comphmento. 
Leona 
Coitalona 
A arta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por alacaao 
Comp. a Por al acato 
Pilar 
Amflcfdifc • 
M>rcadai 
La Paor. 
Conaualo 
T*rmlnacldn •• 
Bearml.io . . . . . . 
Amp. aAd iM.idífl.a..... 
D' l i . a JotéPírnín*!!.. 
2 * Idem n idam Idam.. • • . 
OrnKn 
Piomiea 3.a. 
BOdomdera 
Prlara 
Carboto....... 
Penadd* • •. • 
Sirpraia 
Pilar 4 a 
Idem 5.a 
su 5.: 
1.* D»mmfa a Agaitln 
8.a Idam a Idam 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
idam.. 
Idam... 
Hlarra.. 
Idam... 
Halla... 
Idam... 
Hlarro.. 
Halla... 
Id«m... 
Idam.., 
Idam.. 
Idam... 
Idam... 
Hlano.. 
Halla... 
Hlarro.. 
Halla... 
Idam... 
Idem... 
Idam... 
Harro. 
Hala.v 
Idlüni.. 
Idam... 
Idem... 
Hlatto. 
Hdlla.., 
ídem... 
Uam... 
Hlarro., 
Hi 'h . . . 
Idam.. 
U*m..< 
Mam.., 
Hém... 
Uam... 
l i m . . . 
Idam;.. 
Idam... 
Idám... 
Id*m... 
Uffm... 
Idam... 
Idkm... 
tdtin... 
Harro.. 
Hala... 
Uam... 
iUm.. . 
Idam... 
Uam . . 
Idem.. 
Hlarro.. 
Idam... 
Halla... 
Idem-.. 
Id<m... 
Mam... 
Idam... 
Idam... 
Uam... 
X « 
15 
15 
14 
80 
80 
80 
14 
115 
4» 
8 
84 
14 
34 
18 
15 
78 
31 
4 
71 
154 
17 
16 
11 
18 
11 
40 
117 
501 
20 
30 
56 
55 
17 
16 
151 
0,18 
10 
5 
160 
38 
9 
8 
594 
800 
8* 
10 
48 
7 
8 
50 
8,51 
890 
8 
18 
5 
80 
35 
36 
18 
6 
81 
21 
43 
5 
6 
183 
7 
17 
7 
12 
7 
8,71 
784 
13 
50 
1! 
56 
10 
48 
8 
24 
30 
360 
0 64 
ICO 
160 
60 
60 
96 
300 
480 
480 
98 
1559 
196 
51 
336 
96 
136 
71 
60 
318 
114 
16 
184 
034 
IOS 
64 
44 
71 
44 
240 
701 
Moa 
89 
180 
124 
151 
68 
64 
608 .. 
37 18 
110 
80 
98> 
158 
56 
1^8 
1.800 
518 
40 
191 
28 
30 
180 
10 08 
35»6 
58 . 
1C8 
20 
80 
140 
144 
48 
14 
81 
84 
171 
80 
84 
758 
88 
68 
28 
78 
88 
34 84 
38 06 
52 
100 
48 . 
538 
110 
158 
36 
96 
120 
1 440 
8 86 
•" 4 
O. Alejandró PUdn Quintana.... 
O. Angel Felipe Oeejo 
D Aadria Sinckts del Blanco... 
D. Joié Várala F.rndndar 
D Bartolami Vtaysulg'eatai.. 
O. Hilarlo Martines -
D Domingo Rueda 
Idem, f t . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Qitpar Jpté Panarfuik... •. 
O.: Ramón Camilo uaacdlez.. .... 
Sociedad Palld y San Padre..... 
D. Bonifacio Miranda Sadrán... 
D.BsIblne Prieto... 
O NicanorLdaot............... 
D. Fortúnate Vargai Zamora;... 
D, Martín da, la Mata 
D. Agoatia Gírela Carbi|o...... 
D. Parnando Marino Vllletlao. • • 
D, A Irado Zafada Cattrlllo...... 
Sodadad Ama. AntradUada A»»M 
D. Manael García Lor«nsana....>.• 
D, Jpii de Sagarmlnaga 
D. Barnardo Q w d a . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Pedro Giman 
Idam. 
O. BartoloiÑ Qonzálai Gutiérres... 
D. laaac Alamo Ganztlex 
O. Lula Riaga V* gima 
D R imlro GaVIianaa.. 
D, Aaailno Méndai; 
O. Aibarts B anco Alomo.. . . . . . 
Idam 
O. D.onlalo Gonzdiez 
SJad. Mlnaa p Ptrrocmrll da Utrlllat 
D. Rafael Gatidrraz G»rrldo..... 
Sudad 4 Rilaban Matanzo f C a . 
RealC* Aatnrlana da Mlnaa. • • • • 
D. Jeté Garda Panizo 
D. R f « Goncdlez L'oreala..... 
D, J«ié G«da Panizo 
Sdad. M.nai y FairocarrR da Ulrlllaa 
Valmatada 
Clttlaraa 
Sania 0:a|a d» la Vaigt 
Polgaieda laRbira 
Mltrét 
La Magdalena 
Oviedo 
Uam 
Madrid . 
San Jaaa da la MaU 
PaantaA'mnoy . 
Lada 
Bimblbre 
Lfdn 
Idam 
Idem „ : 
Radr'gtlea . . . ' 
Ladn 
Idam 
SanBmlilane: 
Bilbao 
AimcgtrlHoa 
Ladn 
Idam. . . - f i - . , 
A.Varm 
Leda 
Baablkra 
Madrid 
S. Mlgteldelae Detflai 
Idem 
Idem i 
Alvaro* 
Idem 
Ladn 
Zaragata . 
Ladn 
Peníarrada 
Bllbaa. 
Poafarrada 
Zaragoza 
Idam 
Botar . . . . 
Idem 
S. AndréideleaPnantái 
Tremor de Abajo - . 
León . . 
Idem 
Idam. . . > ~ • • 
D. Antonia Allende SdnJus.. 
Idem. •* . •» . . .*• • . . . . • ^.. •. • •' 
D. Ssntlago Gatlfrraz A!Varez 
D. Juan da la Torre Marayo... 
D. Pedro Gimes.. • 
U m , . . . i . ; . , . . . . . . 
D. Joai Várala Porndndez... . 
R»¡ C* Atturlana de Mlnaa.. . 
O, ManaelQulRonet Armaite...... Ba'got 
Idam. Idam 
DiRafviel A'.v r a s G o n z é l a t . . L a Ribera 
D.BjrlfadoRodriga zRlago...... Ledn 
D Rafael A'v r a z Q o i i z a i i z . . L e Ribara 
D. AndrétPidagideiaMala.. . . . . Treraor.de Abafo 
D. A birlo 8 d coAonao . . . . . | A Varea 
D. GenaroP<rndndaz . . . . . . . . . . . . . Leín 
O. Joaquín B*rn»rdo Val í* . . . . . . . . . La Vlana 
Idam, Idam 
D. Aurelio Infante 
D Genaro PerndnAz........ 
Sdad. M.a Sldorfrglca de Penfamia 
|dam. 
Idam 
D. Frandaco B anco 
O. Ení lo Martl.iez Mantea....... 
D. Vicente Crecenta Goazdle*...'. 
Raai C* Aiturlan» de M na i . . . . . . 
Sdad. Ama, A- tracllaa d« A VITM. 
O, Joié Vázquez Rodriga-z 
I düm.. — . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . . ¡ ; . . 
D. Ricarda P-:n»ro. . . . . . . . . . . . . . . . 
D Antonia A vi raz-V'gi . : . . . . . . . 
D, Sigiindn Gírala Oarcla;....... 
D. Angil Avarrz 
Itom.. 
Uam. : . é' 
O. A barlo Blanco Alnnio 
O. Vicente Crecente G inadlr* • 
I iam..... • . . ; . . . . . ' . 
O. Padro G Sm^ z 
Srcladíd Hallara de O.zonaga — 
Uam 
VtgadaBtpIaareda 
Laon . 
Idam 
Madrid 
Idam .. . 
Idem 
La Robín . 
Aatorga 
Ladn.- -
Cacabtlot 
Idem 
León,. 
Loaada 
Madrid 
L«ón 
Idam 
Idem . 
A vira* 
L*ón 
Idem 
León 
Blbao 
Idem 
2c 
se 
2S 
8S 
88 
88 
18 
88 
21 
88 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
88 
28 
28 
28 
28 
28i 
281 
28 
38 
28 
281 
281 
881 
18 
28 
18 
881 
881 
181 
281 
281 
281 
28' 
281 
29( 
29( 
29C 
29C 
29( 
29( 
29( 
29( 
29( 
291 
291 
291 
291 
291 
m 
291 
291 
291 
291 
29S 
29! 
298 
m 
J9S 
m 
o 
uvsioin» 
qu* r%iin la .tafi 
aSlQBoci 4» HLégtao. . . . 
sastliiti» 
28» Ptdrcia d<IR«y.. 
8824 A »«• • 
S8í5¡Clitl«riw 
9818 Oarrif • 
Í829 
8830 
8851 
9835 
Matutina 
Curoctra..., 
Clittorns 
2838,V«g«c«rv4rtt.. 
8837Cirro«ra 
9842 Clitlwia 
asistan Emiliano. 
9849 M«m. 
28S0!A:«<r«i, 
88S1 
2889 
28S5 
2tS4 
1887 
2888 
2888 
2890 
9891 
9892 
2893 
2894 
2896 
2900 
8901 
2903 
2903 
2904 
9905 
2900 
2908 
2909 
2910 
2911 
2912 
2915 
2914 
'¿915 
2918 
2917 
2918 
2919 
2920 
S921 
2925 
2*94 
29 S 
l»26 
2952 S»» Brnlllaao 
2853.143111 
2854 Mtm 
2855 Mcm 
2856 Mam 
2859 Valfemuda 
2860AW«r«i 
2861 Uem 
286414*1» 
2865 llem 
2866 Rodloimt 
2870|S»n Bmlilano 
9872 AiVaru 
2875!P*dre<a dal R»y... 
2874 Soto y Amlo 
2877 P.dro»a dal R'J. . . 
San Bmlilano 
VIM«|.lán.... 
La R.bla . . . . . . . . 
A «arel 
C4rm*mi 
Mam 
Rodltzmo 
Idem 
Silamón 
Carrccara.,. 
Cirmtnn 
Rsdlcxmo . . . . . . . . 
AlVirei 
K'tttio 
A»'raí 
LiPola 
l i tm t 
A «aras 
Idem 
Vlteflatán 
Idtm 
A ««ras 
La Pola 
Idam 
Rodltzmo 
Cármanw 
K U r u 
VHIablno 
Sataffldn 
Idam 
Mam 
VUlih'liío 
Bunin 
Idrm 
Baca da H. érgano. 
t'latUrra 
A v.«a« 
Po J «o 
L i Hrclna 
A «are* 
Riaüo 
Vil íbllno 
Vill*g«tdB 
S927|V»8ii)ilán 
í929B*Bír 
2»50;BÍ¿ZUÍ!O 
NOMBRE DE LA UINA 
8 
Mdlnaro , 
Slllta 
AmpllacMn a Rtcaparada. 
Fl.'a 
Damaila a Abandanada,.., 
DaiculMaT«ja9.*. , 
Carman 
D«muía a Qulrlnlta 
Pácld«2.» , 
Matlatlna 
Dtiaada , 
Elarduj 
Mar 
Pauita 
Amftlla 
Msrlana 
Natividad 
Los Bajroi nim. S 
Elvira 
Punta 
Ltena 2.» 
Varamanth , 
Fibra , 
No» Varamos , 
1 .* Otmasfa a Qulilcrmo.. 
Idam Idem a Ls Jtstcstada 
Chlitoia 
SanLali , 
El Progresa , 
Eufratlna 
Abundaale NaaVo 
P;er»»tlm 
Sulio 
Don Jalé 
Pclrila. 
loié. 
CUí» del 
miii«nl ^ ua 
áetarojiDa 
«1 tip* del 
eamoa 
Superficie 
de U mina, 
iacluao 
lea 
d&maaiaa 
a 
J .. 
Pepa.. 
Tragedla 
Carmela 
EMra 
El Oran Sapo 
El CUntlfico 
Edlcia 
Blénlla 
Torio 
CUntlflco 
Santos -
Pilar..... 
Demasía a Lealtad 
Santa Bárbara ntm. 2... 
Idem Idam Idam 5 
Ltanor 
Encarna 
Anacíala 
Ampliación 2.* a Jo ié . . . 
Manollto 
Pravliora 
E»ira 
luktllta 
Bonita 
2.* Ddmaila a María - • •. 
SantBRdsr 
Fortuna 
Idem 2.» 
1.a De malla a la Eicondlda 
Amp'lídén a Barón . . . . 
2 * Idam a Idem 
Perdiz Pardlll» 
Oamaila a La Angillta.. 
'dtm a Neutralidad 
Lanreana 
Oamaila a Sobare • 
Manillla 
La P«r4lda 
Oamaila a Jallo 
La Gíbelas 
Rtgina 
Dímntla a BMICO 
Suurte 
Aritiir.onlo 
Hulla 
Aitlmoi.le 
Huli 
Idem 
Idem 
Idiffl 
Idam 
Idem 
Idam 
Idem 
Idam 
Idtm 
Idam 
Idam 
Idem 
Idem 
Idam 
Idam 
Idam 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
liam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Iltm 
Idem 
Idam 
Antimonio 
Hulla 
Idam 
idtm 
Idtm 
Idem 
Cobre.- •• 
Idom 
Halla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idsm 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro . . . 
Idem 
Hull 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro.... 
Hura 
Idem 
Idem 
Azgae... 
Idem 
Idem 
Hulla 
Antimonio 
Idtm . . . . 
Idam 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídftm 
Hierro.... 
Idem 
Hulla 
Hl i r rc . . . 
4 
28 
SO 
12 
7.26 
68 
75 
0,48 
14 
4 
5 
12 
9 
6 
11 
20 
29 
16 
20 
84 
27 
35 
90 
16 
0 87 
2,5U 
12 
186 
49 
69 
14 
f. 
14 
£0 
15 
9 
452 
16 
12 
15 
l.acn 
99 
28 
6 
79 
168 
4 
7 
756 
220 
115 
«5 
U 
22 
4 
29 
15 
30 
30 
ia 
25,07 
20 
8 
8 
7,90 
6 
10 
8 
0 75 
5.44 
25 
0,15 
32 
• 
11.93 
41 
24 
2 97 
50 
Impueeto 
del eaaoa 
Ptaa. Ote, 
< 
60 
112 
300 
48 
29 04 
272 
363 
1 92 
56 
16 
90 
48 
38 
24 
44 
80 
118 
64 
80 
336 
108 
140 
360 
«4 
3 48 
)G 
48 
744 
196 
276 
S$ 
20 
210 
80 
60 
36 
I 728 
64 
180 
225 
4 800 
396 
112 
94 
318 
632 
16 
28 
i 39 94 
¡1 320 
690 
5»0 
48 
88 
16 
80 
60 
ISO 
120 
48 
62 28 
390 
120 
120 
31 60 
90 
150 
120 
3 
21 76 
ICO 
91 20 
128 
24 
47 72 
246 
144 
10 88 
300 
NO«HÍ?-: IJÍI. piw?i«:rvRij 
D. Qr-titio Djml.-gu-z A'onio — 
D. Fíllpe ds Og i z. Q .tuj 
D. Etmtarlo DLz 
D. Fi.lpe d.» Og'.'Iz* Q r*t '• 
Sochdnd A.ne. Antuotm d< A V¿rai 
Socl sdad A TU. H i liras de> Ella.... 
O. Antonio Qarclc Bineittioe 
Saciedad Celemín, Brug > J Qdmez. 
D. Mjnael B»r.ito J mana. • 
O. Qabrlui Roytro Qarcla 
D. Joan Qullírrtz Tatcdn 
D. Pranclico E crdu J 
D. RafaelO.'diñ z 
D. Benita Artlgis Qim z 
D. Francisco Biuncó 
Idem 
D. Cecilio Qf.rcla Veig^rn 
D. M .r.u«l Q ilrds Ca Va 
Idem 
Idem 
D. E tai QitcU L írtnzana.. 
Idem 
D. Vicenta Crectnte 
D, Uibíno Eggíirb rgar 
Idem 
Idem 
D. Bslblno PrltU 
D. Luli Cautil í I Clefa. 
D. F. srclico Bíiclano Remos 
Saciedad Felld y S-in Pedia 
O. Juan Sandia Peradnd'.z 
D. Antonio Rodilgttz . . . 
D. Pollcarpo Herrero 
D. MatlínoQiril Jo Va 
D. León Qor.záu z Juan 
D. Angel AlVar-.z 
D. B . i jemln Ca lels Q\rcla 
D. B -Iblno Prieto Gor zálaz 
D. Antonio Q irre R>s 
Idam 
D. Manael del Valle Diez 
Idem 
D. Félix Rodilguez 
D. N esnor Miranda 
D. Fablin Cilstino Rl»bal 
D. Manuel del Valle Diez 
D. Cecilio Qarcls Vtrgira 
D. L«ón Qonzilez Juan 
S. Hurtado, Qonzdh z y Tcrregroia,. 
D. J .fé da Sügarmlnega 
Idem 
D. C<cilio Qircld Ve-gara 
D. Francisco SgoVls Aianjo 
Idem 
D. Claudio Qailego M irtlnez 
D. Ignacio Ceitro Ordcüez 
D. Vicente Cartro Rodríguez 
O. ¿oté de Zabala 1 Urlbe 
D. Enrique Qansaivez 
D. Eugenio Diez y Diez 
D. Q'igonlo Torre SíVllle,. 
D. Enrique Mufloz Qsrcls * 
Idem 
Idem 
D. Baldomcro Qnrcla Slirra 
O. Pollcsrpo Hitrero 
Idem 
D. Qregjilo Domlngutz A'onio.... 
O. Antonio de Urlarts 
Sociedad Ama. Antracitas de A Vare» 
O Lauresnj MitufO 
Sdad. Hullera de S bero 
0. Mariano Alomo Vázquez 
O. Segunda Qarcla Qarcla 
0. Qenaro F.rnándJZ Cabo 
O. Lali Lópi>z Díaz 
O. Bwncrdo Orejas 
Sodada S Hu lera Oeste de S¿btro. 
O. Pedro Fernández Vida! 
Boca de Huétgeno 
Basando 
Bssande 
SotedeValderruede 
Madrid 
Ledn 
Idem 
Idem 
Clitlerna 
Aviadas 
Mm.gtila 
Qialcara 
SanStbastldn 
La Robla 
Idam 
Madrid 
Ledn 
Idem 
Idem 
San Emiliana 
Idem 
Ledn 
Blbaa 
Idem 
Idem 
Bemblbre 
Ctrlajena 
San Emiliano 
Puente Almuay 
Leda 
Puente de A be 
Oviedo 
Mleree 
Clstlirna 
Ledn 
Ls Pola 
Bemblbre 
Ledn 
Idam 
Oviedo 
Idem 
Lele 
Ledn 
Madrid 
Ovedo 
Madrid 
Cltilerna 
Ledn 
Bibao 
Idem 
Madrid 
Idem 
Idtm 
Aitorga 
L'.ón 
Idem 
Deusto 
La Pola 
Bemblbre 
Por ferrada 
Cs margo (Santindar) 
Idem 
Csboalles de Abeja 
Idtm 
Oviedo 
Iltm 
Buando (B Ibac) 
Quecho (Vlzctya) 
La R'bira de Fo goso 
Bilbao 
Ledn 
Aitotgi 
León 
Idem 
La Vecllla 
Bilbao 
L i SI va 
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1 
Caitrlllo d* Cabrán. 
«933 Item 
8934 V<gj de Valore*.... 
S835 Cajtrillo da Cahrara-
1938 BMJW 
MSSiPiraiiiedalSn 
S940!Ballar 
89<l;U«m 
8042 láam. 
8943 
8944 
8946 
8948 
8949 
2950 
8951 
8954 
89S7 
8960 
8MI 
8988 
8964 
8974 
897C 
8977 
2979 
1980 
8981 
9988 
9983 
2984 
8985 
Uam 
fibwa 
Corgoito 
Vtl\ta<t6n 
Btl» r 
Viiiiklna 
K i i t t t 
LiRoba 
8955 Malallaaa. 
Párame dal Sil 
Idan 
Alfaraa -, 
Santa Co «mfra 
Viiinklno 
Páramo dal Sil 
Vcg'Rilán 
Toraso 
Cik;lllanai 
Torano 
CaiUlllo 4» Cabrera.. 
Tarane 
CaatrlIladaCabrara.. 
Idam 
Oisncla 
Páramo dal SU 
Idtm 
Sato y Amlo 
Tora** 
Vtfad* Valorea.... 
Taraaa 
Polg4«o 
Uam 
V(.*b.l»o. 
Idam 
l'tircno 
San Emiliano 
Idam. *....*«•*«•••• 
Pclgoio 
Pátamo d«lSII 
Caitrll o da Cabrara • 
Sin Emiliano 
Páramo del SU 
Vliltb.lno 
Palacio» dal SU 
Idam 
Polgoao 
Pdlacloi dal Sil 
San Emiliano 
Idam 
Idam 
Item 
Burón 
Oancla.... 
VI lab Ino 
San BmMano 
Bofler 
Uem 
Sobrado 
Ponfitrada.......... 
Sm Emiliano 
A.'i«ar«a 
Sin Einl.lano.... . . . 
Pabara 
Pár.mj dai Sil 
AV.f.» 
2994 
8995 
3000 
3001 
3002 
30i)4 
3C05 
3006 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 
3018 
3028 
8023 
3024 
3026 
3027 
3028 
3029 
3030 
3031 
3032 
3033 
3034 
3035 
3036 
3037 
3038 
3039Pab.ro 
3040 
3041 
3045 
3047 
3050 
30SI 
3052 
3055 
) Idam 
i San Emiiano 
i Vllltblno 
' Pabaro 
) A Vara» 
I Bollar 
!Tara»o 
i Idim . . . . . . . . 
3057;Po:j3io 
5Ü58 Párama dal SU 
3059{Ci(tlarna 
3068 Vllabllno 
Antonio E lla 
Juliana 
Banadicta 
MI Visita 
Aira Be'la 
2.*D»la ajotéParnández. 
Dita, a Vanarai núm. 8... 
Mam Idam Idam I 
Idam a La Sorda 
8.a Olla, a Idam 
1. a Idem a Paira 
Igna.la 8 a 
Aifela 
Otla. a Vanaras «nm. 3.... 
8 * Idam a La Btcondlda.. • 
Otla. * Babuana 
Eiconálda 
Oculta 
María-Tarara 
PiAarraia 6.*. 
2. a Otla. a Qulllarm» 
María dai Pilar. 
Ultima 
Sin 3.a 
Papln 
Otla. • Sil 
Lulia 
Rttalln 
Marina 
Sólita 
Emilia 
María. 
Fornandlto 
».* AmpilacUaaMICh>t». 
Ampliación a Idam Idam . . . 
0»mat(a a Lwa l 
Avispa 
Aigala 
D I», a Sil 8 • 
JísqJira 
Aíundón 
8 "Otla. a María 9.a 
3. a Idam a Idam Idem 
Fwnsr.dlta 2. * . . . . . 
Sorpraaa 
Vantana 
Ma'a E-p»ia 
Otla. a Taraaa3.a 
Ajela 
Bruneqjl da 
P.fttfRüia7a 
Oil<i. a Trini 
S.'Atip.aMI Cinta 
Oala.aPtflaKoaaS/..... 
Arccell 
2.a0.la.BP«AaRoiaa.a.. 
Salomé • 
Maila '. 
L<i VltJ'fta 
Adollna 
2.* Rolla 
Qoi Zdifu 2.° 
Vantolara 
L Is 
Caiattlna 
Matl d 
Canchila • 
Eunki 
Ch nina Dlanlln 
Adtlna 8 a 
Eíg ni*. . . 
B«.4emrn 2 * 
P,B.i Rota 5.' 
E' C-r o 
N:car¡cr 2 0 
üila. a Nicanor. • 
Anlia 
Utrlllaa 
Otla. a Baldomtra 
ConijJÍemante 
Vidal 
Bttlcón 
Po la 
3 * Taniüflta 
M ínoíu 3.° 
Maila 
B' Túnel 
Plome..... 
Zinc 
Hierro 
Plomo. 
Hierro 
Halt 
Item 
Idam 
Idem 
Idam 
Idtm 
Hlairo 
Halla 
Idem 
Uem 
Idam 
Idam 
Idem 
Idam , 
Uem 
Idam 
Hlarro 
Hulla 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Hlarro.... 
Hulla 
Hierro.... 
Idam 
Idtm 
Hulla..... 
Idtm 
Id»m 
Id m 
Hierro.... 
Hulla 
Idem 
Idam 
Idam 
li*m 
ld<m 
Uem 
Idem 
Idam 
Idem . . . . 
Hierro 
Hulla 
idtm 
Idtm 
Idám 
id«m 
Idem..... 
Id m 
Mam 
idarn—. 
<tam 
M«m 
Anllmcnlo 
Hltrro 
Hulla 
Idam 
Idtm 
Idtm 
Hlarro 
P orno.. • •. 
Hulla 
Mam 
Idem . . . . . 
Idam . . . . 
lácm 
Idem 
Idam 
ídrm 
Idem . . . . 
idtm 
Idem 
líem 
Hrm 
HU Mtm.. 
Hulla. 
Uem.. 
Idam.. 
Idem.. 
16 
12 
93 
20 
20 
3,17 
347 
1255 
063 
0 37 
13.93 
160 
5 
9.19 
¡8.51 
8,20 
4.000 
S.852 
30 
101 
5,87 
18 
875 
80 
9 
25,11 
179 
4 
42 
I I 
34 
48 
821 
6 
13 
2,51 
10 
16 
12,84 
29 
56 
6,57 
10«| 
16 
36 
46 
53 
945 
70 
107 
210 
678 
4 
361 
72 
4 93 
75 
200 
26 
20 
8 
30 
105 
5 
184 , 
34 
40 
10 
37 
29 
18 
10 
23 
20 
15 
10 14 
25 
157 
7 95 
5 
177 
20 
13 
138 
5 
8 
145 
240 
180 
558 
300 
120 
12 68 
13 88 
50 90 
8 48 
I 48 
55 72 
960 
80 
8 76 
73 34 
8 80 
16000 
15.808 
120 
404 
81 08 
72 
1.100 
520 
36 
ICO 44 
716 
16 
858 
44 
904 
288 
1.326 
24 
58 
9 24 
40 
96 
51 44 
116 
284 
85 48 
48 44 
64 
144 
184 
812 
37 80 
4i0 
428 
840 
87 12 
16 
14 44 
388 
,19 60 
300 
800 
158 
120 
120 
18J 
418 
80 
736 
136 
240 
150 
148 
116 
72 
40 
92 
80 
60 
40 56 
100 
628 
31 80 
20 
708 
120 
78 
552 
SU 
24 
572 
O. J cinto Casado DI«Z 
D. Caaárao Lobato Rodr'Juaz... 
O. Vicenta Merajw Q.rret» 
O. Jaté Lob ato Rodríguez 
O. Auguito Martfntz Rod'lguez. 
O. Jaté Váz*"' z Rjdrlgaaz 
O. Lamberlo Benito dai Valle.... 
dem 
O. Mirlnno A'onto Rodríguez. • • 
Idam 
O, Julio Rica 
O. Av.Uno Méndez Mtrllatz.. •. 
O. Ettebtn M. lanzo 
O. Lembwto Benito dal Valí*... 
O. Büldom'ro Qjrcla Sierra . . . . 
O. Urban* Eggtmbeigfr 
O. Manuel Mjnlá V:z Mutfntz . 
Idem 
O. I«eac Alomo Qanzilaz 
O. Rafael BúrgueAo Qurldo.... 
O. Urbjno Egg-.mbsrger 
O. Jttú» Martin»z Martínez 
Sdad. Mlnai y Peirocarri! de Ulrllla» 
O. Pedro Paré* Rublc 
O. Jaiti Alona* de la Riva. 
O. Pe _' dro Qimtz 
Sdad. Mina» jr Ferrocarril de Utrlllaf 
O. Dlonlilo Qar.zález Mlraude 
O. Leopoldo de Mate Catado 
O. Miguel Diez Q. Conuco 
O. Ltopeldo de Mata Catado 
Idam 
O. Ptrnando Condn Domínguez. •. • 
O. Pedro Pardu Rublo 
Idam 
O. Valeriano Suáiez Rabanal 
O. BDi lfaclo Rodríguez RUgo 
O. Lucat Ptrnánóez Tapia 
O. Pedro Gómrz Prieto 
O. Ju lán da Paz Qjdot 
Uom 
Sucuo.-et de T. Fierro e Hi jo t— 
Idem ' 
O. Avellno Méndez....... ' . 
O. Manuel Dl.-z 
O. Mannal Qircl • Lorenzana 
O. Ju n de la Torr« Mort.yo 
O. Iitac Alonso Q nzá l t z . . . . . . . . . 
O. L-opo do d« Mata CstádO 
O. Mariano Q ¡rcla Java 
O R lael Burgu«fto Q urldo 
O. Dionisio Q nzá'ez 
O Pidro Pordo Rabio 
O. Santo» Marilu z Gwcfa 
O. Padre Rudilguiz Llamtzarat.. 
O. Santoa Mírll iez Gíre la . . . . . . . . . 
O E las Q redi Loranzsna 
O Mantel Dl<-z y Dl^z... 
O. Tele:foro G rcla San Pedro..... 
Idem 
O P*dro Gini z Prl'to 
O. G naroPtrnánd'zCaba 
Idam 
O. Manuel Díaz Díaz 
Sindicato de Eiludios Hilleroi 
Mam 
O Ramiro Q vilanei Qarzá ez 
O. Mixlmlno Braumer 
O Manual Diez 
O. Herminio Rodilgu-z. . . 
O. M nuol DI z y Üi. z 
O. B Uom' ro Ab >i!« Rcdilgurz . . . 
D. R fael Buigu Do Q.rrldo 
O Urb n.- Eggsmierg .r. 
D. Joié GircLi Pa.ilzo 
Mam..... 
D Manuti Díaz y Dl'í 
Sd'.d. Mines v Perrncoirll de Utrlüat 
O. S'gutido Gircln Q^rclt 
0 U.'banoEggambirger 
Sinoteato de BitudlM WiWntüt 
O. Ffsnclico Aonao 
Idsm -
D. Vctnlnr LuengT Pileto 
D, R AMÍ A'V r«z Q n x k H z 
1 O Nicanor López Fsrí;ánd»z 
O. Qtnaro Ptrnándaz Cabo 
TTTT« 
Cacábalos 
Leóe 
Bemblbr* 
L*dn 
Vllltfranca 
Ladn 
Boflar 
Idam 
Vigo 
S. Mlgitl dalas Datliat 
León 
Ctboallw 
Bilbao 
León 
Biibs* 
Aitorga 
Zaragoza 
Leán 
Bollar 
León 
Zaregeza 
Ladn 
Ladn 
LiBaAcza 
Idem 
yg> 
Idem 
S.uita Marfa (Oviedo) 
L«én 
Ladn 
FolgetedelaRb=ra 
Idem 
León 
Idem 
S. M'gael de las Onaflas 
L"dn 
Hueigts de Babia 
Tremor de Absjo 
León 
La B»n>za 
Ledn 
Cacebalos 
Lfón 
Idem 
Ponferrsda 
Ambaicguat 
Púr.f>rrada 
San Emiliano 
C< b zín delaSel(Ster ) 
Arrr jo (Oviedo) 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Cabezón de la Sa! (Star.) 
Bilbao 
Idtm 
Madrid 
Aitorgi 
Ladn 
BoAar 
C. b íínd« ¡sSal(St .r) 
Lillo 
Cncfbi OI 
Blbno 
Por.ftrráda 
Idrm 
Cibtzón de la Sa^Ster ) 
Zíri'gsza 
Madrid 
Bilbao 
Idem 
Btmblbra 
AUotgi 
L? Ribera da Fo'goto 
L é* 
Idem 
19 
MUNICIPIO 
en que ra tica It mtn% 
SOaSiCUtlrna 
3C85 VI Ixbilno. 
508«;A»ar.«.. 
3089 U,m. 
SOTO 
3171 
3073 
5074 
3075 
r«T(M 
A f aroí 
Pe f J J O . . . . . . 
Ttreno 
Po goio , 
3077,11.» 
3078| ViMtm»*. . . 
SOSOLs V«cllH.... 
3081 Páramo i t i SU. 
3«84!vii abüM 
30e5 Mím 
3036 lt«ua4o 
sowiga.ni 
3091 lum.:. 
3C92|Crém<.l»M.... 
5095 Ijo lis 
3095 Ifen ., 
3098 litm 
S087B.ni»»ra 
SObSPoifl^ o 
3100 B - i r » . 
SlOíPo'guo . . . . . 
5l03|Nr>u«da. 
5I«Í sa »» 
5105 M .tollina 
siceiga da 
3:C8]la.m 
3IC9l(lrin 
3110 Idrm 
3111 Mmaflana . . . . 
5ll2ljttj|l« 
5114 B.mblbr» 
SllSIgl I) 
3lt6M«iallana.... 
5117 lPu«nteDomlr¡fe P.órit 
SHSIgaHR 
5120NociMla 
3181 IsO-lh... 
3;22ltf«iii 
5125 Item 
5124BÍÍ»ZJ.... . . . . . . 
3125 ld«m 
SMIfOHa. . .* . . . . . . . . 
3127 Piramos Si l . . . . . 
sias.PoifliM»---•••••• 
3 3»!Mat*llana 
3150 U Pula da Qirddr. 
3131 Matalana 
3132 Vaidaplélago 
3153 Matallana 
3154 Valdtplé'rg-
3185 VMIBMOO 
3137 Iga fia 
3138 Rodltimo 
3130 Idem 
5140 MMallana. 
3141 LíPol«d.a3rddn. 
3142 Corgoito 
3144IgO Ra 
3145 Mutxllftna 
3l4d iUm 
3l48M.r»IH 
3150 L-R ba. . 
31S2 Ptrftmo de! 
3 i 53 Cármano» 
3154 U Pola da Qirdón.. 
3155 Matallana, 
3158 ld*m 
3157 Mirsfta 
3158 Idem 
3181 L, Rrbla 
3185 S m E t b-n Valdutza 
3'33R)iSt«mo 
XOUÜKF. DE L \ UlMA 
^mpíljcl¿nd»Ja«U 
2."D.la.a Bana . . . . . . . . . 
Cuto» 
f ía f u t a 
L. Ot i l i a . . . ; . . . . 
LiPreVlina. 
L n Binllai . . . . . 
I a Dila. a OvIíada.....--
Moray a '; 
B'Rar 1 * 
Idam i i 
Dolor»» 
BO&ÚF 5 ¿ • 
baña 2 » 
Una M4i 
Dila. « Ponfwrada núm. 10 
María dal Cernían í.*.; 
Huilón 
Porma 
Dita, a Amalla . . . . . . . . . . . 
P u r a . . . . . 
Loi.Cofitro Obraros • • • 
D la. a Marta . . . . . . . . . . . . 
R f.itad...... 
DJa. a l .La Morana.... Celedonio 
McrucÍH...... 
Adolfüa........ 
l l iBclal" . . . . 
Bobina Mala. 
Aractll 
Loa Trei A™g3«..... 
Sladla . . . . . . . . . 
P i ru lo . . . . . . . . . . . . . . . 
Bala. aVIctorlna 
Oda. a Qsrdcqol..... 
Arrótaa 
Pa:iddadl.*..w...;. 
Companucldn....... 
Mari Sol ; . 
A turo 
Lai Angmtlaa.. 
Antonia J* 
Mar.u*I i . ' . i . . . . i . . . . . 
Mar/a. 
San D.flMd 
Signada Sofía 
Tvtctta-Sotla........ 
Fmnclieo t » : . . . v . , 
0 la. a MI Chita.: . . 
Id m a Amanda... . . . 
Píllela 
Ba'é.i 
Padro. 
'.'arldad 7.a. 
Oila. a Quirlnlta. 
Emilia. 
Jula 
0«ig( ociada 
Cerollna 
Ruptrto 
Dils.'a Daniel 
^gtnto 
MI Muía, OlraVcz.... 
Ccmolsclón 
Oiln. eMinuola . . . . . 
!d<ma Aracill 
Lrn; guaira 
B'rni.rJo 
Ls I Hr» 
L» U tima 
S»r.ta Bárbara nf 4 . . . . 
1 * 0:1 <. a Recompensa. 
D U a Idim 
La¡ guaira 8 a 
I<l»m3.a. 
Alf «din 
Pilar.. 
PilBt 
mlotirat qiio 
el tipo drl 
CSBOQ 
Saptrlicie ImpaMto 
•lelaHin», ,i'>1 «»"• 
iBCllUO 
djiaailaa Ptu. Uta 6 
Hall».... 
U¿m . . . 
Idam — 
Id m . . . 
IKm . . . 
Id n i . . . . 
Idam . . . 
M«m.... 
Idanf... 
Idam.... 
| i«m.. . . 
S. alcalina» 
Hi la . . . 
Idsm.... 
Idam... 
Idem... 
Idam— 
litm . . . 
Ij«m.... 
Idam.... 
I d .m . . . 
Idem..., 
Hem. . . 
Idam.... 
Idam.... 
i i im. . . . 
Mam.... 
Idam.... 
Ilam... 
Idam.... 
Id'm . . 
liem. •.. 
Idem.... 
l i i -m. . . . 
Id«m.... 
ld»im.... 
Id m.. . , 
H»m. . 
Idem. 
Idtm... 
Hl'TfO;. 
Halla... 
Idtm.. . 
IUm. . . 
rdtjm... 
Idam..; 
Pomo.. 
Hem .. 
Hall».,r.;; 
Idam... 
ídem:'.. 
Idem... 
Hlfrro.. 
Hala... 
Hierro . 
Hulla... 
Idtm... 
Hlarro.. 
Halla.. 
Hierro.. 
Hulla... 
Idem . . 
Hem .. 
Hltrro.. 
Hallo... 
Idem... 
I ium... 
Mingintio 
Halla... 
Idam.. . 
Idem... 
Hierro.. 
Halla... 
Urm .. 
Jíangineio 
Mam . . 
Hulla... 
Hierra. 
Halla... 
5 
5 81 
8 
16 
22 
I I 
15 
1580 
14" 
288 
65 
4 
27 
80 
3.85 
121 
8 
24 
4192 
18' 
30 
4 
3) 
8.81 
2¡ 
21 
40 
39 
82 
8 
13 
69 
13 
• I: 
4 
129 
30; 
45 
9 
24 
80 
16: 
•e! 
'30: 
18 
14 . 
6 ' 
4813 
6.42 
12 
213 
''¿ 
5J 
150 
12 
18 
45 
94 
100 
6,28 
110 
24 
18 
0.80 
12 
45 
110 
16 
20 
68 
5 
4.32 
150 
24 
365 
I I 
30 
SO 
25 24 
32 
64 
83 
44 
60 
65 20 
57 
1 061 
260 
24 
898 
44 
320 
15 40 
484 
24 
68 
19 68 
72 
121) 
18 
121 
35 24 
84 " 
, 84 -
160 
158 
328 • 
32 
5¿ 
276 
52 
';-4 
16 
516 
120 
180 
56 
144 
80 
64 
2-1. 
l ia: 
120, 
.270 
210 
rr"-/ 
•:W» 52 
¡¡3 68 
48 . 
! V79 
Ai 
6 
48 
1C8 
180 
564 
400 
25 18 
440 
144 
72 
3 20 
48 
675 
440 
64 
80 
408 
20 
17 88 
2.250 
38J 
I 460 
66 
120 
Vaeledad 
8 
D. EiUb m E z igulrra . . . . . . . . . . 
O. B<ri;ardo Z >;>ico M„ é¡iiez.., 
D Parr.ando Miilno. Vii inliiy 
D. MiY no Egg :mbj' g ir. 
O. B i b.no Pr.-iu Q J„ZÍ!Íz... . 
iLm 
O R f el AVJ ezQ j^zá cz 
D. Conitantln j Tatú Qwcla 
O. Laureano Manyo. • • • 
Sindicato da Eittúlu» Hulluréa... 
I l a m . . . . — . . . 
O. Iiaac Vuldanabano Merino... 
Sindicato da Bit'udloi Hallan.» . . 
O. Ra! e Al'#ár> z Qü¡.zá:«z...... 
D. Qtn iru Parnándaz Cbo 
D. Dlcnlib Qo.iáUzMIíanda . . . . . 
O. Mariano Domlrguaz Burruitn •. • 
O. Juan autéruz . . . . . . . . . . . . . . . . 
0.,Eug':i.io Dfiz y Df . z . . . . . . . . . . . . 
Ó. Antonio di PÚZ. . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Eml ¡ó Qonziluz Aientlo • • 
O. D Vil Di z Vuelta . . . . . . . . . . . . . 
D, Maniiil Fídiíga. 
O. Augil A«ár«z 
O. Anioiilo A Vari z V-rg '-. 
O. Stbictlán SüVáfl 
O Míg.iel OhzG. CunMCi... . . . . • 
O, A:g-.i A«sr iz . . . . . . t . . . . . . . . 
O. Av» Inu MénJiZ • • • 
O/Bnibliio PfUto 
D. Nicanor Mlia.)dH... 
O. Pells>e P-rcdo MUr • • • • 
0.1 Ang : A l í s r i z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Lor-i zó Macfáe 
D.' Birnudó Q^rtla . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Haltera d>> Ottc nag4...... • 
D, Qtrmán Arlaa Darán• • • • . . 
O'. Ang-1 A Vanz.. ... 
O. Joié Antcnlo DI z P/rndodtz.... 
D. AulL loQeicla.Tn.b.d)ilo...... 
D, Bsnjiiolii Cailcja.... . . . . . . . . . . . . 
D. Bilb no Prieto:. . . . ... . . . . . . . . 
D.'Aiig • Arrietn,.. 
D.'PaacuHi C - b .zaa... -. • 
D.Jndal c'oPucha .. ....<• 
D. J,cinto Qireia Cí iba jo . . . . . . . . . 
D. Bernnrdo Zaplco. . ' . . . . . . . . . . . 
D.'Senéfi A r l i i » . . • • . . . . . . . 
0. Praídact FJda go. 
D.Podrí. Parda.•:• • • 
O. JaHdií de P¿z Godcu 
D. Z il!C.P-;r."iltdvz Paenta... 
O. Má'iei Zéua'.- • 
O. P«dro Pardo 
D. Jüié da S garmlnegi 
Sociedad Celemín, Brug >i y Qóm z 
D. Q bno Tatcón Qji ZiltZ 
D. Cario» Remero Jiménez, 
D. Qervatlo Si Va Panizo 
D. Antonio Qirre Reí 
Idem 
Sociedad Hallera de Orzonaga 
Sociedad Hallare de Pola da Qordón 
O. VI .ente Avaraz Marqués 
D. Fjilpe Poredo Miar 
D. Vlc-snt» Mrjinda 
D Niocnor MiranXu 
D. J jié Long.ialrc 
O Biiij.imlnCal¡«ii 
O. Uii o Am g > 
O Padre Pimandoz 
D. Joiédi S g rmlmgi 
Sociedad Ha lera da O.'Zonicga 
Idum 
D. Joié Longaalra 
Idem 
D. B:niáni(i CalKji 
O. Cario» Roimre J ménrz 
D. Florentino Vihuela 
SwSbartlán 
Idtm 
Bl.bao 
Bímbibre . . 
Idain 
FolgetodeleRbira 
VI Udequlnta (Orense) 
L Ribera de Polfloio 
Blbatí 
liem 
luro Seco (Falencia) 
Bi.bae .. 
LÍ R bsra da Fo goao 
Laó'n 
U«r«i 
Idsm 
Aviüdst. 
Bembibre 
L ' M ' 
Ciémvnea .. . 
BantbibVe 
P^bladura . . 
Ledn 
Loioda. 
Lu Qrani > 
t.'!0« ; 
Uam •. 
S. M'gael de leí Daaflaa-
Bswbibra 
Ltún 
idaui : -
Idem . 
Idem 
Alnii gülfloi •• 
Bilbao 
Riv.ii del Si: (Lago) 
Idem . . 
UPota. 
Bembibre 
S Miguel de lea DutBae 
BritjtHeiaa 
Vfieturlel 
Tremor de Akajo 
Ltón 
Idem. .. 
Anugariflot 
L;i}n 
Fcgeio. 
U Roble _ " 
Lsón 
Idem 
Bhbao 
Lión 
AViadoa 
Ledo 
Tremor de Arribe 
Leda 
Idem 
Bl.bao 
Idam 
Ccngoato 
L«On 
Idsm 
id«ni 
LJ Corulla 
La Pola 
Viütmm.in 
Bübao 
Idem 
Idem 
Lu Coruña 
idam 
La Pela 
Lsód 
Baidango 
10 -Contlnaacldn • le adlc'án al BOLBTIN OFICIAL de la provincia de Leda, correipondlente el día 10 de noviembre de 1628. 
SÍ-.; 
Vi*-
•;;:n:i, 
'::>::f;; 
...;i4, 
3170 
3171 
3174 
317« 
3177 
3178 
3180 
3182 
3183 
3188 
3187 
3189 
5190 
3191 
3193 
3194 
3195 
3196 
1197 
3198 
3199 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3167 CUrnHiiM 
3188 llwn , 
SIN Idea 
M M 
Utm 
R«dlMMO 
R u l o . . . . . . . . 
Congoite • 
PiramaMSil.. 
3210 
3211 
3212 
3213 
3214 
3215 
32K 
3217 
3218 
3220 
3221 
3222 
3*23 
3224 
3225 
3227 
3328 
32» 
3233 
3231 
V(ilak:ino 
Torm* 
Ktmkikr* 
TWWM 
Igatla 
AiMru. 
Torme 
AlVint . . . . . . 
Uva 
Utm 
Idim 
Item 
llwn 
Mim 
P«l«cloi4«lSll..... 
Vlllad Mn 
Ktmfora.... 
Potfan 
laiJU 
KHila 
VllliMIno 
Utm 
Carrizo 
L'amaid* la Ribwa. 
I t e m . . . . . . . . . . . . . . 
Carrizo...... 
Ftntftrtit 
Alfar»» 
Mun 
San Emiliano 
Metralla • • • • 
I4«m • 
Sun Emllnio 
Vadapfélaga 
Llamas daia R bjra. 
Mam 
MatalMa.. . . . . . . 
Pog> ia—. . . . . . . 
ArgdRza. 
A:Var«i. . . . . . . . . . . . . 
Torano •. 
VaMatuglf-roi...... 
A!«<raf 
Íonllna .oardta 
Qiilliarmtna 
L» Q ilnJalwa 
Patilla» 
Oran Sapo 2 • 
Lalal.» 
Luna 
4 'Anp. a MI Chita 
Qnlilwmina. 
Pallaa. 
2 *0<h. P.;fl<rroia4.s... 
D¡la. a Roilta... 
Mam a Santiaga 
H»m»Niutral4,d3*.... 
Qjlllarmog.* 
Dila. a Raíala 
AtsmantoaB! Careo 
3.* Dtlí. a Oaillarmo 
4 * Mam a Idam 
Aamanlo a Mam. 
Peca Coia • • • 
1. » Oil». aPilarlca 
I . ' ldima Ailanzada 
La Bablana 
SanLnli 
Pallcidadl." 
Dita a Ssrptaia 
2. * D.fa. a Neutralidad 5 • 
Laarmllna 
Pllomana 
Dil». a Complamento. • •.. 
/ Ic tor la . . . . . . . . . . . . . . . . . 
biaphlna . . . . . . . . . . . . . . . 
! i Tranifal 
Santa Catalina 
SmjTga l " 
Baltaiara • 
Marh. 
P ia r . . . . 
Langualra 4 * 
IdamS»... . 
Brunqullda2.a... . . . . . . . 
Q a r l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LuAdrianas.-.. . . . . . . . 
AnclaHt Médulas ním. 1.. 
a»D»|j. a Colín.. 
3 "Vadán. 
E«t«rSlnfO'lina6.».. . . . . 
l .Tals. a j « é 
La SlUa 
Prmcltc». 
5 n R-f-ial 
Halla 
Mam..... 
Mam..... 
Idem 
Mam 
Idsm 
Mam 
Hlairo... 
HJÜB 
Hlarro. 
Hulla 
Idam < 
Mam 
Mam . . . . 
Mam . . . . . 
Idam 
Halla. 
Mam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Id»m.... . . 
Cobra 
Hiarra.... 
Hulla.. . . . 
Idam 
Idam 
Hlarro 
P'trdlao-.. 
Hal 
Om. . . . . . . 
Mam. 
Id«m...... 
Mam. 
Plomo 
Hulla 
Mam 
M»m 
Margínalo 
Hulla.. 
Cobra.. 
Oro... 
Hitta: . . 
Mam.. . 
Hlarro... 
H j l a . . . 
dem . 
Mam . . . 
Idam — 
30 
87 
St 
82 
80 
378 
18 
30 
.5 
18 
se 
21,45 
5,84 
2.22 
2,27 
21 
2,65 
88 
6.4» 
2,39 
54 
5 
3,08 
4,57 
12 
39 
e 
S.45 
2,79 
8 
15 
4,25 
845 
355 
158 
123 
50 
8 
8 
127 
45 
13 
93 
35 
140 
271 
1,38 
8 
84 
7,18 
24 
6 
16 
120 
108 
924 
528 
329 
1.512 
48 
180 
90 
103 
120 
8580 
23 56 
888 
1088 
84 
10 60 
352 
25 88 
9 56 
216 
20 
12 32 
18 28 
180 
234 
24 
21 89 
11 16 
48 
90 
17 
9 675 
5 325 
2 370 
1.845 
750 
32 
32 
508 
675 
195 
384 
525 
2.100 
4.065 
& 44 
24 
504 
28 72 
96 
24 
84 
O. Qmaro Parntndaz Qjtlno . . . 
Mam 
D. Bnrlaua Qoziltftz Fuantas.... 
Idam 
Idam 
D. Manual dal Valla Díaz 
O Luis Mlgnal Manzana 
O. AValino Méndez 
D. Pedro Pirdo Rubí* 
D. Carlos Remaro Jiménez 
D. A ,ailA»ar z 
O Rafia! BurgutRe 
D Bernarda Parnindez d< Cabo 
Socladid García y Parnindaz.. • 
O. Ab.rto Banao., 
O. Ubano Egg<mb*rgcr . . . . . . . 
O. Dionisio González . . . . 
O. Urbano Bggembargar 
Idem*. . .• .• .•>•.• . . . . . . ••«•«.« 
Mem 
Idem 
D Alfredo Alense Tascó* • 
O, UbjnoBggsmbwgar 
Idem 
O. Emilio A Varaz 
O. Luí* López Raguera 
O. Damián ModroKo..... 
O AbettoBjnco....... 
Mam 
D Jasé Parnándaz. 
D. Elíseo R ib mal 
D. Qannro Ptrnásdaz Cubo. 
S. Douré Wmg Corporatldn Socletad 
Idam.. 
Idam 
Ilem 
O. Clandlo Qíl iego. . . . . . . 
U. Qi»pitrJj«éF>rb rjuez 
O. A-Irado Alonso Tascin. 
D Manuel Di z. 
D. Jasé Lirg'jalra Dl.z.... 
Id.* 
D. MirlanoQ'fcl.i M e . . . . . . . . . 
D. Ricardo TaacAn 
S. Douié Wl g Cjrporttlán Sociatad 
Idems i. • : . .* . 
Sociedad Ang o Hispana.. 
O liillén da Pez •. . 
k*min Camilo O .niález..... • 
Claai'lo Q i l ego . . . . . . . . . . . . . 
Manuel Qircla 
R'fa»IOr<s v..';-
CliUdlO Qí l l agO. . . . . . . . . . . . • 
Madrid 
Mem 
Idam 
Idam 
Idam 
Oviedo 
Burdn 
S. Miguel de les Dotflas 
Ltón 
Idam 
M'M 
CacebalOl 
León 
Idam 
Abaras 
Blbao 
Ledn 
Blbao 
Mem 
Idem 
Idem 
La Qranji 
Bilbao ' 
Idem-
Puerto da Semledp 
Aitorga 
Maitna 
A varea 
Idem 
RUIlo 
L ornas 
León 
Londiaa 
Idem 
Idem 
Idem 
Aitorgi 
Madrid 
LaQrai'ta 
León 
La Corulla 
Idam 
Laóa 
Matallana 
Londraa 
Idem 
Bilbao 
PngasO 
San Josa de la Muta -
A«torg< 
Torano 
L'amazarei 
Aitorga .;. ; 
Lo que s* hace pób ico per la pras r t - de conformidad a lo dispuesto an la Real orden de 24 dt se; tl> ntbra de 1912. a fin de que llegue a conccl. 
iriltnio de Isa int<re<ados; a qnlenea i * pievltna qoe toda mine qué an 1.* de enero préxlmo apaiazca en dcscebleito, sari, sin otro trámite, caducada 
por ministerio da la Ley. 
León, 26 de octubre de 1922,—El AImlnUtrador, Ladislao Montes. 
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ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE LA. PROVINCIA, D E L E Ó N 
RELACION de las minas que son A.LTA con esta fecha 
2 
t í 
| i 
323! 
3233 
5234 
3235 
3236 
3237 
3238 
tiONicirra 
•B qu« radie&.lt^miftft 
3240 
324 
3248 
3243 
3244 
3245 
3248 
3247 
3248 
324» 
325C 
325 
3252 
3253 
3254 
3255 
3256 
3257 
3258 
3258 
3260 
3261 
3262 
3263 
3264 
5265 
3266 
3267 
3268 
3269 
3270 
5271 
3272 
3273 
3274 
3275 
3276 
3277 
3278 
3278 
3280 
3281 
3282 
3283 
3284 
3285 
3286 
3287 
3288 
5288 
3290 
3291 
5292 
3283 
9294 
3295 
3¿96 
3287 
VIHig . t*» . . . . . 
UUo.. 
V l ú U I n o . . . . . . 
H»i 
Val4«rru*4i... 
Périliw.4«lSU.. 
TtrMa 
Villákllno. . . . . . 
AViru 
¡Um 
Rodlezim 
CebrltlanM.... 
Páramo i * i Sil . . 
Item 
3300 
3301 
33C2 
3303 
3304 
3305 
Uim 
Poifortñia 
Viilabilno , 
V(gi d» Vslcsrci . . . 
Páramo M Sil 
Pubwe 
San BmllliMO 
Mam , 
Idtm 
Idim 
Vnfltmlin 
Polgoio 
LIHo 
Matillma 
Mam 
Id«m 
lalkHa 
Caitropadam* 
Puebla da Uro 
Páramo dal Sil 
Idam 
iVvaraa 
Clttlarna... 
Matailana 
San Emiliano • 
Carrocara 
Kodltzmo 
Padroia del Ra*. . . . 
VlllaaUán. 
Idam 
Idam 
Garrafa 
Páramo dal Sil 
Idam 
Idam 
Bambibra 
Qirrafa 
«Jlitlaraa 
Polgoio 
Saneada 
Comilón 
Crémanat 
Uncara 
Vllabllno 
Idam 
Idam 
Tcrano 
A ' m a i 
IgUiftí.... 
Idam 
Cármanai 
Item 
Marafla 
Pabaro 
L4ncs ra . . . . « . 
Vlllablno 
Toral da loa Vadoa.. 
Rodlaxmo • 
NOMBRE DE LA MINA ' 
CUn4el 
mistral w 
^detaraina . 
'el tipo del 
OHon 
B l n a r d o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dala, a 2.a Ganároia. . . • • • 
2*Dt la . a C l a r a . . . . . . . . . 
.'Idam a Idam. . ' . . . , ' . . . . . 
Dita, a Bugtnlo 2.*. . . . . . 
Idam a Carmina. 
Idem a Sil 3:* ; . . . . . . . , 
Idam a Por ri acato: Í . ¿i: '. 
Idam a Adelina 2.* 
Idam a Malla 
Cop. a Gran Supo 2.* 
Dila a Santa Bárbara 
l . 'Dsla . aPeflarroift 
I . * Idam a Manolo 5.° 
4. » Amp. a MI Chita 
Olla, a PeAarroia 6.*. 
1. a Dita, a Idam 4 * 
Dila. a Gallinera 
Piomoa dal Bleraa 
Maximino • 
Amella 
Tomaalta 
Avanzada 
2. a Dtla. a Moiquara 
San Pranclico 
Vergira 
Aumento a Lealtad 
Dila. a Generala 
2. ' Dita, a Chimba 
5. a Idem a Idem 
4.a Idem a Idam... 
Dita, a Lea Aaguitlai 
Aiuncldn 
filadla 
Dita, a Taraaa 
Idam a Marta Tercia 
2.aAmp. a Marta del Rolarlo 
Adela 
Dita, a La Piorlda... 
Reina Victoria Bnganli 
Olla, a La Reza 
Amp, a Rambal 
Vergara 
Dita, a Alicia 
Idem a Ampliación a Olvido 
2 ' Idem Idam a idam.. 
Antonio 
Dita, a Bithar Lucila.. 
Idam a Idem Idam 2.a.. 
I ! . a Crnaolación Natividad 
Idam a Damlana 
Ipaa 
1." Olla, a Gonzalo.... 
Tomeltoao 
Sara Sinforlana 7.a 
Julia 
OaaargiRo 
Challlio 
Punta Gile» 
1.a Amp. aPailia 
Catualldad 
Oda. aHIglnlo 
i4cm a California 
1.a Dita, a La Parla.-.. 
Maruja 
Eduardo 
Manolo 
Longualra 6.a 
D f l i . a Baldemera2.a.. 
Patrocinio 
2 * Ampüaalón a Paliza, 
[liaba! • 
Titán 
Clltiarna 'Dita, a Marta. 
Hierro.. . . 
Hulla 
I áam 
dim 
lUtn 
Uam 
ld»mV 
Idem.' . . . . 
Idam.... . . 
Idam.. ' . . . 
Idam 
Id*m 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Hem 
Plomo.... 
Hul la . . . . . 
I d * m . . . . . 
Idam 
Uam 
Id:m 
Idtm 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
lism 
Idam 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Plomo.... 
Hulla 
Idam 
Idem 
Uam 
Uam 
idam 
Idam 
Idem 
Idim 
láem 
Uam 
Idem 
Idem 
Llg i l t o . . . 
Hull 
Idem.. . . . 
Hierro.... 
Idam 
H j l l a . . . . , 
piorno.... 
Hulla. . . . . 
Idem.. . . . 
Patrólao. 
Halla.. . . 
Idam.. . . 
U a m . . . 
Id«m. . . . 
Cobra... 
Idem.. . . 
Hierro... 
Hulla. , . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Hierro... 
Cobr-7... 
Huí! 
Superficie 
¿elaninat 
lacluso 
] » 
áemMiu 
5 
41 
1,10 
9,20 
2,67 
20,95 
7,17 
5,17 
9 » ! 
15:15 
4.34 
39 
1,50 
2,98 
2,81 
2,61 
15,90 
10,75 
9,10 
40 
18 
4 •. 
51 
10 
530 
74 
33 
102 
5 46 
6.12 
4,04 
1 58 
5,UI 
110 
11 
468 
4.36 
7 
20 
7,14 
105 
18,17 
15 
18 
39,25 
1.14 
15.11 
20 
2,C3 
7,78 
554 
10,16 
280 
235 
30 
16 
73 
4 
38 
477 
19 
95 
1,58 
1,50 
17,57 
27 
8 
87 
20 
2,97 
30 
21 
121 
12 
0,19 
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PtüTota. 
8 
NOMBRE DEL PBOPISrARIO 
246 
4 40 
56 80' 
10 68 
83 80 
28 68 
20 « • 
30 64 
52 60 
"17 5» 
156 
6 
11 92 
11 24 
10 44 
55 60 
43 
38 40 
6C0 
• « - - -
•16 • ::' 
204 
40 
21 20 
296 
132 
408 
21 84 
24 48 
16 16 
5 52 
12 04 
440 
44 
16 52 
17 44 
28 
500 
28 56 
420 
78 68 
60 
72 
157 
4 56 
60 44 
80 
8 12 
30 04 
22 16 
40 64 
1.120 
9 38 
120 
98 
458 
in 
570 
1.908 
76 
570 
6 24 
8 
70 28 
108 
90 
555 
120 
I I 88 
120 
84 
726 
180 
0 78 
D Crlipln GonzdlDZ ••••• 
D FranclieoPjrsitoPjrninde».. 
D. Vicenta Craaante •"• 
Idam 
D. Miguel Df<zQ Caniaco.... 
D. Pedrj Pardo Rublo. •. " • 
D. Pedro Gimaf Prieto'... '.....• 
9. Qinaro Pernándsz G i b o - . . . . 
D; Hirmlnlo Rod fgaiei. . . . 
D. Afr ido Alór iaoTatcá i t . . . . . . 
D. Manual del Vaile Diez 
D. Ignacio Alvaraz 
D. JotO Sánchez 
R f J»I A'Varaz 
D. Pedro Pardo Rublo 
O. Rafael Burguafla. 
Idam 
O. Bildomaro Gírela Sierra.. 
O. Marcelino Suáraz 
Oi-RafaalAlVarez 
D.Stnforlano Carazelai 
Sociedad Carbonea Lsonasat 
Idtm 
Idam 
O. Pranclico Blanco 
O. Cecl lo Garda Vergira 
O. Urbana Bggambargar. 
D. Joié Gutiérrez Arroyo 
Sociedad Minero Anglo-Hlipana.. • . 
Idam 
Idem 
D. Baiblao Prieto 
D. Hirmlnio Rodríguez 
Idem 
O. Isaac Alomo 
Idem 
D. Marcelo Gírela Sabug i 
O. Jo<i Rodrlgjaz 
Sociedad Celemín, Brugoa j Gómez. 
D. Joié Mirla M«chail 
D. Angel Aivarez 
Idam 
O. Padro Gómiz Prieto 
Sociedad Antracltii de La Silva. • . • 
Idam 
Idam 
D. Altenlo Garda Balieateroi 
Hljoa de O Euganlo ModroHo 
Idem 
Idem 
D. AveHuo Méndez 
D. Antonio Garda Baliastaro* 
D . ' Aurora Diez 
D. Auguito Martínez Ramírez 
O Ramón Camilo González 
Real Cp.* Aiturlana da Mlnai 
Veeiaáad 
D. Angai da Q j j r l . 
D. Rifael Navarro 
O. Ja ié Mirla Marchetl. 
D. Manual becuna 
O. AVi ' InoMéndtz . . . . 
O. Tuodoilo Goiizá az • 
i'). Parnando Marino... 
D. Marcelino Suá raz . . . 
D * Mirla Lumlqulz.... 
D. Antonio Garra Rtx. 
Idam 
O. Jo ié Longualra Díaz 
D. Baidomaro Abil ia . . . 
O. Ginéi NoVirra 
O. Mtnufti ticuna 
D. Lula M.a da Pilado y da Veluco 
O. Eml la Caiado Román, 
D. Nicanor López 
León _ 
Utrera 
Laón 
Idam 
Idem 
Idam 
Idem " 
Idem -
BUar 
LaQrania 
Oviedo 
Ctbrlllanaa 
Clitlerna 
L i Ribera 
Lnin 
Cacábalo! 
Idem 
Coboallaa 
Barca da Veldeorrai 
L i Ribera 
Bilboa 
Ctbizón da la Sal 
Idem 
Idam 
La Robla 
Madrid 
Bilbao 
Santander 
Matailana 
Idem 
Idem 
Btmblbra 
Bollar 
Idem 
León 
Aitorga 
Ocajo 
León 
Madrid 
León 
Idim 
Uam 
Oviedo 
Idam 
Idem 
Libn 
Bembibre 
Uam 
Idem 
S. Miguel de laiDueBat 
León 
Clatlarm 
Vlllsfranca 
San Juan de la Mata 
Avilé* 
Bilbao 
Madrid 
Guacho 
León 
S. Mlgualdala iDnif lu 
PalactoidalSll 
León 
Barco de Veldeorrai 
Aitorgi 
Baracalda 
Idam 
La Corafla 
Lilla 
Madrid 
León 
Portigalata 
Pajarel (Zamora) 
León 
hi; I 
11—Concluilón da la adldín al BOUTÍN O n c u i da la provincia da León, corraipendlente al día 10 da noviembre da 1922, 
m 
4 l ; 
ssor 
V i K w n O a . 
lUm.. . 
SSOOSMMBW.. 
S i l * 
SSII 
iSt4 
5515 
1510 
S5I7 
too.. 
SlISCmcara. 
I«MI.. 
VntoftMn.... 
L«Pola4*a«rMa, . 
SSISBtlkM 
SS19 CáraMMi.) • • • • • • • 
5 W S. RtlakM toValitoM* 
S5SII«MII... 
B « . t « » l « . . . . . . . 
U H a m r f 
Marta-BtlfrlM... 
• r u a « i U 4 a 3 . * . 
Um*-9 
JaiitiM.. 
AÍleU 
Tíaa Aariíoi . . . . 
MMMaMi.* . . . 
AUMUa 
C a M i a n . . . . . 
Barilla 
LaBaatraaza-
Velar*. I.» . . 
MaiaS . ' . . . . . . 
Hulla. 
Mam. 
Man. 
Mam. 
Mam... 
Mam... 
Warro.. 
Mam... 
Maai... 
U m . 
30 
1 
18 
W 
W 
18 
8 
(• 
14 
10 
& 
40, 
M 
» 
1W 
89 
88 
18 
888 
Tí 
78 
58 
78 
88 
40 
84 
588 
840 
144 
540 
D. PJaratKüi BanMjbt • • 
O. Maaual L<fw 
O. Péite Rimea 
O PafroafanatPílate. 
O. VMInlo QOMÍIM a«* * • »a • • 
O StnTarlaao Caraxalaa 
D. Praadita Blaaco 
Mam. 
O. Paacual CalW . . . . . . . . . . . 
O. SahaalMn Sl!«4a MoraM.. 
O. Vlcanta Cutre. 
O. B'laOá Súáráx... • . . . . . . . . 
O. Matlaa MarMa.... . . 
O. Aiftaio V a i a r d á . . . . . . . . . . 
IJVIRa a • • • • • • • • • a.» • 
Late 
Q a l a t a u i a Q 
Ro4r!fl4tai 
La4a 
Ptkars 
B^lbaa ' 
L i Rikla 
Mam 
LaSINa 
L a O m i l i ^ » ) 
Qilatila 4a Bilkaa 
Carracntai 
Madrt* . . . 
La qoa aa haca pAMco per ma4lo 4al i a u t á i OnciAL r m cModmlaato 
antea del Ma 814al awa acta»!, aaria, tia etro Mnlta, catfacaJat Mr mMatario < 
U « a , 8 8a «frieafce M 1888.-41 AtalaMhrier 8a ConMtadoMa. LadUUo 
4a l«a lataraiáéMi pr»»Wé^o!a» «ja ti • • bicaa ahcUfoiti Importa 
éa laLay. 
Moataa. 
Imprenta 4a la O^ntacMa preMadal 
SBfi.vO 
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